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E standardizált témazáró tesztek - a tananyagcsökkentő 
rendelkezések figyelembevételével - a Művelődésügyi Minisz-
térium és az Országos Pedagógiai Intézet támogatásával készül-
tek. 
Ezeket a teszteket felügyeleti célokra nem szabad fel-
használni. A témazáró mérőlap a pedagógus eszköze. A pedagó-
gus a mérőlapok használatára nem kötelezhető. 
A felhasználásnak az a feltéfele, hogy az újrasokszorosí-
tás hibátlan és kifogástalanul olvasható legyen. Ezért csak 
olyan teszt használható, amelyén-, fel 'van tüntetve az ujrasok-
szorositásért felelős személy neve a -tesztváltozat utolsó ol-
dalán. Az újrasokszorosítást formailag ugy kell megoldani, 
hogy egy oldalt arányosan egy-normál gépelt oldalra kinagyít-
va helyezünk el. Amennyiben az újrasokszorosítás nem az isko-
lában történik e füzet birtokában, akkor a sokszorosító szerv 
a tesztekhez az értékelő anyagot, a javitókulcsokat külön 
mellékelje a pedagógusok számára. Kérjük, 'hogy közöljék a sok-
szorosítás tényét és azoknak az iskoláknak a listáját, amelyek 
a teszteket megkapták. 
Mivel hazánkban standardizált tudásszintmérő tesztek még 
nem használatosak, ezeknek a teszteknek az is céljuk, hogy a 
pedagógusok megtanulják használatukat, megismerjék az orszá-
gos eredményeket, azok tükrében elemezhessék saját munkájukat 
és az oktatás fejlesztésének lehetőségeit. 
Természetesen a tesztkészitő kollektivák is szeretnének 
tanulni a felhasználó pedagógusoktól, hogy az uj tantervekhez 
már a pedagógusok szélesebb körének tapasztalatai alapján 
jobb tesztek készülhessenek. Ezért kérjük felhasználó kollé-
gánkat, hogy közöljék észrevételeiket, biráló jelzéseiket az 
alábbi cimre: JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI TANSZÉK, 
6722 Szeged, Táncsics Mihály u. 2. 
A standardizált témazáró tesztek elveinek és használati 
módjainak a megismerésére Dr.Nagy József: A témazáró tudás-
szintmérés c. könyvét ajánljuk /Tankönyvkiadó, 1972/. Mivel 
előfordulhat, hogy nem mindenki tud a könyvhöz hozzájutni, e-







A természettudományoknak közismerten fontos szerepük van 
a bennünket környező természeti valóság megismerésében, a ma-
terialista világnézet kialakításában. A tudományos-technikai 
forradalom is elengedhetetlenül megköveteli a ma - és még in-
kább a holnap - emberétől a korszerű természettudományos mű-
veltséget. Ezek a követelmények sürgetik az intenziv kémia ta-
nitást-tanulást már az általános iskolában is. 
A ma is érvényben lévő tantervi célkitűzés az alábbiakban 
határozza meg az általános iskolai kémia tanitásának felada-
tát: 
"Mutassa be a termelés alapvető szempontjainak érvénye-, 
sitésével a legfontosabb vegyületcsoportokba tartozó a-
nyagokat, ezek jellemző fizikai és kémiai tulajdonsága-
it és felhasználását; ismertesse meg az atom-molekulá-
ris szemléletben a kémiai átalakulások legfontosabb tör-
vényszerűségeit, továbbá a népgazdaság szempontjából je-
lentős néhány anyag vázlatos gyártástechnológiai eljárá-
sát, a termelés legáltalánosabb alapelveire történő uta-
lással, a korszerű alapműveltséghez tartozó kémiai isme-
retek kialakitása érdekében. 
A tanulmányok - a szaktárgyi ismeretekkel, valamint 
a kisérletező módszer alkalmazásával - nyújtsanak rend-
szeres tájékoztatást a tanulók számára a kémiai jelensé-
gek megismerésében; tudatositsák a kémia gyakorlati je-
lentőségét és mutassák meg nagyvonásokban az elméleti 
ismeretek szerepét a termelésben. A gyakorlati munkák so-
rán, a tanulói kisérletek végeztetésével alakitsa a mun-
ka eredményes végzéséhez szükséges alapvető jártasságokat. 
A tudományos kémiai alapismeretek nyújtásával, a vi-
lág anyagi jellegének hangsúlyozásával, továbbá a kémiai 
jelenségek komplex voltának bemutatásával járuljon hozzá 
a tanulók dialektikus materialista világnézetének megala-
pozásához." /l/ 
Régi igény egy országos, átfogó kép nyerése az általános 
iskolai tanulók kémiai ismereteinek szintjéről - a tantervi 
követelmények megvalósításának színvonaláról, mégpedig rendsze-
resen, folyamatosan. Eddig - más tantárgyakhoz hasonlóan -
csak megközelitő képet nyerhettünk arról, hogy milyen mérték-
ben valósitja meg az iskola a kémia oktatás feladatait. Objek-
tiv mérőeszköz birtokában a helyzetkép elemzése és a tovább-
fejlesztés irányainak és mértékének meghatározása pontosabb és 
megnyugtatóbb lenne, hangzott el számtalan fórumon. 
Ezek a körülmények mindenképpen indokolták egy, a lehet-
séges mértékig objektiv mérőeszköz kidolgozását, illetőleg e 
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mérőeszközzel a tantárgyi tudásszint országos felmérését. 
A József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékén már 
az 1960-as évek közepén megkezdődött a tanulók tudásszintjének 
objektiv feltárására, és az országos szinvonal megállapítására 
alkalmas mérőeszköz kidolgozását célzó kutatás. 
E kutatómunka keretében - a kutatások elméleti általánosí-
tásai alapján - vállalkoztak a szerzők arra, hogy az általános 
iskolai hetedik- és nyolcadik osztályos tanulók kémiai ismere-
teinek totális felmérését elvégezzék, illetőleg a felmérésre 
alkalmas témazáró mérőlapokat, teszteket kidolgozzák. Ennek a 
munkának eredményeit tartalmazza a jelen kötet, illetőleg a 
nyolcadik osztályos anyagra vonatkozó vizsgálatok általánosí-
tásait a következő kötet. Mindkét kötetben közreadjuk a tudás-
szint mérésére alkalmas teszteket és bemutatjuk az országos 
tudásszintet is. 
A témazáró mérés lényegéről, funkciójáról, a totális tesz-
tek készítésének metodikájáról részletes ismertetést kaphat az 
olvasó Ágoston-Nagy-Orosz: Méréses módszerek a pedagógiában c. 
/Tankönyvkiadó, Bp., 1971/, valamint dr.Nagy József: A témazá-
ró tudásszintmérés gyakorlati kérdései c. /Tankönyvkiadó, Bp. 
1972/ munkákból. Ez utóbbi munkának a tudásszintmérés gyakor-
lati vonatkozásainak egy részét felölelő fejezetét e kötet 
függelékeként közöljük. Ennek a fejezetnek alapos áttanulmá-
nyozása elégséges a méréseknek egy-egy osztályban történő el-
végzéséhez, tehát az e kötetben található mérőlapok /tesztek/ 
hasznos alkalmazásához. 
Ennek ellenére néhány fontosnak itélt jellemzőt és útmu-
tatást kiemeltünk és az alábbiakban ismertetjük. 
1. A kötetben található tesztekkel /mérőlapokkal/ totális 
felmérés végezhető. Ez azt jelenti, hogy a tankönyvben talál-
ható valamennyi ismeret-elemet tartalmazza, tehát semmiféle 
szelekciót nem alkalmaztunk. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert 
az ilyen teszttel végzett mérés alapján az adott tematikus 
egység valamennyi ismeretére vonatkozó képet, tudásszintet ál-
lapithat meg a szaktanár. Ennek birtokában határozhatja meg a 
továbbiakban oktatómunkája fejlesztéséhez szükséges lépéseit, 
tennivalóit. 
Miután a kötet tartalmazza tematikus egységenként, ille-
tőleg ismeret-elemenként az országos szintet is, a tesztekkel 
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végzett mérés alapján megállapítható, hogy az adott tanulócso-
port és az egyes tanulók tudása milyen szinten van az országos 
színvonalhoz képest. 
2. Az alkalmazott - az országos reprezentatív mérés alap-
ján kidolgozott - értékelő rendszer segítségével minden tanuló 
teljesítménye tárgyilagosan és egységesen mérhető, értékelhető 
/osztályozható/. A témazáró tesztek azonban semmiképpen sem 
zárják ki és nem helyettesithetik a tanulók teljesitményének 
ellenőrzésére szolgáló egyéb módokat és eszközöket, tehát a 
feleltetés hagyományos formáját, feladatlapok alkalmazását stb. 
Ebben a kérdésben mindenképpen egyetértünk tantárgyunk vonatko-
zásában azzal az állásfoglalással, amely szerint: "... a fela-
datlapoknak - még ha osztályzatot adunk is rájuk - nem szere-
pük, hogy akár a diák, akár a tanár felett Ítélkezzenek. A 
céljuk elsősorban diagnózis adása; látleletet mind a tanuló, 
mind a tanár munkájáról kiállíthatnak s ennek alapján megkez-
dődhet a terápia." /2/ 
3. A témazáró teszteket a felügyeleti szervek, az okta-
tásügy vezetői nem használhatják a tanár munkájának minősíté-
sére . 
4. Mivel a reprezentatív mérés részletesen feltárja az 
országos eredményeket, ugy gondoljuk, hogy munkánk a tanterv 
készítői, a tankönyvírók, kutatók, és az.országos felügyeleti 
szervek számára, segítséget jelenthet. 
5. A hetedik és nyolcadik osztály anyagával kapcsolatos 
kötetek azonos felépítésűek lesznek. Helyesnek látjuk, ha a 
kötetek szerkezetéről néhány szót szólunk. 
Mindkét kötet annyi fejezetre tagolódik, ahány tematikus 
egységre bontottuk az adott osztály evi tananyagát. Külön fe-
jezetben elemeztük az egyes tematikus egységekben elért orszá-
gos eredményeket. 
A fejezetek strukturája /szerkezete/ a következő: 
a/ A tematikus egység struktúrájának bemutatása. 
b/ A mérőlapok és a javitókulcsok az osztályzattá alakí-
tás .kulcsával. 
c/ Az. összesített országos eredmények téma-változaton-
ként . 
d/ Az eredmények elemzése témánként. 
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6. A témazáró mérőlapokkal végzendő méréshez indokoltnak 
látjuk néhány gyakorlati tudnivaló közlését. 
a/ Egy 45 perces tanitási óránál hosszabb ideig nem tart-
hat egy tematikus egység mérése /egy teszt kitölteté-
se/. Az országos mérés során is csak 45 percet hasz-
nálhattak fel a tanulók! Ha ezt az időt nem tartjuk 
meg, irreális lesz az országos szint és saját osztá-
lyunk eredményeinek összehasonlítása! 
b/ Az egyes tematikus egységek mérőlapjai a téma nagysá-
gától függően négy, illetőleg hat változatban készül-
tek. A változatok azonos jellegűek - és adott tűrési 
határok között - azonos nehézségi fokuak. 
Az egyes változatok nem tartalmazzák a téma valameny-
nyi tudáselemét. Egy ilyen teszt számonkérése 45 perc-
ben lehetetlen lenne. A változatok /4 vagy 6/ együtte-
sen a tematikus egység teljes anyagának tudásáról ad-
nak képet. 
c/ A mérést a tematikus egység feldolgozását követő is-
métlést-rendszerezést követő tanitási óra után célsze-
rű elvégezni. 
d/ Hivjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a kötelező fela-
datokat igyekezzenek elsősorban megoldani. A szorgal-
mi feladatok megoldásához lehetőleg csak akkor fogja-
nak, ha a kötelezőeket már megoldották, 
e/ A mérőlapok feladatainak megoldásához elvileg szükség-
telen tanári magyarázatot adni. Azonban a 7. osztály-
ban az első mérés alkalmával - a szükséges mértékben -
adjunk utmutatást a tanulóknak a feladatok megértésé-
hez. /De ne a megoldáshoz!/ A későbbiekben hasonló se-
gítséget csak az azt igénylő tanulóknak adjunk, 
f/ Az osztályozással kapcsolatban - a Függelékben talál-
ható utmutatáson tul - az alábbiakra hivjuk fel a fi-
gyelmet. Az egyes változatok javitókulcsán feltüntet-
tük az országos reprezentatív mérés eredményei alapján 
kiszámitott osztályzattá alakitási kulcsot. Minden e-
gyes tanuló osztályzatát elért és százalékban /%.-pont/ 
kifejezett teljesítményének megfelelően állapitjuk 
meg. 
Külön fel kell hivnunk a figyelmet arra, hogy az egyes 
változatok osztályzattá alakitási kulcsai nem azonosak. 
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Ennek oka az, hogy az osztályzattá alakitási kulcsok kiszámítá-
sa az egyes változatok országos átlagai és az eredmények szórá-
sa alapján történt. 
Előfordulhat az is, hogy egy feladat-elem, amelyet nehe-
zebbnek becsülünk egy másiknál, kisebb %-pont értékű, mint 
egy másik, egyszerűbbnek itélt-. Ezzel kapcsolatban arra kell 
gondolni, hogy a feladat-elemek %-pont értékét a szintsulyok, 
a fontossági- és az empirikus sulyok együttes figyelembe véte-
lével számitottuk ki, és az országos reprezentatív méréskor a 
tanulók nagyobb százaléka részére nem volt nehéz az általunk 
nehezebbnek tartott feladat-elem megoldása. 
A nagyon gyenge összetételű osztályokban előfordulhat, 
hogy az osztályzattá alakitási kulcs szerint a tanulók közül 
sokan kapnának elégtelen érdemjegyet. Ha a tanulók egyharma-
dát, vagy még nagyobb hányadát elégtelenre kellene minősiteni, 
a szaktanár szállitsa lejjebb az elégtelen osztályzat határát, 
de a többi érdemjegyhatárt érintetlenül kell hagynia. Ilyen 
módon az elégséges osztályzatú tanulók száma megnövekszik, az 
így nyert elégséges osztályzat nem azonos értékű az országos 
szintben található elégséges érdemjeggyel, de a többi - a kö-
zepes, jó, jeles - osztályzat azonos értékű marad. 
7. A 7. osztályos mérőlapok készitése a következő munka-
fázisban történt. 
Az 1969/70. tanévben elvégeztük a tantervi és a tankönyvi 
anyag tartalmi és strukturális elemzését. Az elemzés után ál-
lapítottuk meg a tematikus egységeket, kidolgoztuk a mérőlapo-
kat és néhány iskola bevonásával próbamérésre került sor. 
A próbamérések alapján elvégeztük a szükséges korrekciókat. 
Az 1970/71 t anevben az országos reprezentatív mérést vé-
gezhettük el az ország különböző - sorsolással kiválasztott -
iskoláiban az átdolgozott tesztekkel. Az adatokat a JATE Ki-
bernetikai Laboratóriumában elektronikus számitógéppel dol-
gozták fel. A kapott eredmények alapján alakitottuk ki az ér-
tékelő rendszert. Az országos mérésben résztvett kémiát tanitó 
tanárok észrevételei alapján elvégeztük a még szükséges javí-
tásokat. Ezúton is köszönjük a reprezentatív mérésben közremű-
ködő kartársak fáradozásait, hasznos észrevételeiket. 
Az 1972/73. tanévben az uj tankönyv bevezetése után, a 
szükséges mértékig átdolgoztuk a teszteket. 
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Az 1973/74. tanév I. félévében a 114/1973. /M.K.9./ MM 
számú utasítása illetőleg az utasítás 4. számú melléklete 
/Az általános iskolai tantervek módosítása, Kémia 7-8. osz-
tály/ alapján elvégeztük a mérőlapok ujabb korrekcióját. 
Az ebben a kötetben közreadott tudásszintmérő tesztek 
tehát kizárólag a csökkentett tananyagot tartalmazzák. A kö-
telező olvasmányként feldolgozásra kerülő tankönyvi anyagré-
szeket a mérőlapok nem tartalmazzák. 
A szerzők. 




A "Néhány ismert anyag és változásainak vizsgálata" 
c. tematikus egység 
A tananyag szerkezetének - a tematikus egység ismereta-
nyagának - összeállításakor a tankönyvben található sorrendet 
követtük. A strukturát feltüntető táblázatok is nagyrészt ha-
sonlóan mutatják be a tematikus egység tényeinek, fogalmainak 
összefüggését. Nem követhettük a kémia tudományának struktúrá-
ját, mert olyan nagymértékű felfogásbeli eltérés van a tan-
könyv anyaga és a tudomány ismeretanyaga között, hogy irreális 
lenne az utóbbi logikai struktúrájába kényszeríteni a tankönyv 
anyagát. 
Az általános iskolai kémia tananyagai kapcsolatos helyzet 
ismert, mégis utalnunk kell egy - az általános iskolai kémia 
vezető szakfelügyelők tanácskozásán elhangzott megállapításra: 
"... az általános iskolai tananyag szemléletében és 
tartalmában korszerűsítésre szorul, a korszerűsítés 
halaszthatatlan, mert nem lehet másként megoldani a 
párthatározatból a tantárgyra háruló nevelési fela-
datokat sem." /3/ 
A "Néhány ismert anyag és változásainak vizsgálata" c. te-
matikus egység a következő fogalmak kialakítását, elmélyítését 
és gyakorlati alkalmazását /operatív tevékenység/ tűzi ki cé-
lul: 
Fizikai változás 
Kémiai átalakulás - oxidáció, egyesülés 





Keverék - vegyület. 
A különféle anyagok fizikai tu-lajdonságait - a már emii-
tett tananyagcsökkentést elrendelő MM utasítás alapján - is-
mertnek tekintettük, mint a 6.osztályos fizika keretében tanult 
fogalmakat. Ennek ellenére indokoltnak tartottuk szerepelteté-
süket a tesztlapokon. 
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A tematikus egység ismeretanyagának áttekintése érdeké-
ben felvázoltuk fogalmi rendszerének szerkezetét. A struktú-
rát bemutató ábrákon /I. és II. táblázat/ feltüntettünk két 
halmazképző fogalmat /jelölése: bekeretezve /. A rendszerkép-
ző fogalmakat kapcsos zárójelbe foglaltuk. Ahol a rendszer-
képző fogalom a tankönyv anyagából hiányzik, vagy a kémia tu-
dományának jelenlegi álláspontja szerinti rendszerképző foga-
lom az általános iskola szintjén nem tanítható, ott kérdőjel-
lel /?/ jeleztük ezt a hiányt. 
A részhalmazok száma a tematikus egységben 24. Ezeket kü-
lön jelzéssel nem jelöltük a táblázatokon. 
Az I.sz. táblázaton - a fizikai változás részhalmazához 
kapcsolódóan - feltüntettünk hét tényt is /fizikai tulajdon-
ságok/. Ezek a kémia anyag tényei között nem szerepeltethetők, 
már a fizikában tanulták a tanulók -, de ezek a tények a tan-
évelej i ismétlés anyagához tartoznak, és elősegítik a fizika 
és kémia közötti tantárgyi koncentrációt is. 
A "Változás" halmazához tartozó tényeket is csoportosítot-
tuk. Az egyes csoportokat /részhalmazokat/ nagy betűkkel, a 
részhalmazok tényeit pedig arab számokkal jelöltük. /Lásd: 
III.sz. tábla./ 
A IV .sz. táblán az "Anyag"halmazához tartozó tényeket a 




VÁLTOZÁSOK Í O l 
(ÁTALAKULÁS) j f J " 
KÉMIAI 
ÁTALAKULÁS 








r gyors égés 
EGYESÜLÉS f a v i l t o g s l 
OXIDACIO | | D e 3 s e J 












'(ELEM) {száma J 
•egyatomos 
kétatomos 
(többatomos) ^uwumv, , , ,^ •—légnemű 











A változás halmazához tartozó tények 
A. A változás 
B. Fizikai változás 1. egyes tulajdonságai megváltoznak 




C. Kémiai átalakulás 1. anyagból 
2. uj , más anyag keletkezik 
D. Egyesülés 1. oxigénnel való egyesülés 
/oxidáció/ 2> súlynövekedés 
3. gyorségés 
4. lánggal ég 
5. részei vannak 
6. lángmag 
7. vil. burok 
8. nem vil.szegély 
9. feltételei vannak 
10. éghető anyag 
11. oxigén 
12. gyull. hő 
13. fényjelenséggel jár 
14. hőfelszabadulással jár 
15.. izzással ég 
16. lassú égés 
17. feltételei vannak 
18. éghető anyag 
19. oxigén 
20. fényjelenség nélkül 
21. hőfelszabadulással 
22. az élő szervezetben is van 
23. kémiai átalakulással keletkezik 
24. terméke oxid - 25. pl. széndioxid 















1. két, vagy több anyagból 




1. egy anyagból 
2. két, vagy több uj anyag keletkezik 




6. oxigéntartalmú anyagból 
7. elvonjuk az oxigént 
G. Oxidáció - redukció 
összehasonlítása 
1. egyidejű folyamat 
2. ellentétes folyamat 
3. cinkoxid red.magnéziummal 
4. rézoxid red.hidrogénnel 
5. vasoxid red.szénnel 
6. vasoxid red.alumíniummal 
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IV. táblázat 
Az cnyag halmazához tartozó tények 





1. legkisebb önálló részecske 
2. mutatja az ill. anyag tulajdonságait 
3. állandó mozgásban van 
4. atomokra bontható 
5. mol.mozgása fizikai változás 
1. molekulát felépitő 
.2. anyagi részecske 
3. atomok mozgása kémiai átalakulás 
anyagok 1. azonos molekulák 
2. azonos atomok 











14. elemmolekula felismerése 
15. kétatomos /többatomos/ elemek 
16. kétatomos elemi gázmolekula 
f el ismerése 
17. nitrogén, 
18. oxigén 




23. levegőnél nehezebb 
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24. kémiai tulajdonságok 
25. égést táplálja 
26. előfordulása 
27. szabad állapotban 















43. levegőnél könnyebb 
44. kémiai tulajdonságok 






E. Keverék 1. Különféle molekulák 
2. alkotórészek aránya tetszőleges 
3. alkotórészek eredeti tul. megtartják 









10. keverékek szétválasztási 
módjainak felismerése 
11. légnemű halmazállapotú 
keverékek felismerése 
12. folyékony halmazállapotú 
keverékek felismerése 










22. nitrogén 78 
23. oxigén 21 
24. egyéb 1 
25. oldatok 
26. oldható anyag 
27. oldószer 








1. azonos molekulák, különféle atomok 
2. alk.részek aránya szigorúan megha-
tározott 
3. alk.részek szétválasztása kémiai 
uton 
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4. alk.részek eredeti tulajdonságaikat 
elvesztik 




7. folyékony halmazállapotú ve-
gyületek felismerése 
8. viz 




13. kémiai tulajdonsága 
összetétele 
14. 2 térf. hidrogén 




Témazáró mérőlap A/ változat 
Általános iskola Név: 
Kémia, 7- osztály Osztály: ... 
K É M I A I A L A P I S M E R E T E K 
1. Azokat a változásokat, amelyekben valamely anyag e-
gyes tulajdonságai a/ de 
b/ fizikai 
változásnak nevezzük, 
írj rá két példát is! 
F Q 
2 A A A 
2. Fémtálkában ismert sulyu vasport levegőn izzásig he-
vitünk. Milyen átalakulás megy végbe? 
a/ 
Nevezd meg a vaspor égése után keletkezett anyagot! 
b/ 
A vaspor súlya égetés után: c/ 
Mi az oka, hogy az elégett anyag súlya változik: 
d/ . . . . . . 
a b c d 
2 1 2 A 
3. írd mellé, hogy milyen égés: 
a/ a fa korhadása:. 
b/ a vas izzása: 
c/ a benzin égése: 
d/ a vas rozsdásodása: . , . Ír £ d 
4 4 4 A 
4. Egészitsd ki a levegő alkotórészeit ábrázoló grafir-
kont! 
b/ . . . . 
d/ . . . . 
% f/ 
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Mik az oxidok? a/ 
Milyen kémiai folyamattal keletkeznek? b/ 
Nevezz meg két oxidot! 
Fejezi be: rez + oxigén = 
a/ b/ 
Milyen kém'iai átalakulás ez? c/ 
A keletkezett anyag: elem keverék vagy vegyület 
/A megfelelő szót huzd alá!/ 
T TT C 
i A 1 í 
Nevezd meg a hidrogén felhasználásának 3 leggyakoribb 
területét! 




Egy anyagból d/ anyag keletkezik. 








Cukor, homok és viz keverékét milyen müvelettel vá-
lasztjuk szét: 
a/ homokra és cukros vizre: 
b/ a cukros vizet cukorra és vizre: 
Milyen anyagi részecskék között megy végbe: 
a/ fizikai változás: 
b/ kémiai átalakulás: 
5 
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11. -Egészitsd ki: 
A keverékek a/ molekulákból 
állnak. Az alkotórészek aránya: b/ 
Az alkotórészek szétválasztása: c/ 
Az alkotórészek eredeti tulajdonságukat: d/ . . . . 
Nevezz meg keveréket, amelyik: 
e/ szilárd halmazállapotú.: 
f/ folyékony halmazállapotú: . . 
g/ légnemű halmazállapotú: . 
3 h c 77 7r T T T 
3 4 4 4. 5 4 5 
12. írd a jelölt molekulák mellé., hogy elemmolekula., 
vagy vegyületmolekula: 
a/ O O = . 
b/ 
c/ © O 
d/ O O 
3 T T íf 
6 3 3 3 
.13. Fejezd be: 
vasoxid + alumínium = . . + . . . . 
a/ b/ 
Milyen kémiai átalakulás ez? c/ . . . . . . . . 
A folyaniatban mely anyagok 
egyesültek? d/ . . . . . . . . 
Mivé? e/ . 
Melyik anyag molekulájában 
következett be bomlás? f/ . .. 
b c e T 
A 4 4 4 4 
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14. A gyárban vastömbből lemezt hengerelnek. Milyen válto-
zás ez? 
a/ . . 
Miért? 
A vaslemez használat közben megrozsdásodik. 
Milyen változás ez? c/ 
Miért? 
Teljesítmény: % pont 
SZORGALMI FELADAT 
15. Anyagokat és tulajdonságokat sorolunk fel. írd az a-






1. éghető gáz 
2. az égést táplálja 
3. a legtöbb anyagot oldj a 
4. erős fényjelenség kiséri égését 
5. jelenlétét meszes vizzel mutatjuk ki. 
A szorgalmi feladat értéke: pont 
Érdemjegy: . . . . 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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KÉMIAI ALAPISMERETEK A/ változat 
1. a/ megváltoznak 
b/ u j , más anyag nem keletkezik 
c/ a betűjelek közül 
d/ élőiről számitva annyit ha-
gyunk üresen, ahány helyes 
választ adott a tanuló 












e/ 1 % 
f/ egyéb 
5. a/ oxigéntartalmú vegyületek 
b/ oxidációval 
c/ a betűjelek közül 
d/ elölről számitva annyit 
hagyunk üresen, ahány he-
lyes választ adott a tanu-
ló 
6. a/ rézoxid 
b/ hő 
c/ oxidáció /egyesülés/ 
d/ vegyület 
7. a/ a betűjelek közül 
b/ élőiről számitva 
c/ annyit hagyunk üresen, a-
hány helyes választ adott 
a tanuló 
8. a/ vizmolekula jelölése 
b/ hidrogén molekula jelölése 
c/ oxigénatom jelölése 
d/ 2 uj, más anyag 
e/ bomlás 
9. a/ ülepités /szűrés/ 
b/ lepárlás v. desztillálás 
11. a/ különféle 
b/ tetszőleges 
c/ fizikai uton 
d/ megtartják 
e/ a betűjelek közül 
f/ élőiről számitva 
g/ annyit hagyunk ü-
resen, ahány he-
lyes választ adott 
a tanuló 




13. a/ aluminium-oxid 
b/ vas 
c/ redukció 
d/ oxigén és alumínium 
e/ aluminium-oxiddá 
f/ vasoxid 






























K É M I A I A L A P I S M E R E T E K 














T a T" r 
A A A A A A 
3. Milyen égéssel ég az ábrán látható anyag? 
a/ 
Az ilyen égés végbemehet: 
b/ vagy 
c/ 
4. Olajat égetünk meszes viz felett. Egetes után a me-
szes vizet összerázzuk. Mit tapasztalunk? 
a/ 
Melyik anyag keletkezése okozza ezt a jelenséget? 
b/ 
5. Mi a molekula? 
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6. Fejezd be: 
alumínium + oxigén = 
a/ b/ 
Milyen kémiai átalakulás ez? c/ 
A keletkezett anyag: elem keverék vagy vegyület 
/A megfelelő szót húzd alá!/ 
h b q d 
A A A A 
7. Egészitsd ki: 
Az oxidáció: a/ 
A redukció: b/ anyagból, 
c/ Egyidejű, 
de d/ . . . . . kémiai átalakulások. 
s 
8. írd mellé, hogy milyen oldat keletkezik? 









D c d 
\< A A A 
9. A viz összetett anyag: vegyület, mert: a/ 
molekulákból, de b/ épül fel. 
A tanult jelölési módon jelöld egy vizmolekula bomlását! 




Az ilyen kémiai átalakulás neve: g/ 
T 7T 7T -g-T .4 
A A 4 -l A 4 <1 
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10. Ha a hipermangánt hevitjük 
melyik gáz fejlődik? a/ 
Jelenlétét mivel mutatjuk ki? b/ 
Milyen változás e z? c/ 
a b Q 
A A A 
11. A keverékek a/ molekulákból 
állnak. Az alkotórészek aránya: b/ 
Az alkotórészek eredeti tulaj-
donságukat: c/ 
Az alkotórészek szétválasztása: d/ 
Nevezz meg keveréket, amelyik 
e/ szilárd halmazállapotú: 
f/ folyékony halmazállapotú: 
g/ légnemű halmazállapotú: 
7 b c 77 f TT 
2 3 3 3 A 3 2 
12. Egészitsd ki: 
Az elemek, vagy más néven: a/ 
csak azonos b/ bonthatók. 
Az elemmolekulák: c/ épülnek fel. 
Az elemi gázok molekuláit: d/ atom 
alkotja. 
Ábrázolj egy hidrogén elemmolekulát! e/ 
a ib c e 
2 3 3 3 3 
13. A felsorolt anyagok neve mellé ird oda, hogy elem, ke-
verék vagy vegyület-e az illető anyag? 
a/ rézoxid . d/ oxigéngáz 
b/ viz e/ vas 
c/ levegő 
a e 777?" 
2 -f A 
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14. Fejezd be: 
vasoxid + szén = 
a/ 
Milyen kémiai átalakulás ez? c / 
A folyamatban mely anyagok 
egyesülnek? d/ 
Mivé? e/ 
Melyik anyag molekulájában 
következett be bomlás? f/ 
b/ 
3 h — T "S" T 
2 4 2 2 3 2 
Teljesítmény: % pont 
SZORGALMI FELADAT 
15. Anyagokat és anyagcsoportokat sorolunk fel. írd az a-







2. vegyület 3. keverék 
A szorgalmi feladat értéke: .. ..% pont 
Érdemj egy: .... 
Ez' a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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KÉMIAI ALAPISMERETEK B/ változat 
1. a/ az anyag egyes tulajdon-
ságai megváltoznak 
b/ de belőle nem keletkezik 
más anyag 
2. a/ a betűjelek közül 
b/ élőiről számitva 
c/ annyit hagyunk 
d/ üresen, ahány 
e/ helyes választ 
f/ adott a tanuló 
3. a/ gyorségéssel 
b/ lánggal 
c/ izással 
4. a/ megzavarosodik 
b/ széndioxid 
5. a/ az anyag legkisebb, önál-
ló részecskéje 
b/ mutatja az illető anyag 
tulaj donságait 
c/ állandóan mozog 
6. a/ aluminium-oxid 
b/ hő 
c/ oxidáció /egyesülés/ 
d/ vegyület 
7. a/ oxigénnel való egyesülés 
b/ oxigén tartalmú 
c/ elvonjuk az oxigént 
d/ ellentétes 
8. a/ telitetlen 
b/ telitett 
c/ tultelitett 
d/ forrón telitett 
9. a/ azonos 
b/ különféle atomokból 
c/ vizmolekula rajza 
d/ hidrogén molekula rajza 
e/ oxigénatom rajza 
f/ két uj, más 
g/ bomlás 
10. a/ oxigén 
b/ parázsló gyújtószállal 
c/ kémiai 
11. a/ különféle 
b/ tetszőleges 
c/ megtartják 
d/ fizikai uton 
e/ a betűjelek közül 
f/ élőiről számitva 
g/ annyit hagyunk 
üresen, ahány he-
lyes választ a-
dott a tanuló 
12. a/ egyszerű anyagok 
b/ molekulákra 
c/ azonos atomokból 
d/ 2 azonos 
e/ hidrogén elemmole-
kula rajza 





14. a/ vas 
b/ szénmonoxid 
c/ redukció 






















Kémia, 7. osztály. 
K É M I A I A L A P I S M E R E T E K 
1. Csoportosítsd az anyagok változásait! 
a/ . . . . b / 





3" t> ő d TT 
A A A A A A 
2. Egészitsd ki: 
Azokat a változásokat, amelyekben valamely anyagból 
a/ 
kémiai átalakulásnak nevezzük. 
s 
3. A lassú égés jellemzői: 
a/ b/ . . . 
írj két példát is a lassú égésre: c/ 
d/ 
12 T c T l A A A 




A gyorségést kisérő fényjelenség neve: d/ 
s b T TT 
A A 4 4 
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Fejezd be: 
Kálcium + oxigén = 
a/ b/ 
Milyen kémiai átalakulás ez? c/ . . . 
Keletkezett anyag: elem k e v e r é k vagy vegyület? 
/A megfelelő szót huzd alá! / 
E " 
6. írd a táblázat megfelelő helyére az oxigén tulajdonsá-
gait ! 
szine a/ 
szaga . b/ 1 
halmazállapota c/ 
fajsúlya levegőhöz viszonyítva d/ 
előfordulása szabat} ̂ llapotban ,. e/ . 
előfordulása kötött állapotban . f/ 
legfontosabb kémiai tulajdonsá-
é i ' • ' • • «/ 
miből állítják 
elő 
az iparban h/ . 
a laboratórium-
ban i/ 
7- Számított mennyiségű vaspor és kénpor hevítésekor az ' a-
lábbi kémiai átalakulás megy végbe: 
vas + kén = vasszulfid 
a/ anyagból q» b/ 
lesz. 
Milyen kémiai átalakulás ez? c/ . 
8. Mi az oxidáció'jelentősége 
A szervezetünkben? a/ . . . . 
A háztartásban: b/ 
Iparban, közlekedésben: c/.. . 
anyag 
t 
d ö t 
¥ b G T T 7T n 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 
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9. Rézgálic oldatból milyen szétválasztási müvelettel nyer-
jük vissza: 
a/ a szilárd rézgálicot: . . . . . . . . 
b/ a tiszta oldószert: 
10, Mi az atom? 
11. Oldat készitéséhez szükséges anyagok: 
és . . . . 
a/ b/ 
12. A vegyületek: 
a/ . . molekulákból, de b/ 
atomokból állnak. 
Az alkotórészek aránya: c/ . . . . . . 
Az alkotórészek fizikai müvelettel: d/ 
Az alkotórészek eredeti 
tulajdonságaikat: e/ 
Nevezz meg olyan vegyületet, amelyik: 
f/ szilárd halmazállapotú: 
g/ folyékony halmazállapotú: 











a] h ' r d é\r T T 
4 i 4 ; 4 4 4 | 5 5 4 
13. A felsorolt anyagok neve mellé ird oda, hogy elem, ke-
verék, vagy vegyület-e az illető anyag: 
a/ nitrogéngáz = . . 
b/ levegő: = . 
c/ káliumoxid = . 
d/ magnézium = 
e/ sósav = . . . 
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14. Fejezd be: 
rézoxid + hidrogén = a/ b/ 
A folyamatot jelöld a tanult jelölési módon is! 
.< + = + . 
c/ d/ 
Milyen kémiai átalakulás ez? 
e/ f/ 
(5 1T T w T T T 
2 \ A A A 2 2 
Teljesitmény: ....#pont 
SZORGALMI FELADAT 
15. Az alábbi ábra egy általad is ismert kisérletet mutat. 
Ali U 0 (I 0 Ufl V B\ 
Az égő gáz neve: a/ 
Mi a pohár falán 
képződött anyag.? b/ 
írd le ezt a kémiai átalakulást szavakkal is! 
+ = + . . 
c/ d/ e/ f/ 
c I d 
2 2 
A szorgalmi feladat értéke: ....%pont 
Érdemjegy: 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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KÉMIAI ALAPISMERETEK C/ változat 
1. a/ fizikai változás 
b/ kémiai átalakulás 
c/ a betűjelek közül 
d/ élőiről számitva 
e/ annyit hagyunk 
f/ üresen, ahány he-
lyes választ a-
dott a tanuló 
2. a/ uj, más anyag keletke-
zik 
3.. a/ fényjelenség nélkül 
b/ gyulladási hőmérséklet 
alatt 
c/ a betűjelek közül 
d/ élőiről számitva any-
nyit. hagyunk üresen, 
ahány helyes választ 
adott a tanuló 
4. a/ oxigén /levegő/ 
b/ éghető anyag 
°/ gyulladási hő 
d/ láng 
5. a/ kálciumoxid 
b/ hő 
c/ egyesülés /oxidáció/ 
d/ vegyület 









7. a/ két anyagból 
b/ 1 uj, más 
c/ egyesülés 
8. a/, b/, c/ 
értelemszerűen 
9. a/ bepárlás 
b/ desztillálás 
11. a/ oldószer 
b/ oldódó anyag 
12. a/ azonos 
b/ különféle 
c/ meghatározott 
d/ nem választhatók szét 
e/ nem tartják meg 
f/ a betűjelek közül 
g/ élőiről számitva 
h/ annyit hagyunk üresen, 
ahány helyes választ 
adott a tanuló 





14. a/ réz 
b/ hidrogénoxid 




e/ rézatom jelölése 
f/ vizmolekula jelölése 
g/ redukció 
15. a/ hidrogén 
SZORGALMI FELADAT 
a/ hidrogén b/ viz 
c/ hidrogén 
d/ oxigén 













10. a/ molekulát felépitő 
b/- anyagi részecske 
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Témazáró mérőlap D/ változat 
Általános iskola Név: 
Kémia,7. osztály Osztály: . . . . 
K É M I A I A L A P I S M E R E T E K 
1. A különféle anyagok szinét, keménységét, faj súlyát, 
halmazállapotát a/ . . nevezzük. • 







aJT V •zr T T 
A | A A A 1 A 
3. Milyen égés:-
A szervezetben végbemenő égés? 
A kén égése? 
aVE 
A A 
4. Milyen állapotú oxigén van: 
a/ a levegőben? mert jellemző 
kémiai és fizikai tulajdonságait: b/ . . 
c/ az oxidokban? . . . ; . . . mert 
jellemző tulajdonságait: d/ . , 
nz£ 
5. Mi az egyesülés? 
A tanult jelölési módon jelöld a kénatom és az oxigén 
molekula egyesülését: 
+ 
d/ e/ f/ 
a b C i cf e r 
A 2 4 | A A A 
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6. A keverékek összetett anyagok, mert: a/ 
Az alkotórészek aránya: b/ 
Az alkotórészek eredeti tulajdonságukat: c/ 
Az alkotórészek szétválasztása: d/ . . . . 
Nevezz meg olyan keveréket, amely: 
e/ szilárd halmazállapotú: 
f/ folyékony halmazállapotú: 
g/ légnemű halmazállapotú: . . . . . . . . 
a ! b I c j d | á I / 7T 
2 i 3 ! 2 ! 3 i 3 ! 2> J „ 
7. Edényünkben durranó-gáz van. Milyen gázokból készítet-
tük? 
b/ a/ | durranó gáz | 
Milyen térfogatarány szerint? 
cJ 
A durranógáz az összetett anyagok melyik csoportjához 
tartozik? 
d/ 
& T c T 
2 2 4 3 




halmazállapota. 0/ , 
fajsúlya levegőhöz viszonyitva d/ 
legfontosabb kémiai tulajdonsága e/ 
" F c 
4 -i 4 4 
9. Hipermangán, viz és vasreszelék keverékét milyen müve-
lettel választod szét: 
a/ vasreszelékre és hipermangános vizre: 
b/ a hipermangános vizet hipermangára és 
1 A 
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10. A hidrogéngáz oxigéngázban való égését ird le szavak-
kal: 
a/ b/ c/ 
Jelöld a tanult jelölési módon is! 
d / 
e/ f/ g/ 
Milyen kémiai átalakulás ez? i/ 
h/ 
TT7T T "őt e T 7T h 
A 4 4 4 4 4 4 4 4 
11. Rajzold - a szokott módon - a felsorolt anyagok neve 





















pf }> c j efTe T h 
3 2 2 i 2 | 2 2 2 3 
12. Nevezd meg azt a kémiai átalakulást, amelyet ez az áb-
ra mutat! 
8 + O — - d C b a / 
és amelyet ez az ábra mutat! 
© O + + c C b b / 
13. Mi az égés? 
aTt> c 
4 4 4 
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14. A felsorolt anyagok neve mellé ird oda, hogy elem, keve-
rék, vagy vegyület-e az illető anyag? 
a/ cukoroldat: . t 
b/ magnéziumoxid: 
c/ hidrogén: . . . 
d/ . . 
e/ viz: 
7T ÖT T 
h A A A 2 
Teljesítmény: % pont 
SZORGALMI FELAPAT 
15. Az ábra egy általad is ismert kisérletet mutat: 
Milyen fizikai változást figyel-
hetsz meg? 
a/ 
Az anyagok milyen részecskéi kö-
zött megy végbe ez a változás? 
b/ 
Milyen jellemző tulajdonsággal 






A szorgalmi feladat értéke:.. .jípont 
Erdemj egy: .... 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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KÉMIAI ALAPISMERETEK D/ változat 
1. a/ fizikai tulajdonságnak 
2. a/ a betűjelek közül 
b/ élőiről számitva 
c/ annyit hagyunk 
d/ üresen, ahány 
e/ helyes választ 
f/ adott a tanuló 
3. a/ lassú égés 
b/ gyorségés 




5. a/ kémiai átalakulás 
b/ két vagy több anyagból 
c/ egy uj anyag keletkezik 
d/ kénatom jelölése 
e/ oxigénmolekula jelölése 
f/ kéndioxid molekula je-
lölése 




d/ fizikai uton 
e/ a betűjelek közül 
f/ élőiről számitva 
g/ annyit hagyunk üresen, 
ahány helyes választ 
adott a tanuló 








e/ éghető gáz 
9. a/ ülepités /szűrés/ 
b/ desztillálás /bepárlás/ 
10. a/ hidrogén 
b/ oxigén 




f/ oxigénatom jelölése 
g/ vizmolekula jelölése 
h/ hő 
i/ egyesülés /oxidáció/ 
11. a/ oxigénmolekula jelö-
lése 
b/ elemmolekula 









12. a/ egyesülés 
b/ redukció 
13. a/ kémiai átalakulás 
b/ égő anyag 
c/ oxigénnel egyesül 






15. a/ oldódás 
b/ molekulák 
c/ állandó mozgás 














Témazáró mérőlap E/ változat 
Általános iskola Név: 
Kémia, 7. osztály Osztály: 
K É M I A I A L A P I S M E R E T E K 
1. Azokat a tulajdonságokat, amelyeket az anyagok átalaku-
lása nélkül figyelhetünk meg a/ 
nevezzük. 
2. Kémiai átalakulásnak nevezzük: 
írj két példát is! 
A gyorségés jellemzői: a/ 
b/ 
4. Nevezd meg a láng részeit! 
a/ 
5. Fejezd be: 
Milyen kémiai átalakulás ez? c/ 
0 
A keletkezett anyag: elem, keverék vagy vegyület? 
/A megfelelő szót huzd alá!/ 
a b c 
4 1 4 4 
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6. Rajzold - a szokott módon - a felsorolt anyagok neve 















a/ d/ f/ h/ 
3 •5" z r 3 T T S T — " 
3 2 2 2 2 2 2 2 
7. Mi a redukció? 
Nevezd meg az oxigén felhasználásának 3 leggyakoribb 
területét! 
9'. Készits cukoroldatot! Szükséges hozzá: 
a/ és b/ . . . . . . . . . . 
A keletkezett oldat az összetett anyagok melyik cso-




g/ . . . f 
X C 77" ZT T" T 
i 4 2 3 3 3 3 
10. Ird az ábra alá, hogy melyik anyagot jelöli: 
c C b — § + O 
a/ . b/ c/ , 
1 anyagból » d/ . . . . 
Az ilyen kémiai átalakulás neve: e/ 
anyag lesz. 
g c l a r i s 
4 2 3 j 2 | 3 
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11. Borszesz, viz és kénpor keverékét milyen fizikai eljá-
rással választjuk szét: 
a/ kénporra és vizes borszeszre: 
b/ a vizes borszeszt vizre és 
borszeszre: 
¥ V 1 
A A 1 
12. Egészitsd ki: 
az egyszerű anyagok 
a/ molekulákból és b/ 
atomokból állnak. 
a keverékek: 
c/ molekulákból állnak. 
Nevezz meg: 
Légnemű halmazállapotú egyszerű anyagot d/ 
Szilárd halmazállapotú egyszerű anyagot e/ 
Légnemű halmazállapotú keveréket f/ 
Szilárd halmazállapotú keveréket g/ 
T ö s ő T T 
2 2 2 3 3 3 3 
13. A felsorolt anyagok neve mellé ird oda, hogy elem, ke-
verék vagy vegyület-e az illető anyag? 





S T c w 
A A A A A 
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14. Az alábbi ábra egy általad ismert kisérletet mutat! 
rézoxid 
írd le szavakkal is! 
+ . 
d/ e/ 
Melyik gázt vezetjük a réz-
oxidhoz? a/ 
Mi a kémcső falára kiváló 
anyag neve? b/ 
Nevezd meg azt a kémiai át-
alakulást c/ 
f/ g/ 
s W c icrie + T 
A j A 4|2|2 2 2 
Teljesítmény: ....% pont 
SZORGALMI FELADAT 
15. Az üresen hagyott poharakba olyan ábrákat rajzolj ka-
rikákkal, hogy a poharak tartalma 
elemet: elemmolekulát: keveréket: 
LJ U 





A szorgalmi feladat értéke: 
Érdemjegy: 
..%pont 
Ez a teszt - az MIM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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KÉMIAI ALAPISMERETEK E/ változat 
1. a/ fizikai tulajdonságnak 
2. a/ valamely anyagból, más 




3. a/ fényjelenség 
b/ hő 
4. a/ nem világitó szegély 
b/ világitó burok 
c/ lángmag 
5. a/ magnéziumoxid 
b/ hő 
c/ egyesülés /oxidáció/ 
d/ vegyület 
6. a/ hidrogénmolekula jelölése 
b/ elemmolekula 
c/ kéndioxid molekula jelölé-
se 
d/ vegyületmolekula 
e/ oxigénmolekula jelölése 
f/ elemmolekula 
g/ rézoxid molekula jelölése 
h/ vegyületmolekula 
7. a/ oxigéntartalmú anyagból 
b/ elvonjuk az oxigént 
8. a/ a betűjelek közül 
b/ élőiről számitva 
c/ annyit hagyunk üresen, 
ahány helyes választ 
adott a tanuló 
9. a/ cukor /oldódó anyag/ 
b/ viz /oldószer/ 
c/ keverék 
d/ különféle molekulákból áll 
e/ alkotórészek aránya tet-
szőleges 
f/ alkotórészek eredeti tulaj-
donságukat megtartják 
g/ alkotórészek szétválasztása 
fizikai uton 
11. a/ szűréssel 
b/ desztillálással 
12. a/ azonos 
b/ különféle 
c/ különféle 
d/ a betűjelek közül 
e/ élőiről számitva 
f/ annyit hagyunk 
g/ üresen, ahány he-
lyes választ adott 
a tanuló 













15. a/ a betűjelek közül 
b/ élőiről számitva 
c/ annyit hagyunk 
d/ ürésen, ahány he-
















10. a/ vizmolekula 
b/ hidrogénmolekula 
c/ oxigénatom 
d/ 2 uj anyag 
e/ bomlás 
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Témazáró mérőlap F/ változat 
Ált."dános iskola Név: . . . . . . . . 
Kémia, 7.osztály Osztály: 
K É M I A I A L A P I S M E R E T E K 
1. Az anyagok aprítását, darabolását, halmazállapotának 
változtatását a/ . . nevezzük. s 
2. Hasonlítsd össze 
Megegyeznek abban, hogy: a/ 
GYORSEGES LASSÚ EGES 
átalakulások 
Ugyanazon anyag elége-
tésekor az égéstermék: V 
Ugyanannyi anyag elége-
tésekor keletkezett hő: c/ 
Különböznek abban, hogy d/ e/ 
f/ &/ 
3" tf T 7T e T <T 
i. A A A A A 4 
3. Mi a redukció? 
Nevezz meg két redukálószert! 
7 T 
4 A 4 4 
4. A pohárban hagyott szódavíz /szénsav/ állás közben igy 
alakul át: 
szénsav = széndioxid + viz 




5. Csoportosítsd az anyagokat összetételük szerint, és a 
felsorolt anyagokat ird a megfelelő helyekre: nitrogén-
gáz, rézgálic oldat, kéndioxid. 
EGYSZERŰ 







6. írd a táblázat megfelelő helyére a viz tulajdonságait! 
szine a/ 
szaga b/ 
halmazállapota, szobahőmérséklet c/ 
előfordulása szabad állapotban d/ 
összetétele e/ 
3 b •qT § 
A A A A 
7. Fejezd be: 
cink + oxigén = + . . . . . . . . . 
a/ .b/ 
Milyen kémiai átalakulás ez? c/ . . . . . . 
A keletkezett anyag elem, keverék, vagy vegyület? 
/A megfelelő szót huzd alá!/ 
¥ T cf 1 
A 4 A < 1 
8. Nevezd meg a kéndioxid legkisebb önálló részét: 
a/ . . . . . . . . . . 
Ábrázold ezt a részecskét a szp.kott módon: 
b/ . . / . . , . . . 
Milyen anyagi részecskékre bontható tovább? 
c/ . . . . d/ . . . 
a T ¥ 
* < A * 
S S Z E G E D 
\ . 
' V 50 
S.í Cukoroldatból milyen szétválasztási müvelettel nyer-
jük vissza 
a/ a szilárd cukrot? 
b/ a tiszta oldószert? . 
10. Milyen anyagokat nevezünk elemeknek? 
Nevezz meg: 
c/ légnemű halmazállapotú elemet: 
d/ szilárd halmazállapotú elemet: 
11. Ha cinkre sósavat öntünk melyik gáz keletkezik? 
a/ 
Jelenlétét hogyan mutatjuk ki? b/ 
Ird le szavakkal a keletkezett gáznak oxigénben való 
égését! 
c/ d/ e/ f/ 
12. Oxigénnel teli edénybe izzó faszenet tettünk. Milyen 
kémiai átalakulás megy végbe? a/ 




13. Ird a jelölt molekulák mellé, hogy elemmolekula vagy 
vegyületmolekula: 
a/ OO = . . . . . . . . 
b/ c C b = 
c/ c m o 
' d/ O O 
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14. Fejezd be: 
cinkoxid + magnézium + . . . . 
a/ b/ 
Milyen kémiai atalakulás ez? c/ 
A folyamatban mely anyagok 
egyesülnek? d/ 
Mivé? e/ 
Melyik anyag molekulájában 
követke zett be bomlás? f/ 
a o j c d e r 
4 3 i 3 2 2 2 
Telj esitmény: ....$pont 
SZORGALMI FELADAT 
15. Szag, fajsúly, égetés, szűrés, párolgás, szilárd. 
A felsorolt szavak tulajdonságokat és változásokat 
fejeznek ki. 
Csoportositsd aszerint, hogy 
tulajdonságot jelentenek: 
vagy: 
változásokat jelentenek: . 
€TF 
2|2 
A szorgalmi feladatok értéke: . . .jSpont 
Érdemjegy: .... 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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KÉMIAI ALAPISMERETEK F/ változat 
1. a/ fizikai változás 
2. a/ kémiai 
b/ azonos 
c/ azonos 
d/ lánggal /fényjelenség/ 
e/ fény nélküli 
f/ gyulladási hőmérsékle-
ten 
g/ gyulladási hőmérséklet 
alatt 
3. a/ oxigéntartalmú anyagból 
b/ elvonjuk az oxigént 
c/ a betűjelek közül 
d/ élőiről számitva 
annyit hagyunk üre-
sen, ahány helyes 
választ adott a tanuló 
4. a/ bomlás 
b/ egy anyagból 
c/ két uj, más anyag kelet-
kezik 









e/ 2 térf. hidrogén + ltérf. 
oxigén 
7. a/ cinkoxid 
b/ hő 
c/ egyesülés /oxidáció/ 
d/ vegyület 
8. a/ kéndioxid molekula 




10. a/ azonos molekulák 
b/ azonos atomok 
c/ a betűjelek közül 
d/ élőiről számitva 
annyit hagyunk 
üresen, ahány he-
lyes választ adott 
a tanuló 




e/ hidrogénoxid /viz/ 
f/ hő 
12. a/ egyesülés /oxidáció/ 
b/ széndioxid 




14. a/ cink 
b/ magnéziumoxid 
c/ redukció 




15. a/ a betűjelek közül 
b/ élőiről számitva 
c/ annyit hagyunk 
d/ üresen, ahány 
e/ helyes választ 












9. a/ bepárlás 
b/ desztilláláe 
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Összesített eredmények változatonként 
Az országos eredmények bemutatását - a könnyebb áttekin-
tés érdekében - ugy végezzük, hogy változatonként közöljük a 
legfontosabb mutatókat, az eloszlási táblát és az eloszlási 
grafikont, amelyeken az osztályzat-intervallumokat is feltün-
tettük. Az ilyen jellegű adatközlés feltételezhetően újszerű 
a gyakorló pedagógusok körében, ezért szükségesnek láttuk a 
használt fogalmak rövid értelmezését. /Részletesen lásd: 
Ágoston-Nagy-Orosz: Méréses módszerek a pedagógiában, Tankönyv-
kiadó, Bp., 1971./ 
Átlag = /x/: az országos mérésben résztvett tanulók 
elért százalékpont teljesítményeinek a szám-
tani középértéke. 
konfidencia intervallum = / — /: azok a hatások, a-
melyek között az átlag megismételt mérések e-
setén ingadozna. 
Pontossági követelmény: a konfidencia intervallum az 
átlag százalékában kifejezve. 
Szórás = s: a tanulók szóródó teljesítményeinek az át-
lagtól való átlagos eltérése. 
Relatív szórás: a szórás az átlag százalékában kifejez-
ve . 
Az eloszlási tábla azt mutatja meg, hogy az egyes telje-
sítmény-intervallumokba a tanulók hány százalékának a telje-
sítménye tartozik. Ugyanezeket az adatokat ábrázolja grafiku-
san az eloszlási görbe. 
. A fenti adatokat változatonként egy-egy lapon tüntettük 
fel. 
Az egyes teszteken lévő kérdések eredményeit feladaton-
ként és feladatelemenként oszlopdiagrammokon tüntettük fel. 
A diagrammokon a könnyebb azonosítás végett szóban is 
megfogalmaztuk a feladatok és feladatelemek lényegét, szük-
ség esetén rövidítve. 
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Az I/A változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 233 
Átlag x 68,4 
Konfidencia + a 
intervallum — + 3,2 
Pontossági 
követelmény ± 5,7 % 
Szórás + s ± 24,6 
Relativ szórás 44,5 % 
Eloszlás 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 - 5,0 0,4 
5,1 - 10,0 1,7 
10,1 - 15,0 3,0 
15,1 - 20,0 4,2 
20,1 - 25,0 3,8 
25,1 - 30,0 4,7 
30,1 - 35,0 5,5 
35,1 - 40,0 6,4 
40,1 - 45,0 3,4 
45,1 - 50,0 8,5 50,1 - 55,0 6,8 
55,1 - 60,0 7,2 
60,1 - 65,0 
65,1 - 70,0 
7,7 
7,7 70,1 - 75,0 6,4 
75,1 - 80,0 3,4 80,1 - 85,0 3,4 
85,1 - 90,0 3,8 
90,1 - 95,0 5,5 
95,1 -100,0 5,5 
AZ l./A VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
Relatív gyakor isági 
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Az I/A változat összefoglaló 
adatai 
Eloszlás 
A tanulók száma 230 
Átlag x 61,9 
Konfidencia . 
intervallum — & + 3,4 
Pontossági 
követelmény + 6,6 % 
Szórás + s ± 26,5 
Relativ szórás 51,3 % 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 - 5,0 2,1 
5,1 - 10,0 1,7 10,1 - 15,0 7,3 
15,1 - 20,0 4,7 
20,1 - 25,0 
25,1 - 30,0 
3,4 
4,7 30,1 - 35,0 5,6 
35,1 - 40,0 4,7 
40,1 - 45,0 6,0 
45,1 - 50,0 7,8 
50,1 - 55,0 6,9 
55,1 - 60,0 4,3 
60,1 - 65,0 5,6 
65,1 - 70,0 4,7 
70,1 - 75,0 6,5 
75,1 - 80,0 6,0 
80,1 - 85,0 
85,1 - 90,0 
3,9 
3,4 
90,1 - 95,0 4,7 
95,1 -100,0 4,7 
AZ l . /B VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
Relatív gyakoriság % 
0 12,8 39,3 £5,8 92,4 100,0 
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Az I/A változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 220 
Átlag x 70,9 
Konfidencia * 
intérvallum — " + 3,1 
Pontossági 
követelmény + 6,4 % 
Szórás + s ± 23,3 
Relativ szórás 48,4 % 
Eloszlás 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 _ 5 0 3,1 
5,1 _ 10 0 1,3 
10,1 - 15 0 4,0 
15,1 - 20 0 3,6 
20,1 - 25 0 5,9 
25,1 - 30 0 5,4 
30,1 - 35 0 9,0 
35,1 - 40 0 6,8 
40,1 - 45 0 5,4 
45,1 - 50 0 9,5 
50,1 - 55 0 5,0 
55,1 - 60 0 5,9 60,1 - 65 0 8,1 
65,1 - 70 0 7,7 
70,1 - 75 0 4,0 
75,1 - 80 0 6,8 
80,1 - 85 0 1,8 
85,1 - 90 0 1,8 
90,1 - 95 0 2,2 
95,1 L00 0 1,8 
AZ l . /C VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
Relatív gyakor isági 
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Az I/D változat összefoglaló Eloszlás 
adatai 
A tanulók száma 201 
Átlag x 65,5 
Konfidencia 
intervallum — ^ + 3,2 
Pontossági 
követelmény + 5,3 % 
Szórás + s ± 23,5 
Relatív szórás 38,5 % 
%pont Tanuló /%/ 
0 ,1 - 5 0 0,0 
5 ,1 - 10 ,0 0,9 10 ,1 - 15 1,9 
15 ,1 - 20 o 2,9 20 1 - 25 0 3,4 
25 ,1 - 30 0 1,9 30 ,1 - 35 ,0 5,9 
35 ,1 40 0 4,4 40 ,1 - 45 ,0 4,4 
45 1 - 50 0 5,9 50 1 - 55 0 2,9 
55 1 - 60 0 9,4 60 i - 65 0 8,9 
65 1 - 70 0 . 8,4 70 1 - 75 0 5,9 
75 1 - 80 0 10,4 . 
80 1 - 85,0 5,4 
85 1 - 90 0 7,9 90 1 - 95 0 4,9 
95 1 -100, 0 4,9 
AZ l . /D VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
o 23.5 47,0 70,5 93.3 100.0 
58 
Az I/D változat összefoglaló Eloszlás 
adatai 
A tanulók száma 163 
Átlag x 66,4 
Konfidencia + ^ 
intervallum + 3,3 
Pontossági 
követelmény + 5,3 % 
Szórás + s + 21,4 
Relativ szórás 34,7 % 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 - 5,0 0 0 
5,1 - 10,0 0 6 
10,1 - 15,0 1, 2 
15,1 - 20,0 1, 8 
20,1 - 25,0 2 4 
25,1 -30,0 3, 0 
30,1 - 35,0 3 0 
35,1 - 40,0 7, 3 
40,1 - 45,0 4 9 
45,1 - 50,0 4 2 
50,1 - 55,0 6 7 
55,1 -60,0 7 9 
60,1 - 65,0 5, 5 
65,1 - 70,0 9 8 
70,1 - 75,0 7 3 
75,1 - 80,0 10 4 
80,1 - 85,0 10 4 
85,1 - 90,0 7 3 
90,1 - 95,0 3 0 
95,1 -100,0 2 4 
AZ l . /E VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 












Az I/A változat összefoglaló 
adatai 
Eloszlás 
A tanulók száma 228 
Átlag x 61,2 
Konfidencia . 
intervallum — ál + 2,9 
Pontossági 
követelmény + 4,7 % 
Szórás + s + 22,9 
Relativ szórés 36,4 % 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 - 5,0 0,4 
5,1 - 10,0 0,8 
10,1 - 15,0 0,4 
15,1 - 20,0 
20,1 - 25,0 
1,7 
2,1 
25,1 - 30,0 3,9 30,1 - 35,0 3,0 
35,1 - 40,0 4,3 
40,1 - 45,0 7,0 
45,1 - 50,0 4,8 
50,1 - 55,0 7,8 
55,1 - 60,0 8,3 60,1 - 65,0 
65,1 - 70,0 
7,0 
7,0 
70,1 - 75,0 5,2 
75,1 - 80,0 8,7 80,1 - 85,0 6,1 
85,1 - 90,0 7,4 
90,1 - 95,0' 4,3 
95,1 -100,0 8,7 
A Z I . / F VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
O 27,9 50,6 73.8 94jB 100,0 
60 
Az összesitett eredmények néhány általánosításra adnak le 
hetőséget, mert az adatok és ábrák könnyen áttekinthetők. 
a/ A tematikus egységben elért 65,72 % átlagos eredmény 
erősen megközeliti a gyakorlatilag jónak mondható tel-
jesítményt. /Jó eredménynek szokták tekinteni a 10 % 
körüli teljesítményt./ 
b/ Az elért eredményről differenciáltabban tájékoztat az 
országos teljesítmények szórása, ez pedig egészen.szél 
sőséges. A 34-51 %-os relativ szórás jelzi, hogy rend-
kivül kiegyensúlyozatlan a tanulók tudása. Az eloszlá-
si görbék is jelzik a tanulók szélsőséges tudását. 
A tematikus egység ismeretanyagát egyes iskolák tanu-
lói kifogástalanul tudják, de igen nagy azoknak az is-
koláknak a száma is, ahol a tanulók jelentős része 
egyáltalán nem tudja az anyagot. 
Nehéz lenne a kapott országos kép okának egyértelmű ma-
gyarázata. Mindenesetre utalnunk kell a kémiaoktatás közismer-
ten nehéz személyi feltételeire, a tárgyi feltételek szélsősé-
ges voltára, esetenként a módszertani kulturáltság hiányossá-
gaira, de utalnunk kell a tananyag struktúrájából eredő okta-
tási nehézségekre is. 
Kisérletekkel kellene a választ megkeresni, a már folyó 
vizsgálatokon /tanterv és tankönyv, munkafüzet /tul olyan té-
nyezőkre figyelve, mint a tanári szemlélet, a tanulói aktivi-
tás és a valóban korszerű oktatás. 
AZ I. TÉMA ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI 
AZ l / A VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
Százalék 
0 10 2 0 3 0 4 0 5 0 GO 7 0 8 0 9 0 1 0 0 
a megváltoznak i i i , i 7 2 , 0 1 
1 . FIZIKAI VÁLTOZÁS b új, más anyag nem Keletkezik 81 ,0 c példa 8 0 , 4 
d példa 8 1 , 0 
a kémiai 8 1 , 0 
2. OXIDÁCIÓ SZABAD LEVEGŐN b vasoxid 8 8 , 0 1 c súlynövekedés 8 1 , 0 
d egyesülés oxigénnel 7 9 , 0 | 
a lassú 9 2 , 2 | 
3 AZ EGES FAJAI b gyors 9 0 , 4 1 c gyors 9 3 , 2 1 
d lassú 9 7 , 4 1 
a 7 8 % 5 9 , 1 1 
b ni t rogén 5 6 , 0 1 
4 . A LEVEGŐ % - O S ÖSSZETÉTELE c 2 1 % 7 9 , 4 1 d oxigén 5 7 , 3 | 
e 1 % 6 4 , 3 ] 
í egyéb 6 0 , 0 | 
a oxigéntart.vegyületek 58,2| 
5 . OXID FOGALMA b oxic ációval 71 ,3 I c példa 7 4 , 0 1 
d Példa 7 6 , 0 | 
a rézoxid 8 0 , 0 | 
6 . OXIDACIOS FOLYAMAT b hő 7 8 , 0 | c oxidáció ("egyesülés) 8 4 , 3 1 
d vegyület 7 6 , 0 | 
7. A H FELHASZNALASA 
a példa 6 0 , 0 | 
b pé lda 51,31 
c példa 37 ,41 
0 10 20 30 40 ' 50 60 70 80 90 100 
Százalék 
0 40 20 30 40 50 60 70 80 90 100 i ' • • ' ' • • • 
fi. BOMLÁS 
a vizmoiekula jelölése 83 ,41 
b hidrogén moieKula jelölése 82,21 
c oxigén atom jel. 53,31 
sal 
d 2 ú j , m a s anyag 59,01 
e pomias 52,01 
9. KEVERÉK SZÉTVÁLASZTÁSA a ülepités (szűrés) |4—39,o b lepárlás (desztiII.) 55,01 
< n VÁLTOZÁSOK ES ANYAGI RESZEK 
1U- KAPCSOLATA 
a molekulák 59 ,21 
b a tomok 40,31 
11. KEVEREK JELLEMZŐI 
a különféle 6 5 , o | 
b tetszőleges 45 ,01 , 
c 39,1 f i z ika i valLozas 
d meqtar t jak 45,41 
é peica 27,01 
f Délda 39 ,01 
9 példa 3 5 , 0 | 
12.ELEMMOLEKULA - VEGYÜLETMOLEKULA 
a elem-molekula 45,o| 
b vegyület molekula 8 8 , 3 l 
c vegyület molekula 88,01 
d e lem-moleku la 7 8 , o | 
13. REDUKCIÓS FOLYAMAT 
a aiuminium-oxid 63,01 
b vas 79 ,0 | 
c redukció 6 4 , 0 1 
d oxigén es alumínium 7 7 , 2 1 
e a lumín ium-ox iddá 81,0 
+ vasoxid . 81,0 
. 4 FIZIKAI VÁLTOZÁS, 
'KÉMIAI ÁTALAKULÁS 
a f i z i ka i 88 ,11 
b új anyag nem keletkezett . 95,01 
c kémia i 6 0 , 4 1 
d új , mas anya^ keletkezett 92 ,0 1 
0 1 20 30 40 ' 50 60 70 80 90 100 
AZ l/B VALTOZAT EREDMENYEI 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1. FIZIKAI VÁLTOZÁS a a nu aq eoues i u iáid. va ítoznaK 72 Ál b üí anuaq nem Keletkezik fii,ól 
2. KÉMIAI ÁTALAKULÁS 
a ' 7 3 , 0 1 
b éoes 76,41 
C 82,11 
d er iedes 6 2 , 0 | 
e 5 3 , 0 | 
f lassú eqes 63.01 
3 . AZ EGES FAJAI 
a gyors 92.21 
1 b |ánqgai 9 5 , 4 | 
c izzással 93 ,2 | 
4 . ÉGÉSTERMÉK FELISMERÉSE a meqzavarosodiK 58,21 b széndioxid 52, o j 
5. A MOLEKULA a 43,o |«-féqkisebb,önálló rész b 4 s , s k - m u t a t i a azanqaq tul.-it 
6. OXIDÁCIÓS FOLYAMAT 
a a lumín ium-ox id 80,0 J 
b hö , 78,o| 
c oxidáció /eqqesülés/ 84,31 
d veqqület 76,01 
7 OXIDÁCIÓ-REDUKCIÓ 
MEGHATÁROZÁSA 
a oxiqénnei egyesülés 58,31 
b oxiqén t a r t a l m ú 73,0 j 
c elvon mk az oxiqen 59,2} 
d e l lentétes 4 0 , 3 | 
8. OLDAT FAJAI 
a 1-ellta«len 6 4 , 0 | 
b leirtett 65,o 1 
c t ú l t e l í t e t t 53.01 
d forrón telített 54,31 
0 20 20 30 40 ' 50 60 70 80 90 100 
Százalék 
10 20 30 40 50 GO 70 80 90 100 
MTö 
9. VIZMOLEKULA BOMLASA ES 
JELÖLÉSE 
10- OXIGÉN LABORATÓRIUMI ELOALLITASA 
11. KEVEREKEK JELLEMZŐI 
12. ELEM-ELEMMOLEKULA 
1 3 ELEM, KEVEREK, VEGYÜLET 
' FELISMERÉSE 
M. REDUKCIÓS FOLYAMAT 
azonos 
különféle atomokból 59,0 
vizmolekula rajza 59,2 | 
hidrogén molekula rajza 
oxigén atom rajza 
2 m, mas 
bomlás 
oxigén 
I m L 









4 5 , 0 












azonos atomokból 46.4T 
2 azonos 
vegyület 
4 5 , 0 . , , , , . 












szén és oxigén 40,3| 




10 20 30 4 0 5 0 6 0 70 80 90 100 
AZ l/C VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
Százalék 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
i. AZ ANYAGOK VÁLTOZÁSAI 
a f i z i ka i vál tozás 88,1 i 
b kémiai átalakulas 95,01 
c példa 60 ,41 
. 0 példa 92,0 I 
e Példa 65 ,01 
F Délda 73,11 
2 . KÉMIAI ÁTALAKULÁS A üí ,mas anyag 74,21 
3 . LASSÚ EGES 
a fényjelenséq nélkül 9 2 , 2 | 
b qyulladási hőmérséklet a la t t 90 ,4 1 
c példa 9 3 , 2 1 
d példa 9 2 , 2 1 
4 . GYORS ÉGÉS FELTÉTELEI 
a oxigén Clevegő) 76,01 
b éghető anu ag 77,01 
c gyulladás) hű 73,0| 
D lánq 78,0 1 
5 . OXIDÁCIÓS FOLYAMAT 
a káücium-oxid 67,0 1 
b hő 77.0 1 . 
c eqyesülés (oxidáció) 83 ,0 l 
d veqyület 87,0 | 
6 . OXIGÉN TULAJDONSÁGAI ES ELŐFORDULÁSA 
a színtelen 73,1 | 
b szagtalan 77,0 1 
c légnemű 83,0 | 
d nehezebb 51,01 
e levegűDen 69,01 
t oxidokban 70,1 | 
9 égést táplál ia 57 ,2 | 
h léveqőböl 6 5 . 0 I 
i hipermangánbóM4,o| 
0 1*0 2b 3b 4 Q 5 Ö 65 70 80 90 100 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 G0 70 80 90 100 • • i • i i i 1 
7. EGYESULES 
a 2 anyagból 4f,3 | 
b 4 úi, mas 68,11 
c egyesülés 67,o| 
8. OXIDÁCIÓ JELENTŐSÉGE 
a testhömérsekie-t bizt. 69,31 
b főzés,Fűtés 61,0 I .. j x 
c 48,0 H-gépek mukodésehez szukf. 
3. KEVERÉK SZÉTVÁLASZTÁSA a bepárlds 61,3 1
 , l ű 
b desztilldias 63 ,01 
10. ATOM 
a molekuldt-felépítö 64,0 1 
b anyaqi részecske 72,0 1 
11. OLDAT ALKOTÓI a oldószer ' 73,01 b oldódó anyag 59,0 1 
12. VEGYÜLETEK JELLEMZŐI 
á 
b 
azonos 59. £ 1 
különféle 5Ö.2 1 
c meqhatározott . 69,o | 
d nem választhatók szét 64,fl | 
e nem tartják meg 5 6 , 2 1 
f példa 45,0 
9 példa 45.0 
h példa 45.0 
13. ELEM .KEVERÉK, VEGYÜLET FELISMERÉSE 
a elem 88.3 1 
b keverék 88,0 f 
c veqyület 78,01 
d elem 65,01 
e vegyület 93,0 | 
14. REDUKCIÓS FOLYAMAT 
a réz 86 .01 
b hidroqénoxid (víz) 76.0 | 
c rézoxid molekula jelölése 67,4 I 
d lidrogén molejkula jelölése 67.0 í 
e rézatom jelölese 78,0 | 
f vízmolekula jelölése 75,4 J 
9 redukció 75, o | i 1 1 1 1 1 1—1—i 0 10 20 3 0 40 50 6 0 70 8 0 90 100 
AZ l / D VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
4. FlzikAI TULAJDONSÁG 
2. FIZIKAI VÁLTOZÁS 
3. AZ EGES FAJAI 
4. SZABAD ES KÖTÖTT ALLAPOT 
5.EGYESÜLES 
6. KEVEREKEK JELLEMZŐI 
7. DURRANO-GAZ 
10 20 30 40 50 60 70 
fizikai tulajdonságnak k - 5 2 , 1 
Százalék 
60 90 100 i i 
vas reszelése 
i s n 
95,01 
60,4 
vi 2 forralása" 
lassú 
65,0 | 







3 E T L 
50,2 
kémiai átalakulás 
két,yaqy több anuaobST 
equ ül angag kel. 
M 
" 8 8 7 1 
kénatom jelölése 
oxigénmolekula jelölése 
kéndioxid molekula jel. 58,1 
különféle molekula "" 
tetsző l< 
41,3 
3 H D 
U O 
J eges 45 ,0T 
megtartják 39,01 
f iz ikai úion 45,4 | 






oxi 2 W 
" 4 M I 
keverék 30 , T 
J M 
53^1 




0 10 20 30 40 50 60 7p 80 90 100 
a színtelen 60.01 
b szaqtalan 51,3 | 
8. A „H " TULAJDONSAGAI c légnemű 37,41 d Könnyebb 57,1 | 
e éghető qáz 48,0 1 
9. KEVERÉK SZÉTVÁLASZTÁSA a ülepi'tés (szűrés) 83,21 b deszti llálas (bepárlds) 63,11 
a hidroqén 81,1 
b oxigén 81,1 
c hidroqén-oxid (víz) 88,11 
d hő 88 cOl 
10. HIDROGÉN EGESE e hidrogén-molekula 8 3 , 0 | 
f oxigénatom raiza 87,0 | 
g vfzmolekula rajza 75,41 
h hő 82,4 1 . 
i egyesülés /oxidáció/ 86 ,0 | 
a 45 ,0 |4-oxiqen molekulajel. 
b elemmolekula 88 A J 
c széndioxid molekula jelölése 88,0 | 
11. ELEM, VEGYÜLET-MOLEKULA FELISMERÉSE d veqyület 78,0 | e nitroqén molekulajel. 65,01 
t elem 83,41 
fl magnézium-oxid molekula jel. 8 2 , 2 J 
h veqyület 53,31 
12. EGYESÜLÉS, BOMLÁS a egyesülés 62 ,01 b 2 8 , 3 1 redukció 
( ( a Kémiai átalakulás 78,0 I 
13. AZ EGES FOGALMA b éghatőémya.g 69,0 | 
C oxiqénnel egyesül 68,4 | a Keverék 65 ,01 
b vegyület 78 ,0 I 
14.ELEM,KEVEREK,VEGYÜLET FELISMERESE c elem 8 7 , 4 1 
d vegyület 7 ^ 1 
e vegyület 45 ,0 | 
0 10 25 35 40 5*0 65 75 80 35 100 
1. FIZIKAI TULAJDOHSAG 
A Z l/B V A L T O Z A T E R E D M E N Y E I 
Százalék 
0 10 2.0 30 40 50 GO 70 80 90 100 
2. KÉMIAI ATALAKULAS 
3 . GYORS ÉGÉS 
4. LANG RESZEI 
5. OXlDACJOS FOLYAMAT 
6. ELEM,VEGYÜLET F E I I S M E R E S E 
7. A REDUKCIÓ 
8 . A Z „ 0 " FELHASZNALASA 
f izikai tulajdonság 52,2] 
valamely anyagból 







T T o l 
hő 69.2 















45,0 k-hidrogén molekula jel. 
Z 
kéndioxid molekula jelölése 88,0 
vegyület 78. ö r " -
oxigén molekula lelölése 65,0 I 
elem-molekula VeTTl 
rézoxid molekula jelölése 64,0 
vegyület:, molekula 66,0 1 
oxigén tart.anyagból 53751 






0 70 20 30 40 ' 50 60 70 80 90 100 
Százalék 
0 10 20 30 40 60 60 70 80 90 100 
i i i 
9. KEVERÉK JELLEMZŐI 
a cukor Coldódianuao) 72,0 | 
b víz Coldószer) 73,0 | 





különféiemol. áll H-4S,o. 
39.0 m-alkotó részek aranya tetszői. 
45,4 f-alkotórészekeredetituj.rneqt. 
27,2 |«-alkotórészekszétvál.fizikai ütőn 
10. BOMLÁS 
a vízmolekuia 83.4 1 




oxigénatom 53,3 1 
2újamjaq 59,o I 
bomlás 49,o i 
11. KEVERÉK SZÉTVÁLASZTÁSA a szűréssel 83,1. | b desztillálással 63,1 I 
12. EGYSZERŰ ANYAG ÉS KEVERÉK JELLEMZŐI 
a 
b 
azonos S9,o | 
azonos 59,0 | 
c különféle 64,01 
d példa 63,11 
e példa 58,1 1 
f példa 68.31 
9 példa 64 ,0 | 
13. ELEM, KEVERÉK,VEGYÜLET FELISMERÉSE 
a ceverék 78,0 1 
b veqqület : 65,0 | 
c elem 88.01 
d elem 88,3 | 
e keverék 78,4 1 
14. REDUKCIÓS FOLYAMAT 
a 
b 
hidrogén 58,3 1 
víz 59,2 | 





hidrogén 45,0 I 
hidrogénoxid 43,0 l 
réz 44,0 l 
0 10 20 io 40 5*0 60 75 i o 90 100 
AZ l/F VALTOZAT EREDMENYEI 
Százalék 
0 10 2p 30 4p 50 g,0 70 50 100 
1. FIZIKAI VÁLTOZÁS a fizikai változás 52,1 l 
2. GYORS ÉS LASSÚ ÉGÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
a Kémiai 78 ,01 
b azonos 69 ,01 
c azonos 92,2 | 
d lánggal (fényjelenség) 90,4 I 
e fény nélkül 93 .2 | 
f gyulladási hőmérsékleten 73 ,4 J 






oxigéntartalmú anuagból K-53.O 
elvonjuk az oxigént 54,ol 
Pf'da 4 * f o | 
példa 38,11 
4. BOMLÁS 
a jomlds 82 ,21 
b 
c 
egu anyagból 53.31 
2 úiimás anyag keletk- 59.0 1 
5. AZ ANYAG CSOPORTOSÍTÁSA 





nitroqengaz (eiem) k -4S.o 
rézaá ic oldat 39.01 
vegyület 2731 
kéndioxid 37.21 
6. A VÍZ TULAJDONSÁGA 
a színtelen 55,2 J 
b szagtalan 63,1 | 
c folyékony 6 4 , 4 1 
d példa 65,o | 
e 2 té rf. h id rogé n +1 térf. oxigén 62.2 
7. OXIDÁCIÓS FOLYAMAT 
a cinkoxid 80,0 I 
b hő 78,0 | 
c egyesülés (oxidáció) 84,3 l 
d vegyület 76,0 I 
.7 - L 1 L 1 [ 'l ' 1 1 
0 10 2| 
kénóioxicfmolekula ' 64,ö 
Százalék 
30 4p sp 60 70 ap 90 100 
6. MOLEKULA-ATOM 
9. KEVERÉK SZÉTVÁLASZTÁSA 
10. ELEM FOGALMA 
11. HIDROGÉN KIMUTATÁSA,EGÉSE 
12. OXID FELISMERÉSE, MEGNEVEZÉSE 
13. ELEM,VEGYÜLET FELISMERESE 
14. REDUKCIÓS FOLYAMAT 








M T J 



























redukció 4 3 , 0 . 





E S L 
0 73 20 30 40 ' 50 60 70 80 90 100 
74 
Az eredmények témánként 
A fizikai változások fogalmát országos szinten a tanulók 
döntő többsége ismeri. Az l.sz. ábra adatai világosan tükrözik, 
hogy a fogalom lényege: "uj anyag nem keletkezik", a tanulók 
95 %-a előtt világos. 
Probléma akkor jelentkezik, ha ismereteiket a gyakorlatban 
kell alkalmazni, mint pl. a C/ változat első kérdésénél. Ha-
sonló a kép a fizikai változás és kémiai átalakulás különbsé-
geinek számonkérésekor is. Ez a kép arra figyelmeztet, hogy még 
mindig kevés időt forditunk a megismert tények sokoldalú gya-









0 10 20 30 40 50 
| megváltoznak 
A. á b r a 
S z á z a l é k 
72,0 
ój anyag nem keletkezik 81,0 






anyag eqyestül.meqváltgznak H~~72,o 
új anyag nem keletkezik 8175"! 
Fizikai vál tozás 5 2 , n 
1 tlZIK.cH 
1 i)i anyag nem keletkezik 
00,1 I 
9 S , 0 | 
1 kémiai 60,4 r 
I úi, más anyag keletkezi k 92,0 | Fizikai vál tozás 88,1 1 kémiai átalakulás 9 5 , 0 | 
Példa 60 ,4 | 
Pé lda 92 ,0 1 
példa 6 5 , 0 1 Példa 73,1 | 
vas reszelése „ i 95 ,0 | 
10 20 30 40 50 60 70 80 30 100 
75 
A fizikai változásoknál tapasztalt országos tudásszintnél, 
valamivel alacsonyabb a kémiai átalakulás fogalmának ismerete. 
Feltételezhetően-az okozza ezt, hogy az uj tantárgy uj fogalom-
rendszerével csak most kezd ismerkedni a tanuló. Az elért ered-
ményeket a 2.sz. ábra mutatja be. 
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Az egyesülés-oxidáció fogalmával kapcsolatos tanulói fel-
készültség szintje az országos átlagot tekintve megnyugtató. 
A teljesitmény százalékos értéke 55-82 % között van. Ezek az 
átlagok azt a gyakorlati tapasztalatot támasztják alá, hogy a 
kémiát tanító tanárok sokoldalúan mutatják be ezt a kémiai je-
lenséget a tanulóknak, hiszen e jelenségre a két tanév folya-
mán számtalan esetben kell visszatérni az uj anyag megértetése 
és gyakorlati alkalmaztatása során. Ezt a feltételezést igazol-
ja az is, hogy ennek az alapfogalomnak gyakorlati alkalmaztatá-
sa során is magas százalékos országos eredményt kaptunk: 
67-83 #-ig. Nyilvánvaló, hogy a legszerényebb tárgyi feltéte-
lekkel rendelkező iskolákban is elvégeztették a fogalom kiala-
kítását szolgáló tanulói kísérleteket. Az elért eredményeket a 
3.sz. ábra mutatja. 
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3. á b r a 
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3. á b r a 
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A 7. osztályos kémia tananyagának rendkivül fontos része 
az égés fogalmának kialakitása, fajainak megismertetése. E tan-
tervi anyag teszi lehetővé az oxidáció-egyesülés fogalmának ma-
gasabb szintre való emelését, a fizikai és kémiai jelenségek 
kapcsolatának megértetését és megértését. 
A fogalom jelentőségére való tekintettel valamennyi teszt-
változaton szerepeltettünk a fogalomra vonatkozó feladatokat 
vagy a reprodukálás vagy az operativ tevékenység szintjén. A 
tanulói teljesitmények 69-92 % között alakultak. 
A fogalmak kialakitása eredményesnek mondható, az égés lé-
nyegét, azt, hogy "kémiai átalakulás" és "oxigénnel történő e-
gyesülés" a tanulók 68-78 %-a hibátlanul adta vissza. A tanterv 
további követelménye azon tételének, hogy a "gyakorlati élet 
szempontjából való fontosság" - hasonló szinten felelnek meg a 
tanulók. 
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Az égés,- egyesülés-oxidáció fogalmainak tudásszintjéhez 
képest a bomlás tartalmának ismerete alacsonyabb. Mindössze 
53-59 % között mozog, a még jónak mondható szint alatt van. 
A reprodukálás szintjén lévő feladatok közül csak a tankönyvi 
példák számonkérése /pl.: vizmolekula bomlása/ mutat jobb ké-
pet. Ez arra figyelmeztet, hogy bátrabban tul kell lépni a tan-
könyvi feladatok végeztetésén, ismétlésén és a kémiai gondolko-
dásmód fejlesztése érdekében uj feladatokra is alkalmaztatni 
kell az elméletben megértett és elsajátított tanulói ismerete-
ket. Ez nemcsak a természettudományos gondolkodás megalapozá-
sát segiti elő, hanem a dialektikus materialista világkép kia-
lakításához is nagymértékben hozzájárul. 
A bomlás fogalmahoz szorosan kapcsolódik a redukció fo-
galma. Az elsajátítás mértéke hasonló, illetőleg valamivel a-
lacsonyabb szintű is, mint a bomlásra vonatkozó ismeretek 
szintje. A tesztek közül a B/ változat hetedik számú kérdése 
kéri számon a redukció meghatározását. A tanulók 59 %-& tudta 
csak reprodukálni, hogy: "oxigén elvonás" és mindössze 40 % a-
dott helyes választ a kérdés másik lényeges részére, tudniil-
lik arra, hogy az oxidációval "ellentétes" folyamatról van szó. 
Hasonló színvonalúak az E/ változat hetedik számú és az F/ vál-
tozat harmadik számú feladat eredményei is. A gyakorlás-gyako-
roltatás jelentőségére ismét fel kell hívnunk a figyelmet, 
mert például az A/ változat tizenharmadik kérdés /vasoxid re-
dukálása alumíniummal/ vagy az F/ változat tizennegyedik kér-
dés /magnéziumoxid redukálása cinkkel/ uj tényekre kívánta al-
kalmaztatni a redukcióval kapcsolatos elméleti ismereteket, a 
tanulók országos teljesítménye 42-52 % között alakult. A tana-
nyagcsökkentés során felszabadult idő, illetőleg a munkáltató 
órák számának növelése alkalmat ad a feladatmegoldó készség 
fejlesztésére. 
Az általános iskolai kémiatanításnak alapvető követelmé-
nye az atom-molekuláris anyagszemlélet kialakítása a tanulók-
ban, az anyag abszolút létének elismertetése, valamint a moz-
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Eltekintve attól, hogy az atom-molekula fogalma ebben a 
felfogásban megfelel-e a korszerű kémia álláspontjának, e rész 
elsajátíttatása fontos tantervi feladat. 
A mérések eredményei azt tükrözik, hogy ezeket a fontos 
fogalmakat csak részben sikerült kialakítani és megszilárdíta-
ni, hiszen a tanulóknak csupán 43-45 %-a adott helyes választ 
a "Mi az atom?" és "Mi a molekula?" kérdésekre. Az okot a fo-
galom elvontságában kereshetjük. Bár a későbbiekben alkalom 
nyilik a fogalom elmélyítésére az operatív tevékenységek so-
rán - elemmolekula, vegyületmolekula felismerése, ábrázolása -
mégis az országos kép 45 % körüli eredményt mutat. /Lásd: 
7. és 11. ábrákat/ 
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Az atom és molekula fogalmának ismeretében mutatkozó hiá-
nyosságok tükröződnek az elem és elemmolekula felismerésében. 
Semmiképpen sem tarthatjuk megnyugtató eredménynek a 45-48 %-ig 
terjedő országos teljesitményszintet. Az e téren jelentkező bi-
zonytalanság később is nehézséget okoz a tanulóknak, amikor fel 
kell ismerni az elem, a keverék és a vegyület közötti strukturá-
lis különbségeket. 
A leiró kémiai részben tárgyaljuk az oxigént és a hidrogént. 
A két fogalomra vonatkozó tények elsajátításának szintjét a 
8-as számú oszlopdiagram mutatja. Az eredmények igen szélsősége-
sek, 48-70 % között ingadoznak. Miután az anyag nem nehéz, az e-
redménytelenség okát a korszerűtlen tanári munkában, az önálló 
tanulói munka és megfigyelés hiányában kell keresni. 
Határozott követelmények esetén nem okozhat gondot példák 
felsorolása az oxigén vagy a hidrogén felhasználására, mert a 
kémia oktatáson tul a tömegkommunikációs eszközök is számtalan 
felhasználási területtel ismertetik meg a tanulókat. Mégis az 
oxigén felhasználására csak két példát mondott a tanulók 70 %-a, 
és csupán 48 % tudott harmadik példát is említeni. Még szerényebb 
az eredmény a hidrogén vonatkozásában: 60 - 51 - 37 %* 
Különösebb magyarázat nélkül is elgondolkoztató a "szabad 
és kötött állapottal" kapcsolatos tudás: 44-50 %. 
A tantervi célkitűzések közül utalnunk kell az elméleti 
ismeretek gyakorlati felhasználhatóságának bemutatására, más 
megfogalmazásban: az elméleti ismeret és a termelési gyakorlat 
közti összefüggés megláttatására, annak érzékeltetésére, hogy 
napjainkban az általános iskolás tanuló által is napról-napra 
tapasztalt rohamos technikai fejlődés és a tudományok - köztük 
a kémia tudománya - előrehaladása között szoros kölcsönhatás 
van. így válhat világosabbá a mi tárgyunk hatására is az, hogy 
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A már elsajátított kémiai alapfogalmak alkalmazását köve-
teli meg a tanulóktól a keverékek, és méginkább a vegyületek fo-
galmának kialakitása. A tankönyv anyaga ezt a célt helyesen 
szolgálja. A szilárd ismeretek szerzését elősegíthetjük a tanu-
lói kísérletekkel, a munkáltató órákon végzett önálló megfigye-
lésekkel és feladatmegoldásokkal. Az országos képből arra lehet 
következtetnünk, /9. és 10. ábra/ hogy éppen a tanulói kísérle-
tek, a gyermekek közvetlen közelében adódó megfigyelési lehető-
ségek jobb kihasználásával magasabb szintre emelhető az átlag, 
biztosabb ismeretekhez juttathatjuk tanulóinkat. 
Az előzőekben elmondottakat támasztják alá, az elem, keve-
rék, vegyület gyakorlati alkalmazására vonatkozó operativ tevé-
kenységeket számonkérő kérdések is. Négy tesztlapon szerepelnek 
ilyen kérdések, a tanulók felkészültségét a 11-es számú oszlop-
diagramm mutatja be. 
U . á b r a 
AZ ELEM, K E V E R É K , VEGYÜLET GYAKORLATI ALKALMA 
ZÁSÁRA VONATKOZÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 GO 70 80 90 100 I I , I I I • 
I veqyület 45 ,0 _ 
- E L E M , K E V E E É L ( , V R E Y Ü - B ) B F G F L 
° 1 3 LET FELISMERESE ] £ elem 78,0 | 
elem 62,0 1 
elem 8 8 X 1 
'keverék 88,0 f 
C b |"c" vegyület 78,01 
'elem 65,o | 
veqyület . 93,0 
keverek 65,o [ ~ 
vegyület 78 ,01 
Dm f c elem 8 7 X 1 
veqyület 88,3 I 
veqyület 45,0 | 
"keverék 7 8 , o | 
vegyület 6 5 . 0 1 
Ef3 [ e l e i e m 88.0 
elem 88 ,3 
keverék 78,4 | • i i i i i i 1 10 20 30 40 50 6 0 70 80 9o" 100 
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Elvi kérdés, hogy a tankönyvben található példák alapján a 
keverékeknél az alkotórészek tetszőleges arányáról beszélünk. 
Ez azonban csak egyes esetekben igaz. 
Hasonló a helyzet az oldatok telítettségével kapcsolatban 
tanitott megállapításokkal is /I. témakör B/ változat 8. kér-
dés/, amikor kevés,ill. sok oldódó anyagról beszélünk, hiszen a 
rosszul oldódó sókból, mint pl. a BaSO^-ból is rendkivül kevés 
van oldva telitett vizes oldatában. 
AZ ELEM, KEVERÉK, VEGYÜLET GYAKORLATI ALKAL-
MAZÁSÁRA VONATKOZÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK 
( F o l y t a t á s ) 
Százalék 
0 10 2p 30 40 50 6p 7p 80 9p 100 
A „ ELEMMOLEKULA,VEGYÜ-
IETM0L. FELISM., JEL. 
a elem-molekula 46, o| 
b vegyület-molekula 88,31 
c vegyület-molekula 88,o| 
d e l e m - m o l e k u l a 78,0 | 
a e l e m - m o l e k u l a 61,0 | 
b vegyü le t -mo leku la 6 8 , 3 ] 
c vegyüle t -moleku la 6 5 , o | 
d e l e m - m o l e k u l a 7 8 , 0 | 
EG 
a hidrogén mol. jel . K - 4 5 , 0 
b e lem-molekula 8 8 , 3 1 
c kéndioxid molekula jelölése 8 8 , o j 
d vegyület -molekula 78,0 1 
e oxigén molekula jel. , 65 ,o I 
f e l e m - m o l e k u l a 76,1 } 
9 rézoxid molekula jel . 6 4 , o | 
Dh 
a oxigén mol.jel.45,o| 
b e lem-molekula 88,31 
c széndioxid molekula je lö lése 88,o | 
d vegyület molekula 78,01 
e ni í roqén molekula jel. 65 ,o | 
+ elem-molekula 83 ,4 I 
9 magnézium-oxid molekulajel . 8 2 , 2 J 
h vegyület -molekula ] « - 5 3 , 3 
A10 a molekulák 5 9 , 2 1 
b atomok 4 0 , 3 j 
OI 
E l 
a f i z i k a i tulajdons.52, i l 
a f i z i k a i tu!aidons.52,2| 
1,1 1 V ' l 1 1 I 1 1 1 1 1 J 1 i 11 i  r i  i i  
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 





A "kémiai jelek, jelölésmódok" c. 
tematikus egység 
Ez a tematikus egység - szerkezet szempontjából - nem 
szerves része a kémiai ismeretrendszernek. Egy, a kémiai is-
meretek elsajátításához nélkülözhetetlen metanyelv megismeré-
sét és operativ alkalmazására való felkészülést követeli meg 
a tanulóktól. 
Az elmondottak alapján ezt a tematikus egységet a kémia 
tananyagába "beékelődő" halmaznak, illetőleg egyes egységeit 
beékelődő részhalmazoknak kell tekintenünk /vegyérték, kémiai 
egyenlet, kémiai egyenlet megoldása/. Ezért ennek a tematikus 
egységnek a strukturája eltér az I. tematikus egység szerke-
zetétől. A tematikus egység szerkezetét az V. és VI.sz. táb-
lázatok mutatják 
A "kémiai jelek, jelölésmódok" c. tematikus egység a kö-
vetkező fogalmak kialakítását, elmélyítését és gyakorlati al-






KÉMIAI J E L E K , 
JELÖLÉSMÓDOK 
KÉMIAI MENNYI-V 
SÉGEK ES MINÖ-, ' 
SÉGEK KIFEJEZE- ' 
.Sl MÓDJA 
l — K é p l e t 
VEGYERTEK 
KÉMIAI EGYENLET 
KÉMIAI EGYENLET MEGOLDÁSA 





A kémiai jelek, jelölésmódok halmazához 
tartozó tények 
A. Vegyjel • 
1. jel 
2. elem 
3. nemzetközi név 
5. röviditése 
4. tudományoc név 
6. egy atomot jelöl 
7. több atomot jelöl 
8. Oxigén: 0 
9. Hidrogén: H 
10. Nitrogén: N 
ÍJ.. Nátrium: Na 
12. Carboniutn: C 
13. Cuprum: Cu 
14. Calcium: Ca 
15. Ferrum: Fe 
lo. Sulfur: S 
17. Magnézium: Mg 
18. Zin,kum: Zr. 
B. Képlet 
1. elem egy molekulájának 
2. vegyület egy molekulájának 
3. összetételét fejezi ki 
4. egy molekulát jelöl 
5. hidrogén gázmolekula képlete: H, 
6. oxigén gázmolekula képlete: 0^ 
7. nitrogén gázmolekula képlete: N, 
8. elemi gázok molekulája 
9. két azonos atomból áll 
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10. jele: index-szám 
11. több molekulát jelöl 
•12. két molekula hidrogéngáz képlete 
13. két molekula oxigéngáz képlete: 
14. két molekula hidrogéngáz képlete 
15. jele: képlet előtti nagy szám 
16. vegyületmolekula 
17. különféle elemek atomja 
18. molekulává kapcsolódik 
19. vizmolekula képlete 
20. rézoxid molekula képlete 
21. széndioxid molekula képlete 
22. azonos atomok számának jelölése 
index számmal 
ro OJ H 2 O 
24. co 2 
25. Na20 




30. több molekula jelölése 
31. 2H20 
32. 30uO 
Vegyérték /Beékelődő részhalmaz./ 
33. Kémiai tulajdonság 
34. viszonyszám 
35. valamely -elem egy atomja 
36. hány H atomot tud lekötni 
37. hány H atomot tud helyettesíteni 
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38. vegyértéktáblázat 
39. képletek szerkesztése 
40. HC1 
41. H 20 
42. NH3 
43. CH4 
44. állandó vegyérték 
45. változó vegyérték 
46. vegyérték jelölése /K/ 
47. vegyértékszabály 
48. molekulákban 
49. szabad vegyérték nem maradhat 
50. szerkezeti képlet 
. 51. atomok kapcsolódását 
53. tünteti fel 
52. vegyértékvonallal 
54. vegyértékvonal irása 
55. H elemmol. szerk. képlete 
56. H20 mol. szerk. képlete 
57. C02 mol.szerk. képlete 
58. CH^ mol. szerk. képlete 
59. összegképlet 
60. molekulát alkotó 
62. mutatja 





D. Kémiai egyenlet 
1. Kémiai átalakulások 
2. kémiai folyamatok 
3. vegyjelekkel 
5. történő leirása 
4. képletekkel 
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17. magnézium oxidációját 
kifejező egyenlet 
18. nátrium oxidációját 
kifejező egyenlet 
19. réz oxidációját 
kifejező egyenlet 
20. aluminium oxidációját 
kifejező egyenlet 





23. hidrogén égését 
kifejező egyenlet 
24. a viz bomlását 
kifejező egyenlet 
25. rézoxid redukálása 
hidrogénnel 
26. vas oxidációját 
kifejező egyenlet 
27. réz oxidációját 
kifejező egyenlet 
28. kálium oxidációját 
kifejező egyenlet 
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29. cinkoxid redukciója 
magnéziummal 






Kémia, 7. osztály 
Név: ... 
Osztály: 
KÉMIAI JELEK, JELÖLESMÓDOK 
1. írd a jelek mellé, milyen mennyiségét jelölik az anyagok-
nak a következő kifejezések: 
a/ 
b/ 
3 H 2 = 
5 N = 
c/ 0 2 = . 
d/ S02 = 
2. írd az elem neve mellé a vegyjelét: 
a/ réz c/ hidrogén = 
b/ vas d/ magnézium = 
T~ c d 
A A A 4 
3. A vegyjel jelenti: a/ 
b/ 
4. H20 ; 2 H2; 4 Fe203; 0; 2 
A felsorolt jelölési módok 






1 atomot jelöl: c/ . . 
több atomot jelöl: d/ 
b/ 
Ezek közül: 
1 molekulát jelöl e/ 
több molekulát jelöl: 
f/ 
a T C TT ¥ 
A A 2 2 2 2 
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5. Oldd meg a következő feladatot: 
Jelölj karikákkal 4 nitrogénatomot: 
Jelöld ugyanezt vegyjellel: 
Az atomokból képezz molekulákat: 
/raj zban/ 
A molekulákat jelöld kémiai jelölés-
móddal: 
a T C T 
4 4 4 4 
6. Jelölj karikák segítségével egy vizmolekulát! 
a/ 
Ird a karikákba a molekulát felépítő atomok vegyjelét! 
b/ 
A körök helyett, a vegyjeleket kösd össze annyi vegyér-
tékvonallal, ahány vegyértékű az illető elem: 
c / 
Az ilyen képlet neve: d/ 
a 5" c d 
4 4 4 4 
7. A vegyértékek figyelembevételével egészítsd ki á követ-
kező egyenletet ugy., hogy: 
a résztvevő anyagok atomos állapotúak legyenek 
a,b c 
ugy, hogy a résztvevő anyagok kétatomos molekulá-
kat alkossanak: 
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8. Hogyan nevezzük az ily módon felirt képleteket? 
H - O - H a/ 
Az atomok kapcsolódását az ilyen képlet mivel tünteti 
f e l ? ' b / . 
És az ilyen módon felirt képleteket hogyan nevezzük? 
H 2 0 c / 
Ez a képlet a molekulát alkotó atomok d/ 
és e/ mutatja meg. 
á b c € 
1 1 1 1 1 
9. A kálcium /2 vegyértékű/ fém. Oxigénben való égését 
ird le szavakkal: 
a/ 




+ = + hő 
írd le a keletkezett anyag szerkezeti képletét is! 
j / 
S b | c '<f e f 0 \h / / 
A A j A A A 3 < 2 1 3 
10. A képletek segítségével állapitsd meg, hány vegyértékű 




11. Egy vegyületmolekulát 1 szén-és 4 hidrogén-atom épit 
fel. írd le ennek a molekulának 
az összegképletét; a szerkezeti képletét: 
a/ b/ ! . . 
Jelölj ugyanezen anyagból 4 molekulányi mennyiséget! 
c/ £ b c 
1 A 2 
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12. Állapitsd meg, hogy a hatféle megnevezés közül melyek vo-
natkoznak /érvényesek/ a H,-,0-re, Gu-re és a N2-re 





molekula vegyjel képlet 
H20 a b c d e f 
Cu g h i j k 1 
N2 m n' 0 P r s 
77" 7T T or T T " w 7r / T T T W 7T t> n á 
4 A A A A A A A A A A A 2 A A A A Z 
SZORGALMI FELADAT 
13. Egy vegyületmolekula 2 foszforatomból /vegyjele: P/ és 
3 oxigénatomból áll. 
Ird le a molekula összegképletét: a/ ... . 
Hány vegyértékű ebben a vegyületében a foszforatom? 
b/ i 
Ird le a molekula szerkezeti képletét is! 
c / . • 
a •5" c 
2 2 2 
A szorgalmi feladat értéke ....%pont 
ÉRDEMJEGY: 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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KÉMIAI JELEK, JELÖLESMÓDOK A/ változat 
1. a/ 3 molekula hidrogén 
b/ 5 nitrogénatom 
c/ 1 molekula oxigén 
d/ 1 molekula kéndioxid 




4. a/ 0; 2 S 
b/ H20; 2 H2; 
c/ 0 
d/ 2 S 
e/ H20 
f/ 2 H0; 
5. 
4 Pe203 
4 P e 2 0 3 
a/ O O O O 
b/ N N N N 
c / 0 0 o o 
d/ N 0 N 2 /vegy: N 2 / 
7. 
a/ c C b 
( á f í b 
c/ H - 0 - H 





e/ H 2 
f / 1 
g/ o 2 
h/ 2 
i / H 2 0 















10. a/ 2 
b/ 4 
c/ 6 
11. a/ CH4 
b/ CH4 szerkezeti kép-
lete 
c/ 4 CH4 
12. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, 
l,m,n,o,p,r,s, 
a betűjelek közül elöl-
ről számitva annyit ha-
gyunk áthúzás nélkül, a-
hány helyes választ a-
dott a tanuló 
SZORGALMI FELADAT 
13. a/ P203 
b/ 3 

















Név: .. . 
Osztály: 
KÉMIAI JELEK, JELÖLESMODOK 
1. írd mellé, milyen mennyiségét jelölik az anyagoknak a kö-
vetkező kifejezések: 
a/ 2 C02 = 
b/ 4 H = . 
c/ 3 0 2 = 
d/ Fe = . 
a b c d 
2 A A 2 
2. írd az elem neve mellé a vegyjelét: 
a/ réz: c/ kén = . . . 




1 | A 
3. Milyen anyagi részecskék jelölésére használjuk 
a vegyjelet: a/ 
a képletet: b/ 
4. 02; H; C02; 3 C; 5 H20 
A felsorolt jelölési módok 






1 atomot jelöl: c/ 
több atomot jelöl: d/ 
b/ 
Ezek közül 
1 molekulát jelöl: e/ . 




5. Mit fejez ki a kémiai egyenlet? 
a/ 
Milyen jelölési módon? 
b/ ' . . és c/ 
6. Rezet oxigénben elégetünk. írd le a kémiai átalakulást 
szavakkal: 
+ = . + hő 
a/ b/ c/ 
Egyenlettel ugy, hogy az oxigén atomos állapotú legyen: 
+ ^ = + hő 
d/ e/ f/ 
Egyenlettel ugy, hogy az oxigén molekuláris állapotú le-
gyen: 
+ = + hő 
g,h i,j k, 1 
É T ő "W r ,4 h i V f 
A A A A 2 A 2 2 3 3 3 
7. Jelölj a karikák segítségével egy széndioxid molekulát! 
a/ 
írd a karikákba a molekulát felépitő atomok vegyjelét! 
b/ 
A körök helyett a vegyjeleket kösd össze annyi vegyér-
tékvonallal, ahány vegyértékű az illető elem: 
c/ 
Az ilyen képlet neve: d/ 
a b c 
4 A A 4 
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8. A vegyértékek figyelembe vételével egészitsd ki a követ-
kező egyenletet ugy, hogy: 
a keletkezett anyagok atomos állapotúak legyenek: 
H2O = + 
a, b c,d 
Ugy, hogy a keletkezett anyagok kétatomos molekulákat al-
kossanak: 
H2O = + 
e/ f,g h,i 
"3T7T T V T 7T 7T 
í j 1 4 A 2 2 2 2 2 
9. Az elemek vegyértékük szerint lehetnek: 
a/ vegyértéküek, b/ vegyértéküek. 
írj mindegyikre l-l példát is! 
c/ d/ 
sí c 
4 4 4 4 
10. Végezd el a következő feladatot: 
Rajzolj karikákkal 4 oxigén-
atomot: 
a/ 
Jelöld ugyanezt vegyjellel: b/ 
Az atomokból képezz moleku-
lákat /raj zban/: 
c/ 
A molekulákat jelöld kémiai 
j elölésmóddal: 
d/ 
ÓÍ TT C "cT 4 4 4 4 
11. Egy vegyületmolekulát 1 magnézium- és 1 oxigénatom 
épit fel. 
Ird le ennek a molekulának 
az összegképletét: a szerkezeti képletét: 
a/ b/ 
Jelölj ugyanezen anyagból 3 molekulányi mennyiséget! 
c/ a o C 
4 4 4 
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12. Állapitsd meg, hogy a hatféle megnevezés közül melyek 
vonatkoznak /érvényesek/ a C02-ra, a Fe-ra és az 02-re! 
Tegyél keresztet a megfelelő négyzetekbe! 
elem vegyület elemmo-lekula 
vegyülete 
molekula vegyjel képlet 
C02 a b c d e f 
Pe g h i 1 k 1 
°2 m n 0 P 
r s 
7T c 77 f 9 •h i ; 1 1 m n o p r s 
A A A A 1 A A A \A A A A A A A A A A 
Teljesítmény: %pont 
SZORGALMI FELADAT 
13. Egy vegyületmolekula 2 arzénatomból /vegyjele: As/ és 
3 oxigén-atomból áll. 
írd le a molekula összegképletét: a/ 
Hány vegyértékű ebben a vegyületében az arzén? 
b/ 
írd le a molekula szerkezeti képletét is! 
c / 
A szorgalmi feladat értéke: %pont 
ÉRDEMJEGY: 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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KÉMIAI JELEK, JELÖLESM0D0K 33/ változat 
1. a/ 2 molekula széndioxid 
b/ 4 hidrogénatom 
c/ 3 molekula oxigén 
d/ 1 vasatom 




3. a/ atomok 
b/ molekulák 
4. a/ H; 3 C 
b/ 02; C02; 
c/ H 





H 2 0 
6. 











i / 1 
j/ o 2 
k/ 2 
1/ CuO 
7. a/ cQ> 
b/ 
c/ 0=0=0 
d/ szerkezeti képlet 






g/ h 2 
h/ 1 
i / 0 2 
9- a/ állandó 
b/ változó 
c/ a betűjelek közül 
d/ élőiről számitva annyit 
hagyunk áthúzás nélkül, 
ahány helyes választ 
adott a tanuló 
10. a/ O O O O 
b/ 0 0 0 0 
c / O O 0 0 
d/ 02; 0 2 /vagy: 2 0 2 / 
11. a/ MgO 
b/ Mg=0 
c/ 3 MgO 
12. a,b,c,d,e,f,g,h,'i,j,k,l,m, 
n,o,p,r,s 
a betűjelek közül élőiről 
számitva annyit hagyunk át-
húzás nélkül, ahány helyes 
választ adott a tanuló 
SZORGALMI FELADAT 
13. a/ As 2 0 3 
b/ 3 













Témazáró mérőlap 0/ változat 
Általános iskola Név: 
Kémia, 7. osztály Osztály: 
KÉMIAI JELEK. JELÖLESMODOK 
1. Ird mellé, hogy az anyagok milyen mennyiségét jelölik a 
következő kifejezések: 
a/ N 2 = . 
b/ H 20 = 
c/ 3 C = 
d/ 5 C02 = 
-2. Ird az elem neve mellé a vegyjelét! 
a/ oxigén: c/ hidrogén: 
b/ kén: d/ vas: . . 
a i> "cT 
4 4 4 4 
3. Mi a vegyjel? 
4. S; S02; 3 H; 5 C02; 0 2 
A felsorolt jelölési módok 




1 atomot jelöl: c/ . . . 






1 molekulát jelöl: 
e/ . 
több molekulát jelöl: 
f/ . . . 
b C e 
4 4 2 2 2 2 
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5. Ird le a vas /2 vegyértékű/ égésének egyenletét szavak-
kal: 
+ = + hő 
a/ b/ c/ 
Egyenlettel ugy, hogy az oxigén atomos állapotú legyen: 
+ = + hő 
d/ e/ f/ 
Egyenlettel ugy, hogy az oxigén molekuláris állapotú 
legyen: 
+ = + hő 
g,h i,j k,1 
T ~5~ ir e T w h / T 7 
A A A 4 4 4 4 4 a 4 4 4 
6. A vegyérték kifejezi, hogy: 
7. Fejezd be: 
rézoxid + hidrogén = + 
a/ b/ 
Milyen kémiai átalakulás ez? c/ 
Ird le ezt a kémiai átalakulást egyenlettel is! 
d/ e/ f/ g / 
az egyenlőség 
/ \ 
bal oldalára irjuk, a: jobb oldalára irjuk, a: 
h/ 
anyagokat i / anyagokat 
T i € f 4 7T 
4 A 4 4 4 4 4 4 4 
8. Ird le a vizbontó készülékben végbemenő kémiai átalakulást 
szavakkal: 
a/ b/ c/ 
Egyenlettel ugy, hogy a keletkezett anyagok atomos álla-
potúak legyenek: 
d/ e/ f/ 
Egyenlettel ugy, hogy a keletkezett anyagok kétatomos mo-
lekulákat alkossanak: 
g, h i »j kj.1 
a 7 flf £ f 7T b / T T T 4 4 4 2 1 4 1 4 4 4 4 4 
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9. Jelölj karikák segitségével egy kéndioxid molekulát! 
a / 
írd a karikákba a molekulát felépitő atomok vegyjelét! 
b/ 
A körök helyett a vegyjeleket kösd össze annyi vegyér-
tékvonallal, ahány vegyértékű az illető elem: 
c / 
Az ilyen képlet, neve: d/ 
10. Oldd meg a következő feladatot: 
Jelölj karikákkal 4 hidrogén-
atomot: 
a/ 
Jelöld ugyanezt vegyjellel: b/ 
Az atomokból képezz molekulá-
kat /rajzban/: 
c/ 
A molekulákat jelöld kémiai 
j elölésmóddal: 
d/ 
<3 b c d 
4 4 4 4 
11. Egy vegyületmolekulát 1 nitrogén, és 3 hidrogénatom 
épit fel. 
írd le ennek a molekulának 
az összegképletét: a szerkezeti képletét: 
a/ b/ 
Jelölj ugyanezen anyagból 5 molekulányi mennyiséget! 
c / 
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12. Állapítsd meg, hogy a hatféle megnevezés közül melyek vo-
natkoznak /érvényesek/ a SOp-ra, a C-re és a Hp-re. 
elem vegyület elemmo-lekula 
vegyület-
molekula vegyjel képlet 
S02 a b c d e f 
c g h i ű k 1 
H2 m n 0 P r s 
á Ip T cf £ b ff 7T t i T 1 m h o p n s 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
Telj esitmény ....%pont 
SZORGALMI FELADAT 
13. A nitrogén az egyik oxidjában 5 vegyértékű 
Ird fel ennek az oxidnak: 
a/ az összegképletét: 
b/ a szerkezeti képletét: 
A szorgalmi feladatok értéke:...%pont 
ÉRDEMJEGY: 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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KÉMIAI JELEK, JELÖLESMÓDOK C/ változat 
1. a/ 1 molekula nitrogén 
b/ 1 vizmolekula 
c/ 3 szénatom 
d/ 5 molekula széndioxid 




3. a/ elemek 
b/ nemzetközi, tudományos 
nevének 
c/ röviditése 
4. a/ S; 3 H 
b/ S02; 5 C02; 0 2 
c/ S 
d/ 3 H 
e/ 02; S02 
f/ 5 C02 












6. a/ elem 
b/ 1 atomja 
c/ hány H atomot 
d/ tud lekötni 
e/ vagy helyettesíteni 
7. a/réz 





g/ H 2O 
h/ résztvevő anyagokat 






d/ H 20 
e/ 2 H 
f/ 0 
g/ 2 
h/ H 20 
i/ 2 
j/ h 2 
k/ 1 
1/ o 2 
a/ c C b 
b/ dSb 
c/ 0=S=0 
d/ szerkezeti képlet 
a/ O O O O 
b/ H H H H 
c / O O o o 
d/ H 2 
11. a/ NH 
Hp /vagy: 2 H 2 / 
b/ szerkezeti képlet 
c/ 5 HH, 
12. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m, 
n,.o,p,r,s 
a betűjelek közül élőiről 
számitva annyit hagyunk 
áthúzás nélkül, ahány he-
lyes választ adott a ta-
nuló 
SZORGALMI FELADAT 
13. a/ N205 
b/ szerkezeti képlet 
OSZTÁLYZATTÁ ALAKÍTÁS 
jeles 88,6-tól 100,0-ig 
jó 67,1-től 88,5-ig 
közepes 45,6-t'ól 67,0-ig 
elégséges 24,0-tól 45,5-ig 
elégtelen 0,0-tól 23,9-ig 
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Témazáró, mérőlap D/ változat 
Általános iskola Név.: 
Kémia, 7.osztály Osztály: 
KÉMIAI JELEK, JELÖLESMODOK 
1. írd mellé, milyen mennyiségét jelölik az anyagoknak, a 
következő kifejezések: 
a/ 2 H20 c/ 5 S = ... . 
b/ 3 0 d/ Pe = . . . . 
E 
2. írd az elem neve mellé a vegyjelét! 
a/ hidrogén: c/ réz: 
b/ szén: d/ nitrogén: 
3. Egészitsd ki: 
A képlet valamely a/ vagy b/ 
egy molekulájának nevét és c/ 
fejezi ki. 
4. N2; CuO; 3 HgO; 0; 5 H 
A felsorolt jelölési módok 






1 atomot jelöl c/ 




1 molekulát jelöl: 
e/ 




5- A vegyértékszabály kifejezi, hogy molekulák képződése-
kor: 
a/ vegyértékek kapcsolódnak össze, 
A molekulákban lekötetlen vegyérték: b/ 
6. A higanyoxid /képlete: HgO/ hevitéskor igy alakul át: 
higanyoxid = higany + oxigén 
Milyen kémiai átalakulás ez? a/ 
Ird le ezt a folyamatot egyenlettel ugy, hogy a keletke-
zett oxigén atomos állapotú legyen: 
Egyenlettel ugy, hogy az oxigén kétatomos molekulákat 
alko sson: 
e,f g,h 
a b [ c" c/ e 7 1,9" h / 1 
2 4 1 4 * 2 2! 2 2 4 2 
7. Az elemek 1 atomját: a/ ... . jelöljük. 
Az elemek vagy vegyületek 1 molekuláját: b/ . . . . 
jelöljük. 
8. A képletek segítségével állapitsd meg, hány vegyértékű 
a nitrogén az alábbi vegyületeiben: 
a/ NgO^ : a nitrogén: vegyértékű 
b/ NH3 : a nitrogén: vegyértékű 
c/ N2C>3: a nitrogén: vegyértékű 
ff TT c 
A A A 
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9. Oldd meg a következő feladatot: 
Jelölj karikákkal 6 oxigénatomot: a/ 
Jelöld ugyanezt vegyjellel: b/ 
Az atomokból képezz molekulákat 
/raj zban/ 0/ 
A molekulákat jelöld kémiai jelö-
lésmóddal d/ 
10. Fejezd be: 
vasoxid + szénmonoxid = + . . . . 
a/ b/ 
Milyen kémiai átalakulás ez? c/ 
Ird le egyenlettel is! /a vas 2 vegyértékű!/ 
. = + 
f/ d/ e / 
Alkalmazd a megfelelő jelet: 






a 4 Q T 9 7T 2 2 2 2 2. 2 
11. Egy vegyületmolekulát 2 nátirum és 1 oxigénatom épit fel. 
Ird le ennek a molekulának 
az összegképletét: a szerkezeti képletét: 
a/ b/ 
Jelölj ugyanezen anyagbői 4 molekulányi mennyiséget! 
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12. Állapitsd meg, hogy a hatféle megnevezés közül melyek 
vonatkoznak /érvényesek/ az O-re; CuO-ra és a S—re! 
Tegyél keresztet a megfelelő helyekre! 
elem vegyület elemmo-lekula 
vegyület-
.molekula vegyjel képlet 
°2 
a/ b/ c/ d/ e/ f/ 
CuO g / h/ i/ j/ k/ 1/ 
S m/ n/ o/ P/ r/ 3/ 
TT T T I E 2 1 T . T T w T p " a : — i 
2 A A A A A A A A A A A A 1 I A A A < 
Teljesítmény: ... . .%pont 
SZORGALMI FELADAT 
13. Egy vegyületmolekúla 2 aluminiumatomból /vegyjele: Al/ 
és 3 oxigénatomból, áll. 
.írd le a molekula összegképletét: 
a/ . ,. 
Hány vegyértékű az aluminiumatom? 
W . . . . 
írd le a molekula szerkezeti képletét is! 
c/ 
T c 
2 2 2 
A szorgalmi feladat értéke: .. .%pont 
ÉRDEMJEGY: 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával -
Tanszékén készült. 
Csoportvezető Dr.Kunsági Elemér, adjunktus 
a JATE Pedagógiai 
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KÉMIAI JELEK, JELÖLÉSMÓDOK D/ változat 
1. a/ 2 molekula viz 
b/ 3 molekula oxigén 
c/ 5 kénatom 
d/ 1 vasatom 




3. a/ elem 
b/ vegyület 
c/ összetételét 
4. a/ 0; 5 H 
b/ N0; CuO; 
c/ 0 
d/ 5 H 
e/ N, 
3 H 2 0 
CuO 
f/ 3 H20 
5. a/ egyenlő számú 
b/ nem maradhat 








i / 1 
j / o 2 
7. a/ vegyjellel 
b/ képlettel 
8. a/ 5 
b/ 3 
c/ 3 
9. a/ O O O O O O 
b/ 0 0 0 0 0 0 
C / O O O O O O 







h/ egyenlőség jel 
11. a/ Na20 
b/ Na-O-Ea 
c/ 4 Na20 
12. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, 
m , n , o , p , r , s 
a betűjelek közül élői-
ről számitva annyit ha-
gyunk áthúzás nélkül, 
ahány helyes választ a-
dott a tanuló 
SZORGAIMI FELADAT 
13. a/ A1203 
b/ 3 













A második tematikus egység összesitett eredményeiből a 
következő általánosításokat szürhetjük le: 
a/ a 60,37 % témaátlag.gyengébb az előző téma átlagánál, 
b/ a relativ szórás 38-46 % közötti teljesítmény. Az el-
oszlási görbék is jelzik az egyes iskolák tanulói kö-
zötti különbségeket. 
Találkoztunk olyan tanulókkal, akik a feladatlap kérdé-
seinek túlnyomó többségét egyáltalán nem tudták megoldani. 
/Ez elsősorban néhány részben osztott iskolára vonatkozik./ 
Ez a témakör jóval elvontabb az előzőnél, a fogalmak 
teljesen ujak, előzetes ismereteik nincsenek a tanulóknak, 
kevesebb és bonyolultabb a szemléltetési lehetőség is. 
Fel kell tételeznünk, hogy a szerényebb országos tudás-
szintet ennél a tematikus egységnél az emiitett tényezők e-
gyüttes megléte és hatása okozza.. 
A felmérésben résztvett pedagógusokkal történt beszélge-
tések során ezzel a problémával kapcsolatban két állásponttal 
találkoztunk. 
Az egyik vélemény képviselői szerint a tematikus egység 
megtanítására szánt idő alatt feltétlenül világos, tiszta fo-
galmakhoz kell eljuttatni a tanulókat, mert a kémiai ismere-
tek megértését és az azokról való "szakszerű" számot adást e-
zek nélkül az alapvető terminus technikusok nélkül megvalósí-
tani nem lehet. 
A másik álláspontot képviselők szerint nem elégséges a 
rendelkezésre álló idő operativ tevékenységek végeztetésére. 
Ezért nem baj, ha a tanulók szerényebb tudásról adnak számot 
a témazáráskor. Ismereteik a tanévben tárgyalandó tanaynag 
elsajátítása során'megszilárdulnak. 
Véleményünk szerint egyik szélsőséges álláspont sem 
helytálló. Törekednünk kell arra, hogy a rendelkezésre álló 
idő alatt tiszta és optimálisan szilárd ismeretekkel vértez-
zük fel tanulóinkat. Erre a tananyagcsökkentő rendelkezés so-
rán az eddiginél több lehetőségük van a pedagógusoknak. 
Másrészt pedig, ha a későbbiekben akarjuk e fogalmakat 
tisztázni, megértetni, más ugyancsak fontos fogalmak kiala-
kítására szánt időt vagyunk kénytelenek megrövidíteni. 
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A II/A változat összefoglaló 
adatai 
Eloszlás 
A tanulók száma 260 
Átlag x 60,9 
Konfidencia . 
intervallum + 2,7 
Pontossági 
. követelmény + 4,4 % 
Szórás. + s ± 22,4 
Relativ szórás 38,3 % 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 _ 5,0 0,7 
5,1 - 10,0 1,1 10,1 - 15,0 1,1 
15,1 - 20,0 1,1 20,1 - 25,0 1,1 
25,1 - 30,0 3,0 
30,1 - 35,0 3,8 
35,1 - 40,0 6,1 
40,1 - 45,0 6,1 
45,1 - 50,0 4,6 
50,1 - 55,0 7,3 
55,1 - 60,0 6,5 
60,1 - 65,0 13,0 
65,1 - 70,0 7,3 
70,1 - 75,0 4,2 
75,1 - 80,0 8,0 
80,1 - 85,0 5,7 
85,1 - 90,0 6>5 
90,1 - 95,0 5,3 
95,1 100,0 6,5 
























elégtelen elégséges közepes J° 





A II/B változat összefogl-aló 
adatai 
Eloszlás 
A tanulók száma 235 
Átlag x 58,8 
Konfidencia * 
intervallum — " + 2,9 
Pontossági 
követelmény + 4,8 % 
Szórás + s ± 22,9 
Relativ szórás 37,8 % 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 _ 5,0 0,8 
5,1 _ 10,0 0,8 
10,1 - 15,0 0,8 
15,1 - 20,0 2,1 
20,1 
25,1 
- 25,0 1,7 
- 30,0 3,8 
30,1 - 35,0 5,5 
35,1 - 40,0 5,1 
40,1 - 45,0 7,2 
' 45,1 - 50,0 5,5 
50,1 - 55,0 5,1 
55,1 - 60,0 9,3 
60,1 - 65,0 5,5 
65,1 - 70,0 8,9 
70,1 - 75,0 7,9 
75,1 - 80,0 4,6 
80,1 - 85,0 5,1 
84,1 - 90,0 6,8 
90,1 - 95,0 5,5 
95,1 L00,0 5,5 
A ll./B VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
Relativ gyakorisági 
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A Il/C változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 237 
Átlag x 60,3 
Konfidencia * 
intervallum — " ± 2,7 
Pontossági 
követelmény + 4,9 % 
Szórás + s + 21,5 
Relativ szórás 39,2 % 
Eloszlás 
%pont Tanuló /%! 
0,1 _ 5,0 0,4 
5,1 - 10,0 •0,4 
10,1 - 15,0 1,6 
15,1 - 20,0 0,8 
20,1 - 25,0 4,2 
25,1 - 30,0 4,2-
30,1 - 35,0 9,7 
35,1 - 40,0 5,4 / 
40,1 - 45,0 8,4 
45,1 - 50,0 8,0 
50,1 _ 55,0 9,2 
55,1 _ 60,0 6,3 
60,1 _ 65,0 8,8 
65,1 - 70,0 5,0 
70,1 - 75,0 5,0 
75,1 - 80,0 6,7 
80,1 - 85,0 4,6 
85,1 - 90,0 5,4 
90,1 - 95,0 2,1 
95,1 100,0 2,9 
A II./C VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
Relativ gyakorisig % 
O 23.9 453 87.0 883 100.0 
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A II/D változat összefoglaló Eloszlás 
adatai 
A tanulók száma 231 
Átlag x 61,5 
Konfidencia a 
intervallum — ^ + 3,2 
Pontossági 
követelmény- + 5,9 % 
Szórás + s + 24,9 
Relativ szórás 46,1 % 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 - 5,0 0,4 
5,1 - 10,0 
10,1 - 15,0 




20,1 - 25,0 3,8 
25,1 - 30,0 5,1 
30,1 - 35,0 5,6 
35,1 - 40,0 5,1 
40,1 - 45,0 .4,3 
45,1 - 50,0 6,4 
50,1 - 55,0 7,7 
55,1 - 60,0 10,8 
60,1 - 65,0 4,7 
65,1 - 70,0 4,3 
70,1 - 75,0 5,6 
75,1 - 80,0 6,9 80,1 - 85,0 4,7 
85,1 - 90,0 4,3 
90,1 - 95,0 4,3 
95,1 -100,0 4,3 
A II./D VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
Relatív gyakoriság % 
A II. TÉMA ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI 
A I I / A V Á L T O Z A T E R E D M É N Y E I százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 i i i i i * 
1. VEGYJEL,KÉPLET ÉRTELMEZÉSE 
a 
b 
3 molekula hidrogén _ 66,oj 
5 nitrogén atom 51,11 
c 1 molekula oyioón 5Ó,ő| . d 44,ó I 4 molekula kéndioxid 
2 . ELEMEK JELÖLÉSE VEGYJELLEL 
a CU 89,21 
b Fe 93,01 
c H 91,41 
d Mq 90,0 J 
3 . V E G Y J E L FOGALMA 
a az elem nevét G<,2 J 
b 1 atomját 42,4 f 
4 . VEGYJELEK, KEPLETEK FE l lSMERESE 
a 0, 2S 49,ol 
b H20 , 2 H 2 , 4 Fe?03 58,4 1 
c 0 63 ,21 
d 2 S 5 8 , 0 | 
e HzO 52,01 
| 2 H2 > 4 Fe20 3 48,0 | 
5. ATOMOK,MOLEKULÁK JELÖLÉSE 
a ó o 0 0 ő á , o \ 
b H H H H 36,01 
c 0 0 00 89,21 
d H2 tí2 12 Ha) 60,0 1 
G. SZERKEZETI KÉPLET 
a 0 0 0 54,01 
b 0@a 32,01 
c H-O-H 64,0 | 
d szerkezeti képlet 51,4 l 
7. EGYENLET FELÍRÁSA 
a 2 70,01 
b H 73.0 
C 0 68,3 
d 2 67,4 f 
e H2 39 ,2 | 
f 4 42,01 
g 02 71,3 1 
h 2 43,0| 
i H20 44,1| 
0 10 2b 30 40 50 §5 70 öS 90 100 
S z á z a l é k 
0 10 20 30 40 50 GO 70 80 30 100 
• ' _ . ' . ' ' ' kápfet szerkezeti yegMértékvonaiakKaf 
8. SZERKEZETI KÉPLET ÉRTELMEZÉSE 
9 . EGYENLET FELIRASA 
10. VEGYÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA 






"507? 5 M J 
CaO 










~ I S 3 
vegyület 
vegyüietmolekuia "7T 
12. ELEM. ÉS yEGYÜLETMOLEKULÁK FEISMERESE 
Kgpiet 
eiepi 1 
'2,3 3 3 
S Z Í 
M Ű Ü L 




E M m ö M M C M S T ^ 
FipTeT 48,0 
z e n 
i5 15 55 4b 5b 55 75 55 55" 1 0 0 
A l l / B V A ' L T O Z A T E R E D M É N Y E I s z á z a l é k 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
2 móieKuiaszéndioxid1 
4 hianoqen atom 
] E I É L 
1. VEGYJEL, KÉPLET ÉRTELMEZÉSE molekula oxigén 
vasatom 2 1 2 3ES1 
2 . E L E M E K JÉLÖLESE VEGYJELLEL 
5 S 3 T 
3 M T 
42.11 
"553 
3. VEGYJEL, KÉPLET MEGHATÁROZÁSA molekulák" 
H; 3 C 
4 . V E G Y J E L E K , KÉPLETEK FELISMERÉSE 




5ÜTÖE H Í 2 0 
MU 
5. KÉMIAI EGYENLET FOGALMA 
kémiái átalakulást vegyjeiekker 
képletékkel 
67,0 
6 . EGYENLET FELIRASA 
réz 
oxigén 
J 5 J 
65,0 I 









S E B 
w 
7. SZERKEZETI KÉPLET 
243T 1 j o T 
2 1 2 1 
POn 
= C = 0-
szerkezeti Képlet 
~ W T 
59.01 
7731 





z ö r 
3 5 3 1 
o 1b 2o 3'o 4'o s b 75 5 5 eb 100 
százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 60 80 100 
I I I I . I I I 
9 . ÁLLANDÓ ÉS VÁLTOZÓ VEGYÉRTÉK 
10. ATOMOK, MOLEKULÁK JELÖLÉSE 
11. Ö S S Z E G - É S SZERKEZETI KÉPLET 








Q 9 0 P 
H A T 
6sTol 
0 0 0 0 
M j O 
00 00 





MG - 0 
3 MgO 
f ^ l 
51,4 | 
B 5 3 




I S I ] 
Képlet 
elem 
J O J 













3 3 ] 
i s x i 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A l!/C VÁLTOZAT EREDMÉNYEI S z á z a l é k 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 




i . VEGYJEL,KÉPLET ÉRTELMEZÉSE 
2 . ELEMEK JELÖLESE VEGYJELLEL 
moíekúíá széndioxid 52,01 
K Fe H 3 3 
B . VEGYJEL FOGALMA 
4 . VEGYJELEK,KÉPLETEK FELISMERÉSE 
5 . EGYENLET FELIRASA 
6 . VEGYÉRTÉK FOGALMA 




42.4 I*—nemzetközi tud.neveneJc 
s, 3 H 36,21 






1 2 1 
vas 62,3 I U S 
oxigén 
vasoxid 
Fe 1 S Z T 3 S 3 J 
H 2 3 
k 34.21 H 
H Z ] 
reo 
elem 
1 atom a lánu H af 
m M 
4 helyi 
'T<j> mot m 
vagq neígettesrten 
Tgz 
iifi • 1, 




4 3 . 0 1 
cu 59.Í 
HaÓ S4.rt 
resztvevoanuagokat 52, o| 
46,3 k-Keletkezett an yaQokat l l 1 1 ' i — 1 . — 1 i 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
8 . EGYENLET FELIRA5A 
9 . SZERKEZETI KEPLET 
10. ATOMOK,MOLEKULÁK JELÖLÉSE 
11. ÖSSZEG-ÉS S Z E R K E Z E T I KEPLETFELIRÁSA 
1 2 . E L E M - E S VEGYÜLETMOLEKULAK F E L I S M . 
B 


















3 2 3 1 
fi? /2M2T 
m á r 
MID 
szerkezeti képiét 












eiemmoiexuia 64,1 | 7M1 
kőpiet 3 ö Z 
jt~T 
TÖTS" 
I I I T ' I I I I L 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A 11/0 VÁLTOZAT EREDMÉNYEI Százalék 
0 10 2 p 30 40 50 6p 7p 9,0 100 
a I__ — I J. 1 — 2 molekula víz 58.01 
1 VEGYJEL,KÉPLET ERTELMEZÉSE . 
b 3 molekula oxiqen 63,2| 
c 5 kénatom Sá ,4 ] 
d 1 vasatom 49,0 1 
a H 92,0 
2 . ELEMEK JELŐLESE VEGYJELLEL 
b C 92,2 1 
c Cu 89,1 \ 
d N 82,0 1 
B. KEPLET FOGALMA 
a elem 64,0 f 
b vegyület 66,0 1 
c összetételét 68,0 1 
a 0, 5H 46,0 1 
b N 2 , C u O , 3 H20 66,2 1 
4. VEGYJELEK, KEPLETEK FELISMERESE c 0 66,0 f d 5 H 69,2 f 
e N 2 , CUO 64,11 
f 3 H 2 O 70,21 
5 . VEGYERTÉKSZABALY a egyenlő számú 51,1 | b nem maradhat 64,01 
a bomlás te:4 1 b HqO 73,0 ] 
c Hg 68,31 
6 . EGYENLET FELÍRÁSA 
d 0 67,4 R 
e 2 4 0 , 2 | 
{ H Q O 66,0 } 9 2 39, 
h Hg 42 .01 
I 1 71,3 1 
J 02 68 ,3 ! 
7. VEGYJEL,KÉPLET a vegyjellel 61,21 b képlettel 42,4 1 
Ő . VEGYERTEK MEGALLAPITASA 




6 3 , 2 | 
1 1 1 ' 1 1 1 0 ÁL Tö 3(3 45 50 6 0 70 80 90 100 
Százalék 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
6 6 o 0 6 0 
0 0 0 0 0 ö" 9. ATOMOK, MOLEKULÁK JELOLESE 
i i i 10.EGYENLET FELIRASA, ERTELMEZESE 
fl.ÓSSZEG-ES SZERKEZETI KEPLET FELIRASA 
tf.ELEM-ES VEGYULETMOLEKULAK FELISM. 
48,4| 
00 00 00 W T 02, 02, 02 , (3 02) 51,C. 












egyenlőség jel 37,2[' 
Ma 2 0 
N a - o - Na 51,1 





Képlet- 52,4 1 
vegyület 









M 3 2 T 6 6 , 0 \ ' 
69,0 
88,01 
o i5 55 I E 45 55 60 70 s5 9b 100 
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Az eredmények témánként 
A tematikus egység ismeretanyagának elsajátítását ellen-
őrző négy teszt a vegy.jel és a képlet fogalmát a tanult meg-
határozás reprodukálásának szintjén - illetőleg operativ al-
kalmazás formájában - kéri számon. Az oszlopdiagramm világo-
san jelzi a reprodukálás eredményesebb, az operativ alkalma-
zás alacsonyabb szintű megvalósítását. Problémát jelentett a 
tanulóknak a vegyjel és a képlet megkülönböztetése, illetőleg 
az egyes anyagok mennyiségének jelölési módja. /42-43 %-os 
szint/. I 
Az egyes alternativ egységek eredményeit a 12. sz. ábra 
mutatj a.. 
A VEGYJEL- KEPLET 
20 30 I— 40 50 S0 
12. ábra 
Százalék 
70 80 90 100 
C 3 A VEGYJEL FOGALMA 
A 3 
D 3 A KEPLET FOGALMA 
B 3 VEGYJEL,KEPLET MEGH. 
07 






az elem ne"v?T 
42.4 k-nemzetközi tud nevenek 
H U 














6 1 X 
3 molekula hidrogén 66,0 
5 nitrogén atom 51,TT 
1 molekula oxigén 58.ol 
41,01<-1 "molekula kéndioxid 
42Tb-2 molekula széndioxid 
4 hidrogén atom 63,4" 4 marogen ato i 
3 molekula oxigén 
i vasatom 53 
A molekula nitrogé 
1 v/zmolekpla 
3 szénatom 




5 molekula széndioxid"!*--52,0 
i m . 2 molekula víz 3 molekula oxigén 
5 kénatom 
A vasatom 49,ol 
58,4 1 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1 3 3 
Ugyancsak problémát jelentett több azonos molekula fel-
ismerése is., pl: az A/ változat első feladata /3 molekula 
hidrogén, 5 nitrogénatom/, a B/ változat első feladata /2 mo-
lekula széndioxid/, illetőleg több azonos molekula jelölése. 
A felmérés adatai arra figy.elemeztetnek bennünket, hogy 
annak világos megértetése érdekében, hogy a vegyjelek és kép-
ietek a minőséggel egyidejűleg mennyiséget is jelentenek, 
többet kell az atomok és molekulák bemutatására szolgáló mo-
delleket használni, illetőleg a fogalom megszilárdítása érde-
kében a tanulói manipulációra bátrabban kell támaszkodni. 
Ezen a téren az ország különböző iskoláiban sok hasznos kez-
dezményezésnek lehetünk tanúi. 
13.ábra 
A VEGYJEL, KÉPLET FELISMERÉSE ' 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 r ' 1 ' .' ' ' 1 1 
a 0 ; 2 5 49,0 1 
b H2O; 2H2 A Fe2 0 3 58.41 
A 4 
c 0 03 21 
d 2 S 58.0 j 
H2O 52,0| 
f 2 H2 5 4 Fe2Ű3 48.0I 
a Hi 3C 42.1 I 
b 02 iC02 ;5H20 56.11 
B 4 
c H 58.0] 
d 3 C 63.21 
e 02;c02 49.31 
f 5 H20 63.4 | 
a S ; 3 H 56.2J 
b S02;5 C02 ; 0 2 49,31 
C4 
c s 48.01 
d 3 H 52.0 1 
e S02; 02 58.0 j 
T 5 C02 62.31 
a ö ; 5H 46,01 
b N2;CÜ0;3H20 66,2 1 
1>4 c. 0 66,01 d 5 H 69,2 | 
e N2", CuO 64, n 
T 3 H2O r—1— 70,2 1 - 1 r r — 1 1 1 1 0 10 20 30 40 SÖ 20 70 80 90 100 
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14. á b r a 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
a — 86,0 | 
b veqyüiet 76,0 | 
c — 81,4 | 
d vegyületmolekula 71,4 I 
e — 78.4 1 
f képlet 72,3 I 
9 elem 70,3 1 
h — 81,6 | 
a ELEM-ES VEGYULETMO-
1 2 LEKULAK FELISMERÉSE 
i — 64,2 | 
| — 79,41 
k vegyjel 74, 2 Í 
L — 79,01 
m elem 53,o | 
n — 68.0 | 
o elemmolekula 64,o | 
P - 71.1 I 
r — 62,01 
s képlet 48,01 
. ELEMEK JELÖLÉSE 
2 VEGYJELLEL 
a Cu 89,2 1 
b Fe 93,0 | 
c H 91,4 I 
d Mq 90,0 | 
a Cu 95,3 | 
B 2 
b C 9 5 , 0 | 
c S 96,0 | 
d N 89 0 | 
a 0 82,0 | 
c 2 
b S 94,0 I 
c H 9 3 , 2 | 
d Fe 91,4 | 
a O O O O 65,0 1 
AS ATOMOK, MOLEKULÁK JEL. 
b H H H H H-36,0 
c 0 0 0 0 89,2 | 
d H2 H2 ( 2 H 2) 60,0 1 
a 0 0 0 O 49,0 1 
B10 
b 0 0 0 0 58.01 
c 0 0 0 0 65,01 
d 02 02 ( 2 02) 68 ,3 1 
a 0 0 0 O 49,4 | 
C10 
b H H H H 45,41 
c 0 0 0 0 57,01 
d H2 »Z (2 H2 ) 58,01 
a 0 0 0 0 O OH—48,4 
Dg b 0 0 O 0 0 0 58,0| c 0 0 OO 0 0 56,11 
d 02 02 02 ( 3 02) H -51,0 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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( F o l y t a t á s ) 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
• • • I l i—. i i 1. a 67,2 | 
b veqyület 72,0 I 
c — 64,2 | 
d vegyületmolekuia 72,01 
e — 69,3 I 
•f képlet 67,4 I 
f? elem 71,4 I 
a ELEM-ES VEGYULETMOIE-
12KULÁK FELISMERÉSE 
h — : 56,1 1 
i — 76,2 | 
j — 69,01 
K vegyjel 75.1 | 
i — 53,1 I 
m elem 66,01 
n — 66,31 
0 elemmolekula 71,41 
P — 58,0 1 
r — 56,0 I 
s képlet 78,21 
a — 82,21 
b vegyület 72.0 | 
c — 78,0 1 
d vegyületmolekuia 87,0 I 
e — 77,0 | 
f képlet 72,0| 
fl elem 71,01 
C f2 H 
— 80,1 I 
i — 54,0 | 
l — 77,2 | 
K vegyjel 73,41 
l — 78,4 1 
m elem 57,0 | 
n — 
0 elemmolekula 64,1 1 ' 
P — 76,3| 
r — 61,11 
s képlet ^ 50,2 1 
a elem 48,4 1 
b — 58.01 
Dl2 c elemmolekula 63,2| d — 71,0 1 
e — 88,0| 
t képlet 52,4 I 1 1 1 i i i ' i ' i i i i 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1 3 6 
( F o l y t a t á s ) 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 • 1 ' l - x • ' • 
9 — 67,1 I 
h veayület 5841 
L — 63,01 
j veqyületmoleloiia 52,4! 
n E L E M - E S VEGYULETM0-
U 1 2 LEKULÁK FELISMERÉSE 
K — 59,Pl 
L képlet 55,4 1 , 
m elem 61,0 | 
0 — ... , O/jP_I 57,0 | P 72,2 | 
r vegyjel 66,0 | 
s — 69,0 | 
Az operativ tevékenységek körében a legmagasabb szintű 
követelmények elé állitják tanulóinkat azok a feladatsorok, 
amelyekben a tanult uj fogalmak /elem, vegyület, elemmoleku-
la, vegyületmolekula, vegyjel és képlet/ egyidejűleg kerül-
nek a tanuló elé, kognitiv feladatsor alakjában pl. a D/ vál-
tozat tizenkettedik feladata, az A/ változat tizenkettedik 
feladata, a B/ változat tizenkettedik és a C/ változat tizen-
kettedik feladata. 
Ezt a müveletet tulajdonképpen "besorolás"' szóval lehet-
ne jelölni. Lényege, hogy a tanulóval közölt /a tanuló által 
tudott/ halmazképző fogálom ismeretében /a jegyek ismeretében/ 
kell eldöntenie, hogy az adott individumok béletartoznak-e az 
egyes fogalmak által jelölt halmazokba, vagy sem. Ezt kell fel-
ismernie, azaz: besorolást /halmazba sorolást/ kell végeznie. 
Kutatásaink során megállapitottuk, hogy az ilyen jellegű 
müveletek algoritmusa f^lirható, és tudatosan gyakoroltatható. 
A kognitiv müvelet elvégzése - ellenőrzéskor - formális is le-
het a tanuló részéről. Ez nem hiba, mert ebben az esetben is 
hasznos eszköze a gondolkodás fejlesztésének. 
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A 15. sz. ábrán mutatjuk be a vegyértékkel kapcsolatos is-
meretek elsajátításának szintjét, illetőleg külön a gyakorla-
ti alkalmazás terén mutatkozó országos eredményeket. Az osz-
lopdiagramm ismét szemléletesen tárja elénk az eredmények 
szélsőséges alakulását, 61-84 % között mozog a szinvonal. Az 
egyes alternativ egységek eredményének gondos áttekintése i-
gen tanulságos. Mi azonban-az előzőekben megkezdett gondolat-
sor folytatásaként - ismét csak arra kivánunk rámutatni, hogy 
a minőség helyes kémiai jelölése mellett a mennyiségek értel-
mezését is /"atomsulynyi" mennyiség, "molekulasulynyi" mennyi-
ség, több atom és több molekula/ tudatosítanunk és rendszere-
sen /nyilván az eddiginél többet/ gyakoroltatnunk kell. Álli-
tásunk ujabb illusztrálására utalunk a D/ változat ötödik fe-
ladatának országos eredményére. A kérdés lényegére a tanulók-





a elem 1 1 L 1 1 1 61,0 | 
Cg A VEGYÉRTÉK FOGALMA 
b A atomja 63,21 
c hány H atomot 72,1| 
d tud lekötni 73,2 | 
e vaqy helyettesíteni 84,11 
g ALLANDÓ-ÉS VÁLTOZÓ 
9 VEGYÉRTÉK 
a állandó . 61,0 1 
b változó 63,2. | 
c Délda 65.,0 | 
d példa 51,4 | 
A jó VEGYÉRTÉK KISZÁMÍTÁSA 
a 2 51,2 1 
b 4 65,0| 
c. 6 61,0 | 
Ds 
a 5 71,4 1 
b 3 73,i 1 
c 3 63,2 | 
Ds VEGYÉRTÉKSZABÁLY a egyenlő számú 51,11 b nem maradhat 64.0 J 
. i 1 1 i 1 i ' — i i i ' 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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A szerkezeti képlet és összegképlet fogalmának kialaki-
tása ugyancsak sok uj tény megismerését, elsajátítását kiván-
ja meg a tanulótól. A számukra teljesen uj fogalmak természe-
tesen csak a további tanulmányok alapján és sok gyakorlás ré-
vén jutnak el a készség szintjére. Erre annál is inkább fel 
kell figyelnünk, mert az 1973/74. tanévtől kezdődően a koráb-
ban a 8. osztályban is tanitott fogalom csak a 7. osztály a-
nyaga. 
Azt tapasztaltuk, hogy azokban a tanulócsoportokban, ahol 
a legegyszerűbb kémiai átalakulások megismerésétől kezdve 
szisztematikusan alkalmazzák az atomok és molekulák szerkeze-
tét kifejező ábrázolási módokat is, ott a szerkezeti és összeg-
képletek Íratására való áttérés nem, vagy sokkal kisebb prob-
lémát jelent a tanulóknak. 
, 16. á b r a 
SZERKEZETI KEPLET 
S z á z a l é k 
A 8 SZERKEZETI KEPLET 
a szerkezeti képle t 64,0 | 
b veqyértékvonallal 65,41 
c összegképlet 67,4 1 
d számat 4 5 , 4 1 
e minöséqét 54,21 
A6 
a OQO 54,0( 
b e ® 0 32,01 
c H - O - H 64,01 
d szerkezeti képlet 51,4 ( 
b 7 
a OQO 74,01 
b 0 © G 64,1 | 
c O - C - O 5 9 , 0 | 
d szerk. képlet | 37,o 
Cg 
a 0 0 0 75 ,01 
b € @ 0 37,0.1 
c O - S - 0 58,41. 
d szerkezeti képlet 64,1 | 
A ÖSSZEG-ES SZERKEZETI 
" KÉPLET FELÍRÁSA 
a CH4 58,41 
b CH4 szerk. képlete 62,01 
C 4 CH4 51,0 | 
B ti 
a MqO 74,0 1 
b Mg = 0 6 1 , 2 | 
c 3 HqO 51,4 | 
CM 
a NHb 62,0 1 
b NH3 szerkezeti képlete 66 ,2 I 
c 5 N H 3 66 ,01 
DH 
a N a 2 0 5 8 , 0 1 
b NaO-Na 51,1 | 
c 4 Na 20 57.4 1 
1 1 1 r : — i • ' i i i i * 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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A tematikus egység feldolgozása során tanult fogalmak 
"alkotó" alkalmazását "kéri számon a kémiai egyenletek c. téma. 
A tantervi követelmény az., hogy a tanulók önállóan tudják meg-
szerkeszteni a tanult kémiai folyamatokra vonatkozó egyenlete-
ket, az egyenletszerkesztés fokozatainak megtartásával. A 17. 
sz. ábránk azt tükrözi, hogy a tematikus egység feldolgozásá-
nak időpontjában a tanulóknak csupán 30-70 %-a volt képes ön-
állóan az egyes részfeladatokat /alternativ elemeket/ hibátla-
nul megoldani. Feltehetően ez nem jelenti azt, hogy a tanulók 
a kémiai átalakulásban nem látják az atomok átrendeződését, 
hanem inkább azt jelentheti, hogy ennek a megismert lényegnek 
a mennyiségi kifejezése és félirása okoz nehézséget az előző-, 
ekben tanult fogalmak - vegyjel, képlet, vegyérték - ismereté-
ben mutatkozó hiányosságok és bizonytalanságok miatt, 
A tapasztalható hiányosságok kiküszöbölésének eszköze 
lehet a kémiai átalakulások modellekkel való szemléltetése, 
de fokozhatja atanulók ismeretéinek szilárdságát a számtan 
és kémia közötti mélyebb tantárgyi koncentráció is. 
17. ábra 
A KÉMIAI EGYENLETEK 
Százalék 
0 10 20 3 0 40 5 0 60 70 6 0 3 0 100 
KÉMIAI EGYENLET 
a kémiai átalakulást 67,0 | 
B S b vegyjelekkel 80,0 1 FOGALMA c Képletekkel 68,3 | 
a réz 56,2 | 
b hidrogénoxid (viz) 54,21 
c redukció 51,01 
KÉMIAI EGYENLET 
É R T E L M E Z É S E 
d CuO 6 3 , 4 | 
C 7 e H2 43,01 F Cu . 59,0 1 
9 H2O 54,1 | 
h résztvevő anyagokat F*-52,o 
i keletkezett anyagokat|«-46,3 
a vas 56,0 J 
b széndioxid 54,21 
e- redukció 51,01 
DIO d FeO 63,4 1 e co 54,1 1 
F Fe 52,01 
9 co2 46,31 
Fi egyenlőség je K-37,2 
• 1 i i i i i i i ' 
0 10 20 30 40 50 60 70 &0 90 100 
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( F o l y t a t á s ) 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
' I I l__J I J 1 ' 
A 7 EGYENLET FELÍRÁSA 
a 2 70,0 | 
b H 73,01 
c 0 68,3 f 
d 2 67,4 I 
e Hz 39,2 | 
f A 42,0 | 
9 02 71,3 | 
h 2 43.0 I 
i H20 44,1 | 
A9 
a kálcium 50,2.| 
b oxigén 71,31 
c k á l c i u m - o x i d 67,4 1 
d 2 58,01 
e Ca 50,2i| 
f 1 20,21 
9 0 2 40,4 | h 2 39,21 
i CaO 42,01 
j 24,ok-szerkezett kéblet 
BS 
a 2 56,1 | 
b H. 52,4| 
c 1 57,0 | 
d 0 64,0 | 
e 2 45,2 | . 
f 2 58,0 | 
9 Ha 45,1 1 
h 1 51,1| 
i 02 . 46,3 | 
CS 
a vas 63,0 | 
b oxigén 79,2| 
c vasoxid 6 8 , 3 | 
d Fe 42,01 
e 0 44,1 I 
f FeO 43,0| 
9 2 58,01 
h Fe 52,41 
i 1 2-4.21 
J 02 41,4 | 
k 2 50,2 | 
L FeO 51,4 1 
C 8 
a viz 64,01 
b hidrogén 65, o| 
c oxigén 58,o| 
d H20 35,0| 
e 2 H 30,3 I 
4 0 36,0| 
0 10 20 30 40 SÖ 20 70 80 90 100 
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( F o l y t a t á s ) 
Százalék 
O- <0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
9 2 éb.O | ' H H20 54,0 
c 8 i 2 53,0 |F j H2 51,4 1 
k 55 0 
l 02 52.3 
a bomlás ' 69,4 | 
b HgO 73,b| 
c HQ 68,31 
d 0 67,4 r 
De e 2 40,2| T Hqo 66,01 
? 2 39,21 h Hg 42,0 1 
i 1 71,3 I 
j 0 2 68,31 
a réz 65,0 1 
b oxiqén 62,0 1 
c rézoxid 64,0 I 
d CU 36,0| 
e 0 30,31 
Be •f CuO 35,01 g 2 25.01 
h CU 1 42,0 ] i 4 24,01 
j 02 23,01 
k 2 24,21 
L ÓUO 26, \ 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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"A legfontosabb szénvegyületek" c. 
tematikus egység 
A harmadik tematikus egység struktúráját a VII-XII.sz. 
táblázatokon tüntettük fel. 
A szerkezet a tankönyv struktúráját követi az első fe-
jezetben elmondottak alapján. 
A tematikus egységben "A szén", mint rendszerképző fo-
galom szerepel.. Ennek halmazai: 
Természetes elemi szenek 
Ásványi szenek 




A következő rendszerképző fogalom a tematikus egységben: 




A "Szerves szénvegyületek" c.•rendszerképző fogalom alá a 
következő halmazképző fogalmak tartoznak: 
Szénhidrogének 
Zsirok, növényi olajok 
Szénhidrátok 
Pehérj ék 
Az egyes halmazokba tartozó tényeket 'a szokásos módon fog-
laltuk táblázatba: 
VII. t áb láza t -
»—yfdmcc7ftfs fépi tőatomokl 
r—TERMESZETES j m i n ö s é g e f 
A SZEN í 
KRISTÁLY 1 
S Z E R K E Z E T ] 
•elemi szén (csak szénatom) 
- ásványi szén (más atomok is) fi Ol 
MESTERSÉGES { ? } 
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VIII. táblázat 
A. 1. Természetes elemi szenek 
2. csak szénatomokból áll 
3. Gyémánt 
4. csak C atomokból áll 
5. szabad állapotban fordul elő 
6. szintelen /a teljesen tiszta/ 
7. lehet szines is 
8. legkeményebb ásvány 
9. C02-dá égethető el 
10. kőzetfuró 
11. üvegvágó 
12. fontos lelőhelyei: Dél-Afrika 
13- Brazilia 
14. Grafit 
15. csak szénatomokból áll 
16. szürkésfekete 
17. fémes fényű 
18. sikos tapintású 
19. puha 
20. C02-dá égethető el 
21. elektromos áramot jól vezeti 
22. magas hőmérsékleten sem olvad 
23. savakkal szemben ellenálló 
24. ceruzagyártás 
25. olvasztótégelyek készitése 
26. Pontos lelőhelyei: Szovjetunió 
27. Csehszlovákia 
28. Ceylon 
29. kristályos anyagforma 
/szerkezet/ 
30. eltérő kristályszerkezet 
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B. 1. Ásványi szenek 
2. bonyolult összetételű 
3. szénvegyületek keverékei 






C. 1. Mesterséges elemi szenek 
2. lyukacsos szerkezet 
3. nagy felület 





10. NC>2 gázt elszinteleniti 
11. vizben oldott festékmo-
lekulákat megköti 
'12. desztillálás v. száraz lepárlás 
13. széntartalmú anyag 
14. elzárt térben 
15. hevitve 
16. elbomlik /kémiai átalakulás/ 
17. előállitható 
18. fából 
19. fagáz /légnemű/ 
20. fakátrány /folyékony/ 
21. faszén /szilárd/ 
22. ásványi szénből 
23. éghető gázok /légnemű/ 
24. kátrány /folyékony/ 
25. koksz /szilárd/ 
26. cukorból: cukorszén 
27. csontból: csontszén 
28. vérből: vérszén 
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29. C02-dá égethetek el 
30. C02 kimutatása 
31. meszes vizek 
32.. felhasználásuk: 
33. széntabletta /orvosi szén/ 
34. gyomorgázok megkötése 
35- gázálarc szűrőbetétje 




















A. 1. A szénmonoxid 
2. képlete: CO 
3. épitőatomok: C és 0 
4. halmazállapota: gáz 
5. szintéien 
6. szagtalan 




11. hő szabadul fel 




16. halált is4- okozhat 
17. redukáló szer 
18. az oxigént vegyületeiből is elvonja 
19. vasoxidot redukálja 




24. tömény kénsavval 
23. iparban 
25. izzó szénen 
26. átvezetik 
27. a C02-dot 
28. C02 + C = 2 CO - hő 
29. felhasználása 
30. fűtőanyag 
31. fémek ipari előállitása 
1 5 2 
B. 1. A széndioxid 
2. képlete: C02 
3. épitőatomok: C, 0 
4. halmazállapota: gáz 
5. szintelen 
6. szagtalan 
7. levegőnél nehezebb 
3. bizonyitása: égő gyertyák-
kal 
9. nem ég 
10. égést nem táplálja 
11. emberi, állati szervezetet elpusztitja 
. /oxigénhiány!/ 
12. előfordul 
13. természetben /szabad állapotban/ 
14. levegőben 
15. bányákban 
16. barlangok üregeiben 
17. természetes savanyu 
vizekben 
18. keletkezése 
19- széntartalmú anyagok égésekor 
20. erjedésben /must/ 
21. korhadás alkalmával 
22. előállitás 
23. laboratóriumban 
24. mészkőből sósavval 
25. kimutatása 
26. meszes viz 
27. megzavarosodik 
28. felhasználás 
29- üditő ital készitése 
30. hűtés /száraz jég/ 
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VIII. táblázat 





6. szénhidrogén vegyületek keveréke 
7. szintelen 
8. szagtalan 
9. levegőnél könnyebb 
10. éghető 
11. CH4 + 2 0 2 = C02 + 2 H20 + hő 
12. oxigénnel robbanó keveréket képez 
13. keletkezése 
14. föld mélyében 
15. elpusztult élő szervezetek bom-
lásakor 
16. felhasználása 
17- háztartásban: fűtésre 






24. szénhidrogén vegyületek keveréke 
25..az alkotó vegyületek forráspontja különböző 
26. molekuláiban a C atomok száma 6-nál több 
27. lelőhelyenként változó; barna-fekete 
28. szaga: kellemetlen 
29. fajsúlya viznél kisebb 
30. vizben nem oldódik 
31. éghető 
32. keletkezése 
33. tengerekben élt 
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34. apró állati szervezetek 
35. elbomlásával 
36. előfordul 
37. föld mélyén 






( 44. földgáz nyomásával 
45. szivattyúzással 
46. feldolgozás 
47. szakaszos,, lepárlás 
/desztillálás/ 
48. folyadékkeverékek 
49. levegőtől elzárt he-
vitéssel 
50. forráspontjuk alapján 
való 
51. elkülönítéssel 








60. aszfalt /bitumen/ 
6l. benzin 
62. folyadék 
63. jellegzetes szagú 
64,. könnyen párolog 
65. tűzveszélyes 
66. fajsúlya viznél kisebb 
67. vizzel nem keveredik 
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68. zsirokat, olajokat oldja 
69. éghető 
70. gőzei is gyúlékonyak 
71. levegővel robbanóelegyet képez 
72. felhasználása 
73. robbanómotorok üzemanyaga 




78. jellegzetes szagú 
79. nehezen párolog 
80. sárgás szinü 
81. világitó lánggal ég 
82. petróleumlámpa 
83. világitó olaj 
84. fajsúlya viznél kisebb 
85. gőzei levegővel robbanó-keveréket 
alkotnak 
86. felhasználása: 




91. nehezen párolog 
92. fajsúlya viznél kisebb 
93. éghető anyag 
94. erősen kormoló 






98. sötétbarna szinü 
99. siirü folyadék 
100. felhasználása: 
101. fűtőolaj 





























Zsirok, növényi olajok 
2. épitő atomok: C, H és 0 
3. halmazállapot /szobahőmérsékleten/ 
4. zsiroké szilárd 
5. olajoké cseppfolyós 
6. fajsúlyúk viznél könnyebb 
7. oldhatóságuk 
8. vizben nem oldódnak 
9. benzinben 
10. éghetők 




15. sok hő fejlődik 
16. élő szervezetben 
17. egyszerűbb vegyületekre 
18. bomlanak 
19. lassú égéssel 
20. elégnek 
21. sok hő fejlődik 
22. a szervezet fűtőanyagai 
23. keletkeznek 
24. állati szervezetben 
26. a felvett 
25. növényi szervezetben tápanyagból 
27. a szervezet tartalék tápanyagai 
28. avasodnak 
29- nedves levegőn 
31. felbomlanak 
30. fény hatására 
32. avas zsir 
33. kellemetlen szag 









42. állati kötőszövetből 
43. kiolvasztással 
44. préseléssel 
45. olajos növények magvaiból 
46. sajtolással 
C. 1. Szénhidrátok 
2. épitőatomok: C, H, 0 
3. zsirokétól eltérő molekulaszerkezet 
4. A cukrok 
5. C-ből, H-ból, 0-ből álló 
6. vegyületek 




11. édes izüek 
12. éghetők 
13. szervezetben 
14•> lassú égéssel 




19. élő szervezet fűtőanyagai 
20. gyorsan emészthetők 







27. C-ből, H-ből, O-ből álló 
28. vegyület 




33. fehér szinü 
34. hideg vizben 
35. nem oldódik 






41. kék szineződés 
42. elszinesedik 
43. hevitve 
44. viz képződéssel 
45. előfordulnak 
46. növényi magvakban 
47. növényi gumókban 
48. felhasználható 
49. emberi szervezetben 
50. fontos tápanyag 





55. vizzé ég 
56. hő. fejlődik 


















69. c o 2 
70. cefre 
71. A cellulóz 
72. C-ből, H-ből, 0-ből álló 
73. vegyület 
74. több ezer cukormolekula 
75..összekapcsolódása 
76. molekulái nagyobbak 
77. a keményitő molekuláinál 
78. molekuláinak 
79. felépítése eltérő 
80. fehér szinü 
81. rostos 
82. vizben nem oldható 
83. benzinben nem oldható 
84. alkoholban nem oldható 
85. éghető 
86. C02 
87. viz 89. keletkezik 
88. hő 
90. található 
91. növényi rostokban 





96. emberi szervezetben 
97. emészthetetlen 
D. 1. A fehérjék 
2. épitőatomok: C, H, 0, N 
3. esetleg kén, foszfor 
4. sok ezer C, H, 0, N atom 
5. összekapcsolódásával 
6. bonyolult szerkezetű 
7. nagy molekulákból álló 
8. vegyületek 
9. vizben oldhatók egyesek 
•10. pl. a tojásfehérje 
11. rézgálic 1 3 > h a t á_ 
sára 
12. más vegyszerek 
14. kicsapódik 
15. emberi szervezet 
16. egyes fehérjéi 
17. a rézvegyületek 




22. a nehéz fémek 
23. vizben oldódó 
24. vegyületei 
25. mérgező hatásúak 
26.. vizben nem oldhatók egyesek 
27. pl. a turó 






1 6 2 
34. jelentőségük nagy 













. 48. növényi fehérje 
50.. állatok tápláléka: 
50. állati fehérje 
51. emberi táplálék: 
52. növényi fehérje 
53. állati fehérje 


















Név: .. . 
Osztály: 
A LEGFONTOSABB SZÉNVEGYÜLETEK 
1. írd a táblázat megfelelő helyeire a gyémánt legfontosabb 





az anyagok melyik csoportjá-
ba tartozik: 
e/ 
oxigénben mivé égethető el? f/ 
2. Milyen a mesterséges szenek szerkezete? 
a/ 
E tulajdonságuk miatt felületük: b/ . . 
A gázok és oldott anyagok molekuláit: c/ 
Ezért használják például: 
d/ : . 
3. Hasonlitsd össze, hogy felépítésüket tekintve 
a COp és a CO 
megegyeznek abban, hogy épitőatomjaik a/ 
hatásuk az élő szervezetre: b/ 
különböznek abban, hogy oxigén 
jelenlétében c/ d/ . . . 
4. Egészitsd ki: 
Azokat a vegyületeket, amelyeknek molekuláit csak 
a/ . . . és b/ atomok 
alkotják, szénhidrogéneknek nevezzük. 
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5. Ird le a világitóolaj tulajdonságait: 
halmazállapota: a/ ... . 
szine: b/ . . . . 
levegőn, nyitott edényben: c/ ... . 
kanócba felszívódva: d/ . . . . 
felhasználása régebben: e/ ... . 
felhasználása ma: f/ . . . . 
T 0 c cf e T 
A A A A A A 
6. Milyen atomok épitik fel a zsirokat és a növényi olajo-
kat? 
a/ b/ c/ 
ezért égéskor mi képződik belőlük? ,/fejezd be!/ 
zsir, olaj + 
d/ e/ f/ 
3 b c 77 w •*r 
2 2 2 A 2 2 2 
Allapitsd meg, hogy a felsorolt tulajdonságok közül me-
lyek érvényesek a cukorra, keményítőre, cullulózra. Te-
gyél keresztet a megfelelő helyfekre! 
cukor keményitő cellulóz 
épi-tőatomok: C,H,0 a/ b/ c/ 
hideg vizben is ol-
dódik: d/ e/ f/ 
meleg vizben is csak 
kis mértékben oldódik: h/ i/ 
oldószerekben oldha-' 
tatlan: j / k/ 1/ 
a szervezet fontos fű-
tőanyaga; m/ n/ o/ 
a. b c -i- 9 h 1 i k T rr\ n o 
A A A A A A A A 2 A A 2 2 A A 
Csoportosítsd a fehérjéket oldhatóság szempontjából! 
a/ ... és b/ 
írj mindegyik csoportra l-l példát is! 
c/ d/ . . . . 
á \b le 
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9. Ird a szénvegyületek neve mellé alkotóelemeiket! 
a szénvegyület neve: alkotóelemei: 
szénhidrogének: a/ 
zsirok, olajok: b/ 
szénhidrátok: c/ 
fehérjék: d/ 
10. Sorolj fel három olyan anyagot, amelyek cellulóz tar-
talmúak: 
Telj esitmény: %pont 
SZORGALMI FELADAT 
11. Nevezz meg hazánkban két kőolaj lelőhelyet: 
és 
és két kőolaj feldolgozó helyet! 
és 
A szorgalmi feladat értéke: ...$pont 
ÉRDEMJEGY: ..... 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
1 6 6 
A LEGFONTOSABB SZÉNVEGYÜLETEK A/ változat 
1. a/ a természetben, szabad 
állapotban, 
b/ szilárd 








3. a/ C. és 0 
b/ káros /mérgező/ 
c/ nem égethető el 
d/ elégethető 
4. a/ szén 
b/ hidrogén 
5. a/ folyékony 
b/ sárgás 
c/ lassan párolog 
d/.világitó lánggal ég 
e/ világitásra 
f/ benzin előállításra 









a betűjelek közül élőiről 
számitva annyit hagyunk 
áthúzás nélkül, ahány he-
lyes választ adott a ta-
nuló 
8. a/ vizben oldható 
b/ vizzel oldhatatlan 
c/ értelemszerűen 
d/ értelemszerűen 
9. a/ C,H 
b/ C ,H,0 
c/ C,H,0 
d/ C,H,0,N 
10. a, b, c , 
a betűjelek közül élői-
ről számitva annyit ha-
gyunk áthúzás nélkül, 
ahány helyes választ a-
dott a tanuló. 
SZORGALMI FELADAT 
11. a, b, c, d. 
a betűjelek közül élői-
ről számitva annyit ha-
gyunk áthúzás nélkül, 
ahány helyes választ a-
















Témazáró mérőlap B/ változat 
Általános iskoxUai Név: 
Kémia, 7. osztály/ Osztály: ••. . 
A-. LEGFONTOSABB SZÉNVEGYÜLETEK 
1. Állitsd párhuzamba a gyémánt és a grafit fizikai és ké-
miai tulaj dánsága i t! 
GYÉMÁNT GRAFIT 
épitőatomok:: a/ h / 
előfordulás;:: b/ i/ 
halmazállapot;:- c/ j/ 
szilárdsága d/ k/ 
szin: e/ 1/ 
meggyújtva mivé 
ég el: f/ m/ 
felhasználás:; 6/ n/ 
7T h í? 7T T T' -BT 7T 1 T T m 7? 
4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2. Szenet oxigénben égetünk. Ird le a kémiai átalakulást 
egyenlettelü 
+ . . . , = + 
a,b c,d e,f g 
Nevezd meg a1, keletkezett anyagot! h/ 
Ird le a szerkezeti képletét! i/ 
Laboratóriumban ezt az anyagot miből állitjuk elő? 
j/ . .-bői és k/ —ból. 
a T)~ 7" ' f f fi b 4 h / i T" 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 
3. Egészitsd ki., és fejezd be a következő egyenleteket: 
Fe203 + . . CO = + 
a/ b,c d,e 
A szénmonoxid' melyik kémiai tulajdonságát fejezi ki ez 
az egyenlet?' 
t / . . . . . . 
és melyik tulajdonságát fejezi ki ez az egyenlet? 
CO + 0 p = 
g/ h,i j / 
A T" o1 T 9 7» T -
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
1 6 8 
írd le a legegyszerűbb szénhidrogén-vegyület: 
nevét: összegképle- szerkezeti kép-
tet: letet: 
a/ b/ c/ 
A b c 
A A A 
5. Szakaszos lepárlásnak nevezzük: 
6.. Milyen kémiai változás az avasodás? a/ 
Milyen tényezők segitik elő az avasodást? b/. . . 
és. c/ 
A folyamat megakadályozására hogyan kell tárolni a 
zsirokat és az olajokat? 
TTT p e r 
2 I 2 2 2 2 




Mi az oka, hogy tulajdonságaik különbözőek? 
d/ . . . 
á b c | 
2 2 A 3 
8. Fejezd be: 
A vizben oldott fehérjék vegyszerek hatására: 
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10. írd a táblázat megfelelő helyeire a szénvegyületek fő 
csoportjainak nevét!. 
a szénvegyületek épitő 
elemei 
a.szénvegyület fő csoport-
j ának neve 
C ,H . a/ 
C, HÍ 0 b/ 
C,H,0 de' mas az alkotó-
részek aránya c/ 
C,H,0„N - esetleg S,P d/ 
a. b c d 
2 2 2 2 
Teljesítmény: ^pont 
SZORGALMI FELADAT 
11. Veszélyes, mérgező gázzal telt meg egy helyiség. Mi-
lyen eszközt•használsz á megközelítésekor? 
a / . . . . . • t . 
Az ilyen eszköz belsejében mit találunk? 
b/ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Melyik tulajdonsága alapján használható ez az anyag 
ebben az eszközben? 
c/ 
A szorgalmi feladat értéke: ....%pont 
ÉRDEMJEGY-
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával -. a JÁT-E Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: . ... . 
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A LEGFONTOSABB SZÉNVEGYÜLETEK B/ változat 
1. a/ C /szén/ 
b/ természetben, szabad 
állapotban 
c/ szilárd . 
d/ a legkeményebb ásvány 
e/ szintelen 
. f / c o 2 - d á 
g/ kőzetfuró 
h/ C 
i/' természetben, szabad 
állapotban 
j/ szilárd 





2. a/ 1 
b/ C X 
c/ 1 
d/ 0 2 ' 
e/ 1 
f / co-2 
g/ hő ̂  
h/ széndioxid, 
i / 0 = C ^ O 
j/ mészkőből 
k/ sósavból 









j/ éghető /oxidálható/ 
4. a/ metán 
b/ CH4 




6., a/, bomlás 




f/ -hűvös helyen 
7. a/ cukrok 
b/ keményitő 
c/ cellulóz 
d/ eltérő molekula 
szerkezet 
8. a/ kicsapódnak 




10. a/ szénhidrogén 




11. a/ gázálarcot 
b/ mesterséges elemi 
/aktiv/ szenet 
c/ gázok molekuláit 
megköti 
OSZTÁLYZATTÁ ALAKÍTÁS 
jeles 94,3-tól 100,O-ig 
jó 67,7-től 94,2-ig 
közepes 41,1-től 67,6-ig 
elégséges 14,4-től 41,O-ig 












A LEGFONTOSABB SZÉNVEGYÜLETEK 
1. Felépítésük szerint milyen anyagokat nevezünk elemi sze-
neknek! 
a/ . . . . . 
Keletkezésük alapján, lehetnek: 
b/ . . . c/ . . . 
írj mindkét csoportra l-l példát is! 
d/ e/ . . . 
2. Az ábra a széndioxid több fontos tulajdonságát is mutat-
ja. Melyek ezek a tulajdonságok? 





3. Izzó szénen széndioxid gázt vezetünk át. Ird le az áta-
lakulást, egyenlettel! 
+ = - hő 
a,b c,d e,f 
A folyamatban mi oxidálódott? g/ 
Mivé? h/ . . 
A folyamatban mi redukálódik? i/ 
Mivé? j/ . 
a b -zrnr e 7T / 
4 2 2 2 z a A A A A 
4. Ird le a legegyszerűbb szénhidrogén-vegyület 
nevét összegképletét, szerkezeti kép-
letét 
a/ b/ . cj/ 
Éghető gáz. Égését ird le egyenlettel! + = 
d,e f,g h,i 




5. írd le a kőolaj szakaszos lepárlásakor keletkező terméke-




d/ légritkított térben tovább 
desztillálva: e/ 
f/ 
g/ keletkezik. A 
desztilláció maradéka: 
h/ 
a t> p ¥ e T q h 
4 2 1 4 A A A . A 
6. A zsirokat, olajokat a szervezet milyen folyamattal hasz-
nosítja? 
a/ 
E folyamat mit biztosit a szervezet számára? 
b/ 
Ezért a zsirok és olajok a szervezet: c/ 






c/ keményitő oldat jód hatására 
A ̂ növényi és állati élő szervezetek milyen kisebb részecs-




9. írj a szénhidrátok előfordulására és felhasználására 
vonatkozó példákat! 
cukor keményitő cellulóz 
előfordulása a/ c/ e/ 
felhasználása b/ d/ f/ 
T 7T T -q- é V 
2 2 A 2 2 2 
10. Felépítésüket .tekintve milyen anyagok alkalmasak a 
száraz lepárlásra? 
a/ 
Nevezz meg három ilyen anyagot! 
Teljesítmény: ...,%pont 
SZORGALMI FELADAT 
11. Nevezd meg azokat a táplálék tipusokat /csoportokat/, 





A szorgalmi feladat értéke:...%pont 
ÉRDEMJEGY: 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: . . . . . 
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A LEGFONTOSABB SZÉNVEGYÜLETEK A/ változat 




d/ a betűjelek^ 
e/ közül élőiről számitva 
annyit hagyunk áthúzás 
nélkül, ahány helyes vá-
laszt adott a tanuló 
a/ légnemű halmazállapotú 
b/ levegőnél nehezebb 







g/ a szén 
h/ a széndioxiddá 
i/ a széndioxid 
j/ szénmonoxiddá 
a/ metán 
















h/ bitumen /aszfalt/ 
6. a/ lassú égéssel 
b/ hőt 
c/ fűtőanyagai 
7- a/ nem oldódik 
b/ megduzzad, csirizese-
dik, ̂  
c/ megkékül 
8. a/ sejtekből 
b/ fehérjék 
9. a,b,c,d,e,f 
a betűjelek közül élőiről 
számitva annyit hagyunk 
áthúzás nélkül, ahány he-
lyes választ adott a tanu-
ló 
10. á/ széntartalmú anyagok 
b/ a betűjelek közül elől-
c/ ről számitva annyit ha-
gyunk áthúzás nélkül, 
ahány helyes választ a-
dott a tanuló 
SZORGALMI FELADAT 
11. a/ fehérjék 
b/ zsirok 
c/ szénhidrátok 























A LEGFONTOSABB SZÉNVEGYÜLETEK 
1. Levegőtől elzárt térben fát /vagy szenet/ hevitiink. Hogy 
nevezzük ezt a folyamatot? 
a/ 
Nevezd meg a keletkezett termékeket is! 
A termék neve: halmazállapota: 
b/ c/ 
d/ , e/ 
f/ g/ 
7T 7 T T 7 T T 7 T 
2 2 4 A 4 í 4 
2. Egészitsd ki: 
A széndioxid halmazállapota: a/ 
Fajsúlya a levegőhöz viszo-
nyítva: b/ 
Az égést: c/ 
Hatása az élő szervezetre: d/ 
A T> c 
A 1 .1 4 
A szénmonoxid gáz melyik fon-
tos tulajdonságát fejezi ki ez 
az ábra? 
a/ 
írd le ezt a folyamatot ugy, hogy az oxigén atomos álla-
potú legyen: 
+ = + hő b,c d,e f,g 
Egyenlettel ugy, hogy az oxigén kétatomos molekulát al-kosson! 
+ = + hő j,k l,m 
r? 7/ c ő é T 77" 7T / J - k 1 m 
/f 4 A A A A A 2 4 3 2 3 2 
1 7 6 
4. Melyik gáz keletkezik a föld mélyére került, elpusztult 
élő szervezetek bomlásakor? 
a/ 
Ez a gáz az összetett anyagok melyik csoportjába tarto-
zik? 
b/ 
Pő alkotórészének neve: c/ 
összegképlete: d/ 
a c 1 d 
A 2 A | A 
5. Mire használják a benzint: 
a közlekedésben? a/ 
a gyógyászatban? b/ 
és a háztartásban? c/ 
& b C 
A A A 
6. Az alábbi táblázat a zsirok és olajok tulajdonságait 
foglalja össze. Egészitsd ki: 
ZSÍROK OLAJOK 
Épitőatomok: a/ f /• 
halmazállapot szoba-
hőmérsékleten: b/ g/ 
fajsúly, vizhez vi-
szonyítva: . c/ h/ 
oldószere: d/ i/ 
felhasználása: e/ 3/ 
fi ¥ c ¥ e T 7 r / / 
1 A A 1 4 1 A 4 4 4 
7. Milyen kémiai folyamat: 
a cukrok elszenesitése: a/ 
terméke: b/ 
és milyen kémiai folyamat a cukrok elégetése: c/ 
terméke: + + 
d/ e/ f/ 
T ¥ T T T 
2 2 2 A A A 
8. Milyen élő szervezet tud csak fehérjét előállitani? 
a/ 
Egészitsd ki: 
b/ ^ c/ ... . . — e m b e r i szerve-
fehérje fehérje zetre jellemző 
fehérj e, 
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9. Nevezz meg három, fehérje tartalmú ipari nyersanyagot, 
es azt az ipart, amelyik felhasználja! 
A fehérje tartalmú nyers-
anyag neve 
Melyik ipar. használja? 
a/ b / 
c / d/ 
e/ f/ ' 
10. Nevezd meg a szén oxidjait! 
J T c a e 4 





Ird le az oxidok összegképletét! 
d/ 
Milyen kémiai folyamatban keletkezhet? 
f/ 
Telj esitmény: .%pont 
SZORGALMI FELADAT 
11. Anyagokat, és anyagokra vonatkozó tulajdonságokat soro-





zsirok, olajok: d/ 
1. Tápanyagok 
2. Szénhidrogének keveréke 
3. Az élet hordozói 
4. Avasodása: bomlás 
A szorgalmi feladat értéke: ....#pont 
ÉRDEMJEGY: 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: . . . . . 
a JATE Pedagógiai 
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A LEGFONTOSABB SZÉNVEGYÜLETEK A/ változat 








2. a/ légnemű 
b/ nehezebb 






















5. a/ üzemanyag 
b/ sebek tisztitása 
c/ tisztitószer 
6. a/ C,H,0 
b/ szilárd 
c/ könnyebb 








7. a/ száraz lepárlás 
/bomlás/ 










a betűjelek közül elöl-
ről számitva annyit ha-
gyunk áthúzás nélkül, a-
hány helyes választ a-
dott a tanuló 
10. a,b,c,d,e,f 
a betűjelek közül élői-
ről számitva annyit ha-
gyunk áthúzás nélkül,a-
hány helyes választ a-


















Témazáró mérőlap E/ változat 
Általános iskola Név: 
Kémia, 7.osztály Osztály: 
A LEGPONTOSABB SZÉNVEGYÜLETEK 
1. Gyémánt, Grafit, Mesterséges elemi szenek 
Melyik elem különféle módosulatai? a/ 
Eltérő tulajdonságaik oka: b/ 
2. Hangyasavhoz tömény -kénsavat öntünk. Melyik gáz keletke-
zik? 
a / - . . 
írd le ennek a gáznak az összegképletét is! b/ 
írd le egyenlettel az ipari előállítását! /széndioxid re-
dukciójával!/ 
+ = - hő 
c,d e,f g,h 
<4 h p 7 " T 7T 
3 3 4 4 4 4 • 4 4 
3. Milyen eljárással dolgozzák fel a nyers kőolajat? 
a/ 




4. Mi a neve a föld mélyén keletkező éghető gáznak? 
a/ 
Milyen kémiai folyamattal keletkezik? b/ 
Felhasználása az iparban: c/ 
Felhasználása a háztartásban: d/ 
a b •C cf 
A A A A 
5. írd le a benzin legfontosabb tulajdonságait! 
halmazállapota: a/ 
fajsúlya vizhez viszonyítva: b/ 
zsirokat, olajokat: c/ 
gőzei a levegővel keveredve: d/ 
az égő benzin mivel oltható? e/ 
4 c e 
A A 1 A A-
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6. Milyen atomok épitik fel, a: 
zsirokat, olajokat? szénhidrátokát? 
a/ 




A szén a természetben körforgást végez. Egészitsd ki és 
a hiányzó nyilakkal is jelöld ezt a körforgást! 
d/ 








kit ja tovább? 
8. írd a szénvegyület neve mellé legjellemzőbb előfordulá-
si formáját, illetve előfordulási helyét: 









¥ b !c ! cJ é | b \iT 
2 <* CVI 2 i 2 i 2 
1 8 1 
9. Csoportosítsd és ird a megfelelő helyre a felsorolt a-
nyagokat aszerint, hogy elem, keverék, vagy vegyület-e 
az illető anyag! 




3 b [c- d € 
2 2 | 2 2 2 
10. Mire használják a keményitőt: 
a/ a háztartásban: ' 
b/ a papíriparban: 
c/ a textiliparban: 
d/ mivé alakitható maláta és élesztő segítségével? 
Ennek a folyamatnak a neve: e/ 
a b Q d e 
2 2 2 2 2 
Teljesítmény: ...%pont 
SZORGALMI FELADAT 
11. Melyik országból indul ki a Barátság Kőolajvezeték? 
a/ 
Hazánkban hol végződik ez a kőolajvezeték? 
b/ 
A szorgalmi feladat értéke: ....%pont 
ÉRDEMJEGY: 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: . ... . 
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A LEGFONTOSABB SZÉNVEGYÜLETEK A/ változat 
1. a/ a szénnek 
b/ eltérő kristály-
szerkezet 
2. a/ szénmonoxid 
b/ CO 






3. a/ szakaszos lepárlás 
b/ fizikai 
4.. a/ földgáz 
b/ bomlással 
c/ a betűjelek közül 
d/ élőiről számitva 
annyit hagyunk át-
húzás nélkül, ahány 
helyes választ adott 
a tanuló 
5. a/ folyékony . . 
b/ könnyebb 
c/ jól oldja 
d/ robbanó-keveréket ké-
pez 
e/ haboltó, poroltó stb. 
6. a/ C,H,0 
b/ C,H,0 
c/ molekuláik más szerke-
zetűek, 
d/ más az alkotórészek a-
ránya 




8. a/ földgáz 
b/ kőolaj 
c/ emberi szervezetben 





a betűjelek közül élői-
ről számitva annyit ha-
gyunk áthúzás nélkül, 
ahány helyes választ a-
dott a tanuló 
10. a/ táplálkozás 
b/ ragasztószer 
c/ keményités /kikészités/ 
d/ alkohollá 
e/ szeszes erjedés 
SZORGALMI FELADAT 




















A LEGFONTOSABB SZÉNVEGYÜLETEK 
1. Nitrogén-dioxiddal töltött, lezárt kémcsőbe^orvosi szén-
tablettát teszünk. Mit tapasztalsz rövid idő múlva? 
a/ 
A széntabletta melyik tulajdonsága miatt történik ez? 
b/ 
2. Mi a száraz desztilláció? 
Milyen változás ez a folyamat? d/ 
3. írd a táblázat megfelelő helyeire a széndioxid legfonto-
sabb fizikai és kémiai tulajdonságait! 
Halmazállapota: a/ 
Fajsúlya levegőhöz viszonyitva: b/ 
Előfordulása: c/ 
Hatása az élő szervezetre: d/ 
Összegképlete: e/ 
Szerkezeti képlete: f/ 
of b c i r e i 
2 2 A A A A 
4. Melyik szénhidrogén keletkezik tengerekben élt, apró ál-
lati szervezetek bomlásából? 
a/ 
Az anyagok melyik csoportjába tartozik ez a szénhidrogén? 
b/ 
Rendszerint milyen anyagok kiséretében fordul elő? 
4 TT c <7 
2 3 1 4 A 
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5. Ird le a pakura légritkított térben való de.sztillálása-
kor keletkezett termékek nevét, és legfontosabb felhasz-
nálási területét! 










A cukrokat a szervezet milyen folyamattal hasznositja? 
a/ 
E folyamat mit biztosit a szervezet számára? 
b/ 
Ird le ezt a folyamatot szavakkal is! 
cukor + 
c/ d/ e/ f/ 
7T T £ V T T 
3 3 2 2 2 2 
Hasonlitsd össze a cukrot és a keményitőt! 







8. Nevezz meg olyan fehérj-e tartalmú tápanyagot, 
.amelyik növényi eredetű: a/ 
amelyik állati eredetű: b/ 
és fehérje tartalmú, állati eredetű ipari nyersanya-
got: 
c / 
ff b c 3> 4 4 
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9. A fehérjék felépítésében főleg: 
a/ atomok vesznek részt. 
Ezen kivül: b/ atomok. 
10. A nyers burgonya keményitőtartalmát melyik anyag se-
gítségével mutathatod ki? 
a / 
Mit tapasztalsz ennek az anyagnak a hatására? 
b/ 
Teljesítmény: % pont 
SZORGALMI FELADAT 
11. Miért nem avasodnak az ásványi eredetű olajok? 
A szorgalmi feladat értéke: 
ÉRDEMJEGY: 
.%,pont 
Ez a teszt - az MM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Kunsági Elemér adjunktus 
Az újrasokszorosításért felelős: . ... . 
1 8 6 
A LEGFONTOSABB SZÉNVEGYÜLETEK A/ változat 
1. a/ elszintelenedik 
b/ gázok molekuláit meg-
köti 
2. a/ széntartalmú anyagok 
b/ zárt térben való 
c/ hevitése 
d/ kémiai 





f/ 0 = C = 0 
4 . a/ kőolaj 
b/ keverék 
c/ a betűjelek közül elől-
d/ ről számitva annyit ha-
e/ gyünk áthúzás nélkül, 
ahány helyes választ a-
dott a tanuló 
5. a/ kenőolajok 
b/ gépalkatrészek kenésére 
c/ paraffin 











Tv- a/ zöld növényekben 
b/ szilárd 
c/ oldódik • 
d/ nem oldódik 
8. a,b,c, 
a betűjelek közül élői-
ről számitva annyit ha-
gyunk áthúzás nélkül, 
ahány helyes választ a-
dott a tanuló 
9. a/ C,H,0,N 
b/ S,P 
10. a/ jód-oldattal 
b/ megkékül 
SZORGALMI FELADAT 














A harmadik tematikus egység összesitett eredményei a kö-
vetkezők: 
a/ a téma átlaga: 62,48 valamivel jobb az előző tema-
tikus egység átlagánál, de gyengébb az első tematikus 
egységben elért 65,92 %-os átlagnál; 
b/ a relativ.szórás 39-50 % közötti "teljesitmény, szintén 
hasonló az első tematikus egység eredményei alapján 
nyert képhez. 
• A hat tesztváltozat eloszlási görbéinek összehasonlítása 
szemléletesen igazolja, hogy a tanulók többségének igen gyenge 
a felkészültsége. 
Ez annál is inkább elgondolkodtató, mert ennek a temati-
kus egységnek nem elvont az anyaga. A mindennapi életből ismer 
hető anyagokról tanulnak, a tömegkommunikációs eszközök révén 
jórészt ismert a tanítandó anyagoknak a felhasználási területe 
is. 
A témánkénti részletes elemzésnél fog konkrétan kiderülni 
hogy a fentebb mondottnak ellenére - t.i. hogy sok spontán isme 
rettel rendelkeznek a növendékek - miért gyenge az országos tu 
dásszint? Az egyes leiró témákban a leiró részekből a tanulók 
szinte kivétel nélkül 65-80 % közötti eredményt értek el. Ez-
zel szemben azok az alternatív egységek, ahol az előzőekben ta 
nult "kémiai ismereteket" kellett alkalmazni: pl. oxidáció, me 
tán szerkezeti képlete, molekulaszerkezet stb., az eredmények 
30-40 % között mozognak. 
A tematikus egység tartalmának - tanítandó anyag - átte-
kintése első látásra valóban azt az elgondolást sugalmazza, a-
mire a második fejezetben utaltunk már, hogy t.i. a második te 
matikus egységben tanult alapfogalmak itt megszilárdulnak, és 
a telj esitmériyképes tudás szintjére emelkednek. Az objektív 
mérések eredményei ezt a hipotézist erősen megcáfolták. 
Ismételten arra kell tehát utalnunk - amit a tanterv és a 
tananyagcsökkentő rendelkezések is szorgalmaznak -, hogy a ren 
delkezésre álló idő alatt kell az adott témában szereplő fogai 
makat világosan kialakítani, elsajátíttatni, és a tananyag to-
vábbi részében a legkülönfélébb példákon gyakoroltatni. 
1 8 8 
A III/B változat' összefoglaló 
adatai 
Eloszlás 
A tanulók•száma: 160 
Átlag x 65,7 
Konfidencia . 
intervallum — ^ + 3,8 
Pontossági 
követelmény + 6,1 % 
Szórás + s + 24,7 
Relativ szórás 39,4 % 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 - 5,0 0 0 
5,1 -10,0 1 8 
10,1 - 15 0 1 2 
15,1 - 20 0 3, 7 
20,1 - 25 0 2, 5 
25,1 - 30 o 1 8 
30,1 - 35,0 2 5 
35,1 - 40 o 5 6 
40,1 - .45 0 6 2 
45,1 - 50 0 6 2 
50,1 - 55 0 8 1 
55,1 - 60 0 8 1 
60,1 - 65 0 2, 5 
65,1 - 70 0 8, 7 
70,1 - 75 0 5, 0 
75,1 - 80 0 5, 0 
80,1 - 85 0 6, 8 
85,1 - 90 0 7, 5 
90,1 - 95 0 6 2 
95,1 -100 0 10 0 
A lll./A VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
Relativ gyakoriság0/. 
24.7 49.4 74.1 q j > f l 100.0 
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A III/B változat' összefoglaló 
adatai 
Eloszlás 
A tanulók száma 156 
Átlag x 62,3 
Konfidencia . 
intervallum ÁJ + 4,1 . 
Pontossági 
követelmény + 7,9% 
Szórás + s + 26,6 
Relativ szórás. 50,5 % 
%pönt Tanuló /%/ 
0,1 - 5,0 3,8 
5,1- 10,0 
10,1 - 15,0 
0,6 
6,4 
15,1 - 20,0 
20,1 - 25,0 
2,5 
1,9 
25,1 - 30,0 4,4 
30,1 - 35,0 5,1 
35,1 - 40,0 8,3 40,1 - 45,0 7,6 
45,1. - 50,0 7,6 
50,1 - 55,0 5,1 
55,1- 60,0 5,7 60,1 - 65,0 7,0 
65,1 - 70,0 5,1 70,1 - 75,0 2,5 
75,1 - 80,0 4,4 80,1 - 85,0 6,4 
85,1 - 90,0 5,1 90,1 - 95,0 5,1 
95,1 -100,0 4,4 





















1 Szaza le kpont 
90 100 
j elégtelen | elégséges | 
0 143 41,0 
közepes El 
67,6 84,2 100,0 
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A III/C változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 168 
Átlag x 56,9 
Konfidencia . 
intervallum —ti' + 3,8 
Pontossági 
követelmény + 6,8 % 
Szórás + s ± 25,4 
Relativ szórás 44,9 % 
Eloszlás 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 _ 5 o 2,9 
5,1 _ 10 0 1,1 10,1 _ 15 0 3,5 
15,1 - 20 0 2,3 
20,1 - 25 0 1,7 
25,1 - 30 0 3,5 
30,1 - 35 0 7,7 
35,1 - 40 0 4,7 . 40,1 - 45 0 3,5 
45,1 - 50 0 5,3 50,1 - 55 0 7,7 
55,1 _ 60 0 6,5 60,1 _ 65 0 8,9 
65,1 - 70 0 5,3 70,1 - 75 ,0 5,9 
75,1 - 80,0 5,9 80,1 - 85 0 8,3 
85,1 - 90 0 4,7 90,1 - 95,0 5,9 
95,1 - 100 0 3,5 
A III./C VALTOZAT EREDMENYEINEk ELOSZLASA 
Relatív gyakoriságit 
20 
| e légtelen | elégséges | közepes 






A III/B változat' összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 158 





követelmény + 6,9 % 
Szórás +s ± 23,3 
Relativ szórás 44,4 % 
Eloszlás 
$pont Tanuló /%/ 
0,1 - 5 0 2, 5 
5,1 - 10 0 1, 2 10,1 - 15 0 4, 4 
15,1 - 20 0 3, 7 
20,1 - 25 0 3, 7 
25,1 - 30 0 3, 1 
30,1 - 35 0 6, 3 
35,1 - 40 0 3 1 
40,1 - 45 0 5, 6 
45,1 - 50 0 5, 6 
50,1 - 55 0 8, 2 
55,1 - 60 0 10, 1 
60,1 - 65 0 7, 5 
65,1 - 70 0 8, 2 
70,1 - 75 0 10, 1 
75,1 - 80 0 4, 4 
80,1 - 85 0 5, 0 
85,1 - 90 0 4, 4 
90,1 - 95 0 0, 0 
95,1 -100 0 1, 8 
A III./D VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 
Rélativ gyakoriság % 
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A III/B változat' összefoglaló 
adatai 
Eloszlás 
A tanulók száma 154 
Átlag x 64,5 
Konfidencia i 
intervallum + 4,0 
Pontossági 
követelmény + 7,6 % 
Szórás + s + 25,9 
Relativ szórás 48,2 % 
iont Tanuló /%/ 
0,1 - 5 0 1,2 
5,1 - 10 0 3,2 
10,1 - 15 0 1,9 
15,1 - 20 0 5,1 
20,1 - 25 0 4,5 
25,1 - 30 0 4,5 
30,1 - 35 0 4,5 
35,1 - 40 0 3,8 
40,1 - 45 0 6,4 
45, 1 - 50 0 11,0 
50,1 - 55 0 9,0 
55,1 - 60 0 2,5 
60,1 - 65 0 5,1 
65,1 - 70 ,0 6,4 
70,1 - 75 .0 5,1 
75,1 - 80 0 3,2 
80,1 - 85 0 9,0 
85,1 - 90 ,0 3,8 
90,1 - 95 0 2,5 
95,1 -100 0 5,8 







A III/B változat' összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 141 
Átlag x ' 62,5 
Konfidencia * 
intervallum — 41 + 4,0 
Pontossági 
követelmény + 7,5 % 
Szórás + s ± 24,7 
Relativ szórás 45,3 % 
Eloszlás 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 - 5,0 4,2 
5,1 - 10,0 1,4 
10,1 - 15,0 0,7 
15,1 - 20,0 2,8 
20,1 - 25,0 4,2 
25,1 - 30,0 ' 4,2 
30,1 - 35,0 6,3 
35,1 - 40,0 6,3 
40,1 - 45,0 2,1 
45,1 - 50,0 6,3 
50,1 - 55,0 8,5 
55,1 - 60,0 4,9 
60,1 - 65,0 9,2 
65,1 - 70,0 7,8 
70,1 - 75,0 7,0 
75,1 - 30,0 
80,1 - 85,0 
7,0 
6,3 
85,1 - 90,0 4,2 
90,1 - 95,0 4,9 
95,1 -100,0 0,7 
A III./F VALTOZAT EREDMENYEINEK ELOSZLÁSA 
Relatív gyakoriság% a 
százalékpont 
elégtelen elégséges közepes J° 




A III. TÉMA ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI 
A I I I /A VÁLTOZAT E R E D M E N Y E I 
10 20 3 0 40 50 
-i-
£0 70 
S z á z a l é k 
80 80 100 
1 A GYEMANTTULAJDONSAGAI 
2 MESTERSEGES SZENEK TULAJDONSAGA, 
' FELHASZNÁLÁSA 
3 . A C 0 2 ES CO ÖSSZEHASONLITASA 
4 . SZÉNHIDROGÉN FOGALMA 
természetben,szabad állápotban 
s z i l á r d 






e l e m ~ 
szénd iox iddá 
58,0] 
6 9 X | 
87,0 
lyukácsos szerk . 4 7 , 0 
nagy 
m e g k ö t i k 
38.01 
p é l d a 
42,3 
C es o 
42,0 | 
káros ( m é r g e z ő ) 
621 
m e z 




szén 65,o I 
h i d r o g é n 




5 . A VILA6IT00LA3 TULAJDONSAGAI lassan 
1 párolog 
világító lánggal ég 
52,0 I 
W T 
v i l á g í t á s r a 
b e n z i n e l ő á l l í t á s r a 
8 9 , 0 
77,0 
89,0 









0 10 20 Í 5 40 Í o 6'0 7ö 80" 90 100 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
• • 1 L l i i a C,H,0 70,0 | 
b C,H,0 60.0 1 
c C,H,0 64,0 | 
d Oldódik 57,0 | 
e — 74,0 I 
f — 85,0 | 
7 SZÉNHIDRÁTOK TULAJDONSÁGAINAK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
g - 72,01 
h keményítő 57, o | 
i - 38.01 
1 65.0 I 
k - 66 .0 1 
L cellulóz 41,11 
m cukor 44,01 
n keményítő 49,3 J 
0 — 47,4 1 
a vízben oldható 78,0 1 
B. A FEHÉRJÉK CSOPORTOSÍTÁSA b víz ben oldhatatlan 77,3 f c példa 67,0 1 
d példa 65.0 
a C,H 65,0 
9. SZÉNVEGYÜLETEK FELÉPÍTÉSE b C,H,0 68,4 I c C,H,0 62,0 1 
d CjHJO.N 83 ,0 1 
10. CELLULÓZ TARTALMÚ ANYAGOK 
a Délda 75,01 
b példa 68,1 | 
c peida 53,21 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A III/B VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
Százalék 
O 10 20 30 40 50 6 0 70 80 <90 100 
1 GYÉMÁNT ÉS GRAFIT ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
a 52én 87,4 | 
b természetben, szabad állapotban 84,01 
c szilárd 74 ,01 
d a legkeményebb ásvány 76,0 1 
e színtelen 87,01 
f C02-dá 76,01 
9 kőzetfúró 42,01 
h szén 50,01 
i természetben, szabad állapotban 87,3 1 
j szilárd 77,4 1 
k puha, lágy 87,0 1 
i szürkésfekete go,o I 
m C 0 2 - d á 79,4 
n ceruzaqyártds.elektromos ioar 75.01 
2 . A SZÉN OXIDÁCIÓJÁT KIFEJEZŐ EGYENLET 
a 1 84,4 | 
b C 80,0 | 
c 1 79,4 
d 02 79,4 
e 1 71,0 | 
? C02 79,2 ] 
9 hö 69,01 
n széndioxid 85 ,01 
i 0 = C = 0 79,0 1 
1 -mészkőből 75.0 1 
k sósavból 82,4 I 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
10 
. A CO KÉMIAI TULAJDONSÁGAIT K I F E 
JEZŐ EGYENLET 
4. METÁN-ÖSSZEG ÉS SZERKEZETI KÉPLETE 
S. SZAKASZOS LEPÁRLÁS 
6 . AVASOOÁS ÉS MEGAKADÁLYOZÁSA 
7. SZÉNHIDRÁTOK FO CSOPORTJAI 
8 . FEHER3E KICSAPATA'SA" 
9 . ELŐ ÉS ÉLETTELEN ANYAGOK KAPCSOLATA 
1 0 . S Z E N V E 6 Y Ü L E T E K FO CSOPORTJAI 
20 30 
—L_ 
40 50 60 
fe 
Százalék 
70 80 80 100 
jO 
m r r 
C02 
redukd lőszer J M L -55,4 | 
63,0 
51,0 | 
6 3 , 0 
C02 - . . 
éghető {oxidálható) 5 8 3 " 
metán 6 5 ^ " 
CH4 56,0 | 
41.1 h-szerkezet i képlet 
folyadekkeverek&oi 58T5T 




fény 3 1 a 
száraz 
47,4 
4 p L 
5Ö7O 










27,0 M—elemekből épül nek feI 
22,o k—törvényszerűségek szer in t 
szé nh id rog in 
zsír, olaj ~ 43.01 
szénhidrátok 44 ,2 1 
61,0 
fehér jék 63,0 
v£» vű 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A l l l / C VALTOZAT EREOMENYE! 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 i . I i . i i l 47,0 k-r.sak szénatomokból áll 
k-31,0 
1. ELEMI SZENEK FELEPITESE,KELETKEZESE 
2 . A C 0 2 TULAJDONSÁGAI 
a IZZO SZEN REDUKÁLÓ HATASAT K I F E J E -
ZŐ EGYENLET SZERKESZTÉSE 





példa 33, o| 
légnemű h a l m a z á l l a p o t ú 73 ,4 
levegőnél nehezebb 5 3 3 
égést nem táplálja 
C O 2 
53,3 | 
49,0 I 





















H 2 O 42,0 
-1 1 1 r 1 1 1 1 1 • 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
10 20 30 40 50 l. i 
201. 
S z á z a l é k 
70 80 30 100 i i i 
5. KŐOLAJ LEPÁRLÁS TERMÉKEI 
6. ZSÍROK ÉS NÖVÉNYI OLAJOK SZEREPE A 
SZERVEZETBEN 
7. kEMÉNYÍTÖ OLDÁSA, KIMUTATÁSA 
8 . FEHÉRJE - A SEJT ALKOTÓRÉSZE 
9 . SZÉNHIDRÁTOK ELŐFORDULÁSA, FELHASZN. 
10. A SZÁRAZ LEPÁRLÁSRA ALKALMAS ANYAGOK 
benzin 58,0 
petróleum 33,o| 














nem oldód i 




s e j t e k b ő l 





U S T 
példa 
§ M J 
62,01 
példa 63701 
8 3 , 0 
példa . • 65,01 
példa " 66 ,0 1 





6 2 , 0 1 
6 7 , 4 1 i ' i i i i ' i i i 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A lll/D VÁLTOZAT EREDMÉNYEI S z á z a l é k 
0 10 20 30 40 50 GO 70 80 90 100 
I . Mll.•-._!. ' ' 1 1 1 izá'raz dkziillálás't le 
1. A SZÁRAZ LEPÁRLÁS ES TERMÉKEI 
2 . A C 0 2 JELLEMZŐI 
•áaaz " • 58,o 
éqnemű 43.01 
























CO 2 2 , 0 1 






3 8 , 0 











5 . A BENZIN FELHASZNÁLÁSA sebe, 
tisztítószer 
ok 




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
10 
Jl. 
20 3 0 40 50 ' 60 70 
Százalék 
80 90 100 
R ZSÍROK ÉS NÖVÉNYI OLAJOK 
B - ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
C , H , 0 
szilára 
<önnyebb 
a e n z i n , a l k o h o l 







b e n z i n 
t 74.0 72.1 I 
1 7 1 
s z a p p a n .festékQUc 




7. CUKROK ELSZENESÍTÉSE E5 ELÉGETÉSE 
s z á r a z l e o 













8 . A FEHÉRJÉK KELETKEZÉSE 
n ö v é n y i 
növény i jTxT 
állati 57,0 
9 . FEHÉRJE TARTALMÚ IPARI NYERSANYAGOK 
példa 78,0 
p é l d a 
p e i d a 
77,3 
p é l d a 
p á l d a 
67,0 
65,0 
10. A SZEN OXIDJAI 
p é l d a 
p é l d a 
- 6 8 J J 
peida 
pgfáa 
63 ,0 , 
" e S T T 
p á l d a 
5 7 , 0 
SSjO 
4 6 , 1 
p e i d a 
p á l d a 
38 4 
3 3 , 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 10 20 3 0 4 0 5 0 6 0 70 8 0 9 0 100 
A III/E VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
10 20 3 0 4 0 50 60 70 
S z á z a l é k 
80 9 0 1 0 0 ' ' 
1. TERMÉSZETESÉS MESTERSÉGES ELEMI SZENEK 
2 . SZÉNMONOXID IPARI ELŐÁLLÍTÁSA 
3 .KŐOLAJ FELDOLGOZÁSA 
4 . FÖLDGÁZ KELETKEZÉSE,FELHASZNÁLÁSA 
a szénnek 4 7 , 0 
szénmonoxid 
31,0 M—eltero kristályszerkezet 
CO '53,2 | 
7 3 , 3 
49,0 

























8 8 , 0 | 
robbanó elegye! képeznek 82,3 
haboltó, poroltó, stb 85,0 
6. ZSÍROK, NÖVÉNYI OLAJOK ÉS SZÉNHIDRÁTOK 
OSSZEHASONLITASÁ 
C, H , 0 89,0 
C , H , 0 
molekuláik más szerkezetűek 
88,3 
más az alkotórészek aránya 72,1 | 
84,4 
0 10 20 30 40 50 6 0 70 80 90 100 
S z á z a l é k 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 i i i i i i i i 1 
a l—n-4 —i- 1 növényi 78,0 | 
7. A SZÉN KÖRFORGÁSA A TERMÉSZETBEN 
b állati 7 * 3 1 
c emberi 67,0 | 
d C02 65,0 | 
a földqáz 68,4 1 
b Köolai 62,0 | 
8. SZÉNVEGYÜLETEK ELŐFORDULÁSI HELYEI 
c emberi szervezetbeh 83,0 | 
d 3 3 , 0 K-ai iat i szervezetben 
e növényekben 65,0 1 
f növényekben 66,0 I 
9 sejtekben 63,4| 
a Délda 64,0 | 
9 . SZÉNVEGYÜLETEK FELISMERÉSE 
b Délda 63,41 
c oélda 62,0 | 
d példa 54,0| 
e példa 57,0 | 
a tdDlálkozás 75,ó| 
10 .A KEMÉNYÍTŐ FELHASZNÁLÁSA 
b raqasztószer 68,1 1 
c keményítés (kikészítés) M—53.2 
d alkohollá 57,41 
e szeszes erjedés 70,0 | 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A III / F VALTOZAT E R E D M E N Y E I 
Százalék-
i. MESTERSÉGES ELEMI SZÉN TULAJDONSÁGAI 
2. A SZÁRAZ DESZTILLACIO FOGALMA 
3 . A C02 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGAI 
4. KŐOLA3 KELETKEZÉSE,ELŐFORDULÁSA 
S. PAKURA DESZTILLÁCIÓS TERMÉKEI 
10 20 40 50 60 70 
elszintelenedik _49,0 
80 90 100 
I I 
gázok molekuláit megköti H-6G.2 
széntartalmú anyagok 

























cenőolaiok 58?] | 
gépalkatrészek kenésére V - 5 5 , 0 
paraffin 
5 4 ^ 
48 J I 
6 4 , 0 1 
51,01 







ro O <r> 
Ö Í5 25 30 40 50 60 l8 55 95 ÍOO 
S z á z a l é k 
0 10 20 3 0 40 50 60 70 80 90 100 
L I ' ' • ' ' • 1 a lassú égéssel 55,1 1 
b- hőt 58,01 
6 . CUKROK HASZNOSÍTÁSA A SZERVEZETBEN 
c oxigén 60,3 | 
d széndioxid 64,2 1 
e viz 63 j0 | 
f hő 683 1 
a zöld növényekben 68,4 1 
7. CUKOR ÉS KEMÉNYÍTŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA b szilárd 
62,0 1 
c oldódik 83,01 
d nem oldódik 33,o| 
8 . FEHÉRJE TARTALMÚ TÁPANYAGOK 
a oélda 653 1 
b példa 52 ,0 | 
c Délda 47,0 1 
9 . FEHÉRJÉK FELÉPÍTÉSE a c,H,o,N 78,0 | b S,P 77,3 | 
10. KEMÉNYÍTŐ KIMUTATÁSA a jód oldattal 56,0| b meqkékül 57?4| 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
2 0 8 
Az eredmények témánként 
A tematikus egység első témája a természetes és mester-
séges elemi szenek. A témában elért tudásszint alátámasztja 
az egység összefoglaló bemutatásakor elmondottakat. Kirivó e-
redménytelenség mutatkozik az E/ tesztlap első kérdésénél: a 
tanulóknak csupán 31 %-a adott helyes választ a gyémánt és a 
grafit közötti különbségre. Hasonló eredménytelenséget tapasz-
talunk az A/ változat második kérdésére adott válaszokban. 
A száraz lepárlásra vonatkozó tények ismerete sem kielégitő 
/43-60 %/ annak ellenére, hogy ezt a kisérletet a legszerényeb-
ben felszerelt iskolában is el lehet végezni. A téma eredménye-
it a 18.sz. ábra mutatja. 
TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES 
ELEMI SZENEK 18 ábra 
S z á z a l é k 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
r ELEMI SZENEK PELÉPÍ-
1 TÉSE,FELOSZTÁSA 
a 47,0 )4-csak szénatomokból áll. 
b természetes M-3i,o 
c mesterséqes 4231 
d példa 46,01 
e példa 3E,o| 
Ai 
a természetben,szabad állapotban 87,31 
b szilárd 84,01 
c a leqkeményebb ásvány 74,0 | 
d szintelen 58,o | 
e elem 69, o| 
í C02-dá 67,0 | 
Bi 
a szén 87,4 | 
b természetben,szabad állapotban 84,01 
c szilárd 7 4 , 0 1 
d a legkeményebb ásvány 76,o | 
e színtelen 87,01 
f C02'-dá 76,0 1 
9 közetfúró 42,01 
h szén 50,01 
i természetben, szabad állapotban 87,3 | 
J szilárd 77,4 1 
k puha,lágy 87^0 | 
L szürkésfekete go,0 | 
m C02-dá 79,4 | 
n ceruzaggártás.elektromosipar |«-75,o 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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( F o l y t a t á s ; 
Százalék 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 9? 100 
1 ' I ' I 1 1 1 1 1 
É1 MESTERSÉGES ELEMI SZÉN 
a 
b 
a szénnek 47,0 | 
31,oU-el térő kristályszerkezet 
A 2 
d 
b naqu 38,0 I 
c megkötik 42,3) 




Qá20k molekuláit megköti K-60,2 
F 2 SZÁRAZ DESZTILIÁCIÓ 
széntartalmú armayuK /o^ i 
zár t térben 58,0| 
c hevítése 43.01 
d kémiai 5 6 , 0 , 
SZÁRAZ LEPÁRLÁS ÉS 
Ü 1 TERMÉKEI 
d 
b 
szárazaesztniaias i icpai i 
faaáz 5 8 , 0 | c léqnemü 43,0| 
d. koksz(faszén) 52,31 
e szilárd 58,01 
{ kátrány ; 57,0 | 
9 folyékony 50,0 
r SZÁRAZ LEPÁRLÁSRA AL-
KALMAS ANYAGOK 
a széntart.anuaqok «-50,0 
b példa 64,0 I 
c példa 62,01 
d _ £7,4 I IJCiua , , 0 / 1 1 t 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A téma - a szén oxidjai - eredményei nagyon szélsőségesek, 
a 22 %-os teljesítménytől a 85 %-osig változnak. A legnehezebb-
nek bizonyult - ez bizonyos mértékig érthető - a szénmonoxid-
dal kapcsolatos ismeretek elsajátítása. Ebben az eredményte-
lenségben az is közrejátszhat, hogy a szénmonoxid előállításá-
ra, bemutatására, redukáló hatásának szemléltetésére vonatkozó 
kísérleteket még a viszonylag jobban felszerelt iskolákban sem 
láthatják a tanulók. 
Ugy gondoljuk, hogy ilyen és ehhez hasonló jellegű anyag-
részek tanitásakor bőséges alkalmat kell. teremteni a korábban 
már megismert kémiai folyamatok és fogalmak - adott esetben a 
redukció, a kémiai egyenlet, az összeg és a szerkezeti képlet 
konkretizálására, gyakoroltatására. 
210 
így az uj tárgyi ismeretek, uj tények szemléletesebbé vál-
nak és jobban rögződnek. A B/ változat harmadik kérdésében sze-
replő feladat-tipusra gondolunk.. Ilyen jellegű feladatokat a 
tárgyi feltételektől függetlenül végeztethetünk a tanulókkal. 
Sok kémiatanár tapasztalata szerint tanitványaik szivesen old-
ják meg "versenyszerűen" is az ismeretek újszerű alkalmazását 
megkivánó feladatokat. 
A széndioxiddal kapcsolatos-ismeretekről jobb eredménnyel 
adtak számot a tanulók. Az elért eredményeket a 19.sz. ábra mu-
tatja. 
A SZEN OXIDJAI 
20 3 0 4 0 50 
I 9 .abra 
Százalék 
7 0 8 0 9 0 100 
C A S Z É N M O N O X I D ELŐ 
C 2 Á L L Í T Á S A 
N A SZÉNMONOXID T U L A J -
U 3 D O N S Á G A 
N A SZÉNMONOXID REDUKA-

























C 0 2 













C02 51,01 ~ 
j 1 éghető (oxidálható) 5 8 3 ! 
85TÖ] 
0 1Ö J o 3 Q 4b 5*0 6*0 70 8b 90 100 
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( Fo ly ta tás ) 
Százalék 
10 20 30 .40 50 60 70 80 90 100 
_ l I I I 
P IZZÓ SZÉN REDUKÁLÓ 
3 HATÁSA 
B 2 SZÉNDIOXID ELŐÁLLÍTÁSA 
P SZÉNDIOXID TULAJDON-
L * SÁGAI 
D2 
A 3 
A SZÉNMONOXID ÉS SZÉNDI-
OXID ÖSSZEHASONLÍTÁSA 






























levegőnél nehezebb 53,3| 
82,4 
73,4 I 





















nem égethető el 
88,0 
példa 
5 C T 











0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
2 1 2 
A téma anyagának jelentőségét különösen kiemeli a szénhid-
rogéneknek, mint legfontosabb energiahordozóknak a gyakorlati 
életben betöltött szerepe. A szénhidrogénekkel kapcsolatban e-
gyetlen szerkezeti képlet ismeretét irja elő a tanterv. /Az or-
szágos felmérés időpontjában követelmény volt az etán égését 
kifejező egyenlet.ismerete is./ Az oszlopdiagram tanulsága sze-
rint a B/ változat negyedik kérdésének - "írd le a legegysze-
rűbb szénhidrogén vegyület nevét, összegképletét, szerkezeti 
képletét!" - lényegére, a szerkezeti képlet felirására, a ta-
nulóknak csupán 41 %-a adott helyes választ. A C/ változat 4. 
feladata hasonló probléma elé állitotta a tanulókat, ebben a 
feladatban az eredmény még gyengébb, mindössze: 33 %. 
A szakaszos lepárlás fogalmában lényeges tartalmi elem, 
hogy ,a folyadékkeverékek szétválasztása az alkotórészek for-
ráspontja szerint történik. Erre a lényegre a tanulók 33 %-a a-
dott helyes választ. Az elért eredményeket a 20.sz. ábra mu-
tatja be. 
20. ábra 
A SZÉNHIDROGÉNEK , , 
szazalek 
0 10 20 3 0 4 0 50 6 0 70 80 9 0 100 • • •• • 
A 4 SZÉNHIDROGÉN FOGALMA 
a — R 1 1 — 1 U -szén 6 5 , 0 I b hidroqen 66,OL 
a földqáz 7 6 , 0 } 
E 4 A FÖLDGÁZ KELETKEZÉSE 
b bomlással. 71,2 Í 
c példa 64 ,01 
D példa 6 2 , 0 | 
a földgáz • 81,0 | 
D 4 
b keverék 58 ,1 1 
c metán 67,0 | 
d CH4 7 0 , 2 | 
O . METÁN ÉGÉSE, ÖSSZEG-
4 ÉS SZERKEZETI KÉPLETE 
a metdn 6 5 , 0 1 
b CH4 6 6 , 0 | 
c szerkezeti képlet 
a metán 78 ,0 F 
b CH4 71,2 1 
c szerkezeti képl.K-33, 0 1 
D 4 3 8 , 0 | 
c 4 
e CH4 47,0 1 
F 2 3 2 , 0 | 
9 02 4 5 , 0 
h 1 69 ,4 | 
i C02 5 7 , 0 | 
j 2 60 ,21 
k H2O 4 2 , 0 1 
1 1 1 r — 1 r 1 i l i l' i i i i i 
0 10 2 0 3 0 40 5 0 6 0 70 8 0 90 100 
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(Fo ly ta tás ) 
Százalék 
0 10 20 3 0 40 50 50 70 8 0 90 100 ' • * L. 
C KŐOLAJ KELÉTKEZESE, 
4 ELŐFORDULÁSA 
E 3 KOOLAJ FELDOLGOZÁSA 
B5 SZAKASZOS LEPÁRLÁS 
R C KOOLAJ LEPÁRLÁS — 
L 5 TERMÉKEI 
F 5 PAKURA TERMEKEI 













33,0 K-az alkotórészek forrásp.szer. 
szétválasztást 46,01 
benzin 58,01 
pet ró leum 33jö 
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U H robbanó eieguet képeznek 82~T3~ 
haboltó, poroltó 8575 
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( Folytatás) 
S z á z a l é k 
O 10 20 3 0 40 5 0 60 70 80 90 100 
r - , — I 1 -1 1 I I ' ' 
D 5 A BENZIN FELHASZNÁLÁSA 
a üzemanyag 8 8 , o J 
b sebek t i s z t í t á s a 8 9 , o | 
c t i s z t í t ó s z e r 8 2 , 3 1 
A _ A VILÁGÍTÓ OLAJ TULAJ-
M S DONSÁG A1 
a f o l y é k o n y 9 2 , 2 | 
b sargas 8 2 , o i 
c lassan pároloq 5 2 , 0 | 
d V i l á g í t ó lanqgal ég 8 9 , 0 1 
e v i l á q i t a s ra 5 9 , 0 1 
I b e n z i n e iöai i i tasra 77.01 i 1 i i i 1 r ' i i 
0 10 20 3 0 40 5 0 60 70 80 9 0 100 
A kőolaj párlatok tulajdonságaival, felhasználásával kap-
csolatos kérdésekre adott válaszok lényegesen jobb eredményt 
mutatnak. 
A termékek tulajdonságaira vonatkozó ismeretek közül kü» 
lönösen magas eredményt kaptunk a benzin tulajdonságaira vo-
natkozó kérdések esetében. Ez érthető, hiszen tanulóink minden-
napi életük folyamán igen gyakran találkoznak ezzel az anyag-
gal. Ugyanakkor annak bizonyitékát is látjuk, hogy a mindenna-
pi élet és a kémia elméleti ismeretei szoros egységet kell, 
hogy alkossanak. 
A zsirok ós olajok c. tematikus egység ismeretanyaga, 
egy-két alternativ elem eredményei kivételével - igen jónak 
mondhatók. Az eredmények kedvező alakulásában nagy szerepe van 
annak, hogy ezek a fogalmak tulajdonképpen nem ujak a tanulók 
számára, csak az eddigiektől eltérő aspektusból közelitjük 
meg. Nagyon nagy segítséget nyújt a biológia anyag is. Foko-
zottabban törekednünk kell tehát arra, hogy minél szélesebb 
körben tárjuk fel- a tantárgyak közötti koncentráció lehetősé-
gét, másrészt kerüljük a tantárgyi átfedéseket, ismétléseket. 
A téma eredményének alakulását a 21.sz. ábra mutatja be. 
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21 ábra 
A ZSÍROK, NÖVÉNYI OLAJOK 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
. Z S Í R O K , NÖVÉNYI OLAJOK 
F E L É P Í T É S E 
a C 89,0] 
b H 88,3 
c 0 84 ,4 | 
d OXiqén 57,4 
e széndioxid 57,4 
f viz 70,01 
a hö 67,3| 
R AVASODÁS ÉS MEGAKA-
0 6 DÁLYOZÁSA 
a bomlás 44,o| 
b nedves leveqo 49,31 
c fény 47,41 
d száraz 45,01 
e Söté t 50,01 
7 hűvös helyen 47,01 
n ZSIROK,NOVENYI OLAJOK, 
6 ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
a C, H , 0 88,0| 
b sz i lá rd 70,21 
c könnyebb 65 ,o | 
d benz in ,a lkoho l 80, o| 
e táp lá l kozás 67,2| 
f C,H , 0 93,4| 
9 fo lyékony 74,01 
h könnyebb 72,11 
i b e n z i n 89 ,01 
j szappan- fes tékgyár tás 88,3[ 
r ZSÍROK, NÖVÉNYI OLAJOK 
SZEREPE A SZERVEZETBEN 
a lassú égéssel 57,4 | 
b hö t 61,0 | 
c f ű t őanyaga i 67,31 
F ZSÍROK,NÖV.OLAJOK ES 
SZÉNHIDRATOKÖSSZEHAS. 
a C,H, 0 89,01 
b C,H,0 8 8 , 9 1 
c molekulá ik más szerkezetűek 84,4| 
d más alkotórészek aránya 72,11 














n CUKROK ELSZENESÍTÉSE 
U 7 ÉS ELÉGETÉSE 
F W KEMÉNYÍTŐ KIMUTATÁSA 
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- KEMÉNYÍTŐ FELHASZNÁ-

























Viz 6 3 , 0 
hő "76831 
száraz lepárlás (bomlás) K-55 ,1 
cukorszén (mesters.szén) K-58,0 
oxidáció . 60,31 
C02 6 T 2 I 
H 2 0 
W 




5 6 , 0 t 
69,01 
77,0 
megduzzad,csirizesedil< K-55 3 
meqkékül 65,4l 
táplálkozás" 75,0 
raqasztoszer 68,1 | 
keménuités (kikészités) fr-53,2 
alkohollá 57 ,41 
szeszes erjedés 70,0 1 i i ' i 1 1 1 1 i 1 1 
0 10 20 3 0 4 0 5 0 60 70 8 0 9 0 100 
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(Folytatás) 
S z á z a l é k 
R CUKOR ÉS KEMÉNYÍTŐ ÖSSZE* 
7HAS0NLÍTASA 
r á ~ zöld növényekben 68,41 
b szi lárd 62 .01 
c oldódik 83,0) 
d 33,o |«-nem oldódik 
T I N CELLULÓZ TARTALMÚ 
0ANYAGOK 
a példa 75,o| 
b példa 68,1 J 
c példa 5 3 , 2 | 
* SZÉNHIDRÁTOK TULAJDON-
Ó S Á G A I N A K ÖSSZEHASONL. 
a C.H , 0 70,0| 
b C,H,0 60,01 
c C,H, 0 64,0 | 
d oldódik 57,0 1 
e - 74,31 
i 85.0| 
9 — 72,0 | 
h Keményítő 57,01 
i - 58,0| 
J - 65,0| 
k — 66,ol 
L cellulóz 41,1 | 
m cukor 44,01 
n kemenuitö 43^31 
0 - 47,4 \ 
R SZÉN KÖRFORGÁSA A 
^TERMÉSZETBEN 
a növényi 78,0| 
b állati 77,31 
c emberi 67,0) 
d C02 65,01 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A szénhidrátok c. tematikus;egység az élő• szervezet leg-
fontosabb anyagának leiró kémiáját tartalmazza. Fő .csoportjai-
nak ismerete jó: 62-83 %, de. hogy eltérő tulajdonságuk oka az 
eltérő molekulaszerkezet,már. kevésbé . Erre a tanulóknak mind-
össze 33 %-a ad csak helyes választ. Feltétlenül jobban kell 
ügyelnie minden tanárnak erre a tényre, hiszen egész kémia-
tanításunk lényeges yonását - a dialektikus gondolkodásmód 
megalapozását és fejlesztését - kívánjuk elősegíteni a fejlő-
désnek,. az egyszerűtől a bonyolultabb felé való haladásnak, a 
mennyiség és minőség közötti összefüggésnek bemutatásával. 
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Fontos tantervi követelmény a szénhidrátok tulajdonsága 
és felhasználása közötti összefüggés kidomboritása. A tanulók 
- hasonlóan a zsirok és növényi olajok c. tematikus egységhez -
e témakörben is hatékony segitséget kapnak a biológiától, hi-
szen a 7. osztályos Élővilág ebben az időben tárgyalja a cukrok-
keletkezését-. Célszerű ezt .a kémia órákon messzemenően figye-
lembe venni, óráink anyagába a biológia órán tanultakat beépi-
teni. 
A szénhidrátoknak a táplálkozásban betöltött szerepét a 
tanulók országos viszonylatban is kellő mértékben ismerik. Hiá-
nyosak viszont az ismereteik, amikor a szénhidrátok élő szerve-
zetben történő hasznosításáról, a lassú égés folyamatáról, az 
égés termékeiről, tehát mint energiaforrásról kell számot adni-
ok. Ezeknek a tényeknek ismeretét ellenőriztük az F/ változat 
hatodik, a D/ változat hetedik feladataiban, A tanulói teljesít-
mény - 55-69 % között - még az átlagosan "jónak" elfogadott 
70 %-ot sem éri el. 
A téma eredményeit a.22.sz. ábra mutatja be. 
A.23.sz. ábrán mutatjuk be a féhérjék c. téma eredményeit. 
A tantervi anyagból a legjobb tudást e témában érték el a rep-
rezentatív felmérésben résztvett tanulók. Az alternativ egysé-
gek ismeretében a tanulók elérték - sőt eseténként tul is ha-
ladták - az országosan "jónak" Ítélhető 70 %-os teljesítmény-
szintet. 
Ez a kép megnyugtató, hiszen a dialektikus materialista 
világszemlélet megalapozásában és kialakításában fontos szerep-
jut a fehérjékkel - mint az élet hordozóival - kapcsolatos is-
mereteknek. 
A növendékek közel 80 %-a jól ismeri a fehérjék felépíté-
sében résztvevő elemeket. Hasonló tudásszintet értek el a fe-
hérjéknek, mint az élő sejtek építőanyagának felismerésében. 
Még megnyugtatóknak mondhatók a fehérjék keletkezésével, 
a növényi- állati és emberi fehérjék közötti összefüggések is-





0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
l I • • ' • ' • ' _ 
Pg FEHÉRJÉK FELÉPÍTÉSE a C,H,0,N 78,0| b S,P 77,31 
P FEHERJE - A SEJT 
u 8 ALKOTÓRÉSZE 
a sejtekből 74,31 
b fehérjék 71,0| 
Dg A FEHÉRJÉK KELETK. 
a növényi 85,0| 
b növényi 72,0| 
c állati 57,01 
. A FEHÉRJÉK CSOPOR-
A 8 TOSÍTÁSA 
a vizben oldható 78,0| 
b vizben oldhatatlan 77,3| 
c példa 67,0| 
d példa 65,01 
B8 FEHÉRJÉK KICSAPATA'SA a kicsapódnak 64,2| 
r F E H É R J E T A R T A L M Ú 
TÁPANYAGOK 
a példa 65,31 
b példa 52,0 I 
c példa 47,0| 
a példa 78,0 | 
n FEHÉRJETARTALMÚ 
9 IPARI NYERSANYAGOK 
b példa 77,3| 
c példa 67,0 | 
d példa .£5,0 | 
e példa 68.1 1 
7 példa 63,0| 1 1 1—;—I 1 'l '—I 1 I 
0 10 20 30 .40 50 60 70 80 90 100 
\ 
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24. á b r a 
A SZÉNVEGYÜLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS FOGALMAK ÉS 
TÉNYEK 
S z á z a l é k 
0 10 2 0 3 0 4 0 50 60 70 80 90 100 1 1 i i • • • • 1 
A o SZÉNVEGYÜLETEK 
9 FELÉPÍTÉSE 
a C,H 65,0 | 
b C, H,0 68,4 | 
C C, H,0 62,0| 
d C,H,0,N 83,0| 
R . n SZÉNVEGYÜLETEK FÓ 
D1D CSOPORTJAI 
a szénhidrogén 61,01 
b 
c 
zsir,olaj 43,o | 
szénhidrátok 44,21 
d fehérjék 63,01 
c SZÉNVEGYÜLETEK ELŐ-
® FORDULÁSI HELYEI 
a földqaz 68,4 1 
b kőolaj 62 ,0) 
c emberi szervezetben 83,01 
d 33,0 IáJlaii szervezetben. 
e n ö v é n y e k b e n 65,01 
f növényekben 66,0 J 
g S e j t e k b e n 6 3 ' 4 I „ , . 
B o ÉLÖ-ÉS ÉLETTELEN ANYA-9 GOk KAPCSOLATA 
a 
b 
27,0 k - u . a , eiémekboi épülnek tel 
2 2 , 0 u . o . (kémiai törvény szerint 
E o SZÉNVEGYÜLETEK FEL-
9 ISMERÉSE 
a példa 64,01 
b példa . 63,4 1 
c példa 62,01 
d példa 54,o| 
e példa 57,o| 
0 10 2 0 3 0 40 5 0 6 0 76 8'0 9 0 100 
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A tanult szénvegyületekkel kapcsolatos fogalmak, össze-
függések elsajátításának ellenőrzését hivatottak elvégezni az 
A/ változat kilencedik, a B/ változat kilencedik és tizedik, 
valmint az E/ változat nyolcadik és kilencedik kérdései. 
A tanulóknak különféle operativ tevékenységeket kellett 
végezniök, az A/ változat kilencedik feladatában. Ezt az a-
ránylag nehéz, összetett feladatot a tanulók 70 %-a helyesen 
oldotta meg. 
Hasonlóan nehezebb feladatnak kell tartanunk a B/ válto-
zat tizedik kérdését is. Az e kérdéssel kapcsolatos tanulói 
felkészültség is elfogadható. 
Az eredményeket a 24. sz. ábra mutatja. 
222. 
A tantervi anyag elsajátításának országos szintjét, bemu-
tató eredmények szükségképpen arra késztetik az olvasót, és 
méginkább a felmérést végzőket, hogy kisérletet tegyenek né-
hány általánosítás megfogalmazására. Ezt tettük mi is azokban 
az esetekben, amikor az objektiv mérés eredményeit bemutató 
oszlopdiagramokon ábrázolt képről szóltunk. Sajnálatos, hogy 
az esetek többségében a tanulók szerényebb felkészültségéről 
tanúskodnak a százalékos eredmények. Ennek személyi /tanári/ 
és tárgyi feltételei ismertek, és ezekre utaltunk is. Nyilván 
való, hogy a kémiatanulás szinvonala emelésének előfeltétele 
szakos ellátottság arányának további javitása, az önképzés és 
szervezett továbbképzés. Hasonló minőségi javulást eredményez 
het az oktatáspolitikai határozat megvalósításával együttjáró 
szertárfejlesztés, kísérletező és a kisérleteztető oktatás ál 
talánossá válása is. 
Az eredmények elemzése arra is felhivja a figyelmünket, 
hogy azoknál a témáknál, amelyeknél "kézenfekvő" a tárgyak kö 
zötti koncentráció megvalósításának lehetősége, ott az eredmé-
nyek is lényegesen jobbak. Ezek a tények arra figyelmeztetnek 
hogy a szaktanárnak részleteiben is ismernie kell az úgyneve-
zett rokontárgyak ismeretanyagát, mert csak ebben az esetben 
valósithatja meg maradéktalanul az ismeretek sokoldalú bem'uta 
tását, láttathatja meg a tények közötti valóságos összefüggés 
ket. 
Befejezésül: az országos tudásszintről a számok tükrében 
kialakult kép értékelésekor két semmiképpen sem mellőzhető kö 
rülményt is figyelembe kell venni. 
Elsősorban azt, hogy a standard mérésben résztvett tanu-
lók első alkalommal adtak számot tudásukról totális témazáró 
teszteken. Ez pedig teljesitményüket feltétlenül befolyásolta 
A másik tényező pedig - amely szintén hatott a tanulói 
teljesítményekre - az, hogy a többszörös kipróbálás és széles-
körű ellenőrzés ellenőre- is adódhatnak olyan kérdések a tesz-
teken, amelyek szokatlanok lehetnek egyes tanulók, tanulócso-
portok számára, mert eltérnek szaktanáruk kérdezési' módjától. 
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A témazáró mérőlapok használatának , , jr 
gyakorlati kérdéséi 
1. A mérésre való felkészülés és a mérés lebonyolitása 
A témazáró mérés egy viszonylag nagy tematikus egység 
feldolgozása után értékeli a tanulók tudásszintjét. Ez sem-
miképpen sem jelentheti azt, hogy az óráról órára való készük 
lés, tanulás biztosítását elhanyagolhatjuk. A hagyományos 
eszközökkel továbbra is biztositani kell, hogy a napról napra 
való tanulás fegyelme ne lazuljon meg. Egyébként ugyanis a ta-
nuló a mérés előtti napokban nem lesz képes az egész temati-
kus egység anyagának elsajátítására. De a néhány napra kon-
centrált tanulás a többi tantárgyra való folyamatos készülést 
is akadályozná. 
Régi didaktikai követelmény, hogy a tanulónak ne csak 
tanórákra szabdalt tudása legyen, hanem a témát végül is a 
maga egészében, összefüggéseiben, struktúrájában lássa. Ezért 
a témazáró ismétlésnek, rendszerezésnek eddig is nagy szere-
pe volt. A témazáró tudásszintmérés fokozottan épit a témazá-
ró ismétlésre és rendszerezésre. 
Követelményként fogalmazhatjuk meg, hogy a tematikus egy-
ség feldolgozását követő alapos ismétlés és gondos rendszere-
zés nélkül nem szabad témazáró mérést végezni. 
Minden tematikus egységhez legalább négy mérőlapváltozat 
készül. E változatokban azonos feladatok nincsenek. Ezért a 
változatok sakktáblaszerü kiosztásával a közvetlen szomszédok 
mérőlapjairól való másolás kiküszöbölhető. De e módszer kö-
vetkeztében az egyéb tipusu puskázás is-minimálisra csökken. 
Ehhez; az is hozzájárul, hogy a szorgalmi feladatok lekötik a 
gyorsabban dolgozó tanulók idejét. 
Komolyabb veszélyt csak akkor jelenthet a mérőlapok elő-
zetes ismerete a tanuló által, ha a tanuló mindig ugyanazt a 
mérőlapváltozatot kapja /pl. mindig az A/ változatot/. Egy 
x Kivonat dr.Nagy József: A témazáró tudásszintmérés gyakor-
lati kérdései /Tankönyvkiadó, 1972./ c. könyvéből 
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mérőlap-változat tudásanyaga ugyanis viszonylag nem ragy, ezért 
fennáll a bemagolás veszélye. 
A mérőlapok kiosztásakor ügyelni kell arra, hogy a vélet-
lenen múljon: adott tanuló a mérőlapok melyik változatát kap-
ja. 
Itt szólunk a hiányzó tanulókról. A témazáró mérések rend-
szeres alkalmazása esetén - ha nem ügyelünk rá - előfordulhat, 
hogy a mérések napján megnövekszik a hiányzó tanulók száma. 
A témazáró mérésekben minden tanulónak részt kell vennie. 
Nem tehetünk kivételeket. Ezért a mérés napján hiányzó tanulók 
számára biztosítani kell, hogy pótlólag oldják meg a mérőlap 
feladatait. Javasoljuk, hogy az ilyen pótlólagos mérés a tan-
óra keretein belül történjék, külön ültetve az adott tanulót. 
Nagyon fontos, hogy megakadályozzuk a mérés napján eset-
legesen bekövetkező nagyobb mérvű hiányzásokat, mert a pótlások 
miatt a tanuló állandó időzavarba, feszültségbe kerülhet. Ez 
pedig nevelési szempontból is káros lenne. De a nem kivánatos 
mértékű pótlások az iskolai munka rendes menetét is zavarnák. 
2. A mérőlapok javítása 
A mérőlapon és a javitókulcsban arab számmal jelölt fela-
datok vannak. Minden feladat úgynevezett alternatív elemekből 
áll. Ezeket az ábécé kisbetűivel jelöljük. A betűjelek az a-
dott alternatív elemének és a hozzátartozó poritértéknek az azo-
nosítására szolgálnak. 
Az alternatív elem a feladat olyan részlete, amelynek mi-
nőségéről csak alternatív döntés lehetséges: ' vagy kifogástala-
nul jó az adott alternatív elem megoldása, vagy teljesen rossz. 
A megoldatlan elem is hibának számit. 
A javítást egyszerűen ugy végezzük, hogy a hibásan megol-
dott vagy megoldatlan alternatív elemek betűjelét és a betűjel 
alatt lévő pontértéket áthuzzuk. 
A javítást nem tanulóként végezzük, hanem feladatonként. 
Ha ugyanis tanulónként javítanánk, akkor minden tanulónál új-
ból és újból meg kellene nézni, hogy hogyan kell javítani az 
egyes feladatokat. A következő tanulóhoz érve ugyanis újból 
és újból elfelejtjük a szükséges adatokat. Mire valamennyi 
szükséges adatot megtanulnánk, a javítással el is készülnénk. 
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A feladatonkénti javítás azt jelenti, hogy magunk elé vesszük 
az adott mérőlapváltozat minden mérőlapját és megvizsgáljuk 
az 1. feladat javítási módját, és elvégezzük a javítást: áthuz-
zuk a hibás elemeket, és összeadjuk a hibátlan elemek százalék-
pontjait, az összeget beírjuk az üres négyzetbe. Ezután a kö-
vetkező tanuló 1. feladatán végezzük el ugyanezt a munkát és 
igy tovább. így lapozzuk a mérőlapokat, amig valamennyin ki 
nem javítottuk az 1. feladatot. Majd ugyanezt tesszük sorban 
az összes feladattal. Mivel mindig csak egyetlen feladat .javí-
tási módját kell fejben tartani, a javítás gyorsan és csaknem 
mechanikusan végezhető. 
A javítási eljárásnak két alapvető tipusa van. 
Az egyik esetben a javitást értelemszerűen végezhetjük. 
Ilyenkor a javitókulcsban a megfelelő feladat sorszáma mellett 
gyakran "értelemszerűen" bejegyzés található. Ha adottak is az 
egyes alternatív elemek helyes megoldásai, azoknak csak az a 
szerepük, hogy a pedagógus emlékezetébe idézzék a helyes meg-
oldást, vagy megszabadítsák az "utánasrámolástól". Az ilyen 
tipusu feladatok esetében a javítókulcs pusztán tájékoztató 
jellegű. A pedagógus nélküle is el tudná végezni a javitást. 
Ez azért lehetséges, mert a feladat ugy van megszerkeszt-
ve, hogy magában a feladatban az alternatív elemek betűjele 
kétszer fordul elő. Először a feladat alatti négyzetrácsban, 
másodszor a feladat megfelelő alternatív eleménél. Ilyen mó-
don pontosan megállapíthatjuk, hogy melyik elemről van szó, 
és miután eldöntöttük, hogy az adott elem megoldása jó-e, a 
négyzetrácsban levő betűjelet és a hozzá tartozó pontértéket 
áthuzhatjuk vagy áthuzatlanul hagyhatjuk. 
A másik tipusu feladatok esetében a fenti eljárás nem al-
kalmazható. Az ilyen feladatok jellege miatt ugyanis a mérőla-
pon nem lehet megadni az alternatív elem betűjelének azonosító 
párját. Ezért az ilyen feladatokat csak a javítókulcs segítsé-
gével lehet kijavítani. 
A javitókulccssú. javítható feladatok leggyakrabban defi-
níciók, szabályok, törvények, felsorolások és operativ fela-
datmegoldások. Ezeknek a feladatoknak az alternatív elemei kö-
tetlen sorrendűek. Az adott definíció, szabály, törvény más 
szórenddel is megfogalmazható, a felsorolás más sorrendben is 
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megadható, a feladatmegoldás menetét sem köthetjük meg. Ez az 
oka annak, hogy az ilyen feladatok javításakor a javítókulcs 
segítségével kell elvégezni az adott alternativ elemek és a 
nekik megfelelő pontértékek azonosítását. 
Az ilyen feladatoknál a javitékulcsban adott helyes meg-
oldásokat nem betű szerint kell értelmezni. Ha pl. a javitó-
kulcsban az áll: "a/ kémiai folyamat", akkor nem szabad betű 
szerint ragaszkodni a két szóhoz. Értelemszerűen: a tartalom 
a mérvadó. Ezért ha a tanuló azt irja, hogy: "kémiai változás", 
"kémiai reakció", "reakció", az adott alternativ elem nyilván-
valóan jó. A javitókulcsban nem lehet felsorolni minden alter-
nativ elem minden lehetséges megfogalmazási formáját. De nincs 
is erre szükség, hiszen a javitást szakember végzi, ezért fél-
reértés általában nem adódhat. 
Az alternativ elemekhez tartalmilag viszont ragaszkodni 
kell. 
A javitókulcs segítségével javitható feladatok további sa-
játsága, hogy a megoldás akkor is rossz lehet, ha külön-kü-
lön minden egyes alternativ elem jó. Egyébként az ilyen eset 
viszonylag ritkán fordul elő. 
Például az a feladata a tanulónak, hogy irjon fel egy a-
dott kémiai egyenletet. A tanuló mindent rendben fel is ir, 
tehát valamennyi alternativ elem jó, de az egyenlethez hozzáir 
még egy vegyületet. Ezáltal az egészet elrontotta. 
Vagy: a tanuló által leirt definicióban valamennyi szüksé-
ges jegy szerepel, vagyis minden alternativ elem külön-külön 
nézve jó. Mégis az egész definició a jegyek, viszonyainak ösz-
szecserélése, teljesen oda nem illő jegyek beirása, a zavaros 
megfogalmazás miatt értelmetlen. 
Az ilyen válaszok, megoldások esetén eltekintünk attól, 
hogy az egyes elemek külön-külön vizsgálva jók, és az összes 
elem pontértékét áthuzzuk. 
Mint emiitettük, a feladatok egy része mellett a javitó-
kulcsban az "értelemszerűen" kifejezés áll. Az ilyen felada-
tok javitása vagy annyira evidens, hogy az elemek tartalmát 
felesleges megjelölni, vagy pedig a feladatok egy sajátos ti-
pusát, az úgynevezett nem teljes felsorolást /NTF/ igénylő 
feladatokat képviselik. Például: "Nevezz meg három olyan ma-
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gyar várost, ahol konzervgyár van!" 
Az ilyen kérdések mindig tartalmazzák, hogy a tanulónak 
hány elemet kell felsorolnia. De, hogy a tanuló konkrétan mit 
fog felsorolni, azt nem tudhatjuk előre. Ezért a javitókulcs-
ban a feladat sorszáma mellett csak ez állhat: "értelemszerű-
en" és az NTF jelzés. 
E feladatok javítása az alábbi módon történik. 
Ha a tanuló az előirt mennyiségnél többet sorol fel, azo-
kat figyelmen kivül hagyjuk, függetlenül attól, hogy jók-e 
vagy rosszak. 
Az előirt mennyiségű elemek közül megszámláljuk a hibás 
elemeket, és a feladat alatt lévő négyzetrács utolsó betűiből 
/pontértékeiből/ annyit huzunk át, ahány felsorolt elem hibás. 
Ha a fenti kérdésre a tanuló azt irja, hogy "Szeged, 
Csongrád, Kecskemét", akkor az utolsó egy betűt huzzuk át, mi-
vel egy válasz helytelen' /Csongrádon nincs konzervgyár/. 
Javitókulcsban: értelemszerűen, NTF! 
3. Az egyes tanulók tudásszintjének 
és érdemjegyének meghatározása. 
A százalékpontok összeadása 
A javitás eredményeként a hibás alternativ elemeket át-
huztuk. Az adott tanuló tudásszintjét ugy határozzuk meg, hogy 
az áthuzatlan alternativ elemek pontértékeit összegezzük. Az 
összegezés eredményeként a tanuló teljesítményét százalékban, 
százalékpontban kapjuk meg. A kötelező feladatok pontértékei 
összesen 100-at tesznek ki. Ezért ezeket a pontokat százalék-
pontnak nevezzük. 
A teljesen hibátlanul megoldott összes kötelező feladat 
100 %p.-os /százalékpontos/ teljesítményt ad. 
A százalékpontok összeadása két lépésben történik. 
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Az adott feladat javításakor nyomban összeadjuk a helye-
sen megoldott alternativ elemek százalékpontjait, és az össze-
get beirjuk az üres négyzetbe. Ha minden elem rossz, az üres 
négyzetben nullát célszerű irni, vagy ajánlatos áthúzni. 
A második lépésben az egyes feladatok után lévő üres négy-
zetekbe beirt százalékpontokat adjuk össze feladatonként. 
A végösszeget a kötelező feladatok alatt lévő megjelölt hely-
re irjuk be. A feladatonként összegezett százalékpontok össze-
adását néhány megbízható tanulóval is elvégeztethetjük. De 
megfelelő tanár-tanuló viszony esetén a javítási órán magukkal 
a tanulókkal is. Megadván az osztályzattá alakítás kulcsát, az 
osztályzattá alakítást is esetleg a tanulóval végeztethetjük. 
Mivel a pirossal végzett javítás 03 a feladatonként* - tanár 
által beirt - százalékpont nem másítható meg, azért az össze-
adásban elkövetett esetleges csalás könnyen ellenőrizhető. Ta-
pasztalatunk szerint e munkát a tanulók nagy élvezettel és be-
csülettel végzik. /Néhány perces munkáról van szó!/ Mégis meg 
kell.fontolnia a pedagógusnak, hogy saját maga végzi-e az ösz-
szeadást, megbízható tanulókkal vagy az osztállyal végezteti-e. 
A százalékpontban kifejezett teljesítményt át kell alakí-
tani standard osztályzattá. 
Az osztályzat meghatározása a kötelező feladatokra kapott 
százalékpontok összegéből indul ki. Ennek alapján olvassuk le 
az osztályzattá alakítási kulcsról a standard osztályzatot. 
E kulcs a következő formában adott minden mérőlapválto-
zathoz külön-külön: 
Jeles 90,8 -100,0 
Jó 90,7 - 69,5 
Közepes 48,1 - 69,4. 
Elégséges 26,8 - 48,0 
Elégtelen 0,0 - 26,7 
Az osztályzattá alakítási kulcsok az adott mérőlapválto-
zat országos tudásszintjéhez alkalmazkodnak. Az országos tu-
dásszint adatai alapján számítottuk ki azokat. Tekintettel ar-
ra, hogy vannak hátrányos helyzetben lévő iskolák, és vannak 
gyenge összetételű osztályok, az osztályzattá alakítás kulcsá-
nak alkalmazásában az alábbi kompromisszumhoz lehet folyamod-
ni. Azokban a nagyon gyenge osztályokban, ahol a tanulók egy-
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harmada vagy több kapna elégtelent a megadott kulcs alapján, 
javasoljuk az elégtelen osztályzat határának a leszállítását, 
így megnövekszik az elégséges érdemjegyü tanulók száma, és u-
gyanakkor az elégséges tanulók osztályzatainak elvész az ösz-
szehasonlithatósága. A többi érdemjegy határa továbbra is é-
rintetlen marad, ennélfogva az országban mindenütt azonos ér-
téket képvisel a jeles, a jé és a közepes osztályzat. 
Az osztályzattá alakitás a kulcsból való kikereséssel nem 
ér véget. 
Meg kell vizsgálni a szorgalmi feladatokat, és azokat is 
figyelembe kell venni. Azt javasoljuk, hogy a szorgalmi fela-
datok fél osztályzatnyival emelhessék az érdemjegyet. Vagyis 
az a tanuló, aki az adott osztályzat intervallumának közepe 
felett teljesített, egy osztályzattal magasabbat kaphat, ha a 
jó szorgalmi feladatok százalékpontértéke legalább fél osz-
tályzatnyit ér. 
4. Az osztály, az évfolyam tudásszintjének 
tartalmi elemzése 
Tekintettel arra, hogy a mérólapváltozatokban az adott 
tantervi téma teljes tudásanyaga szerepel, a mérőlapokon ka-
pott eredmények hűen tükrözik a téma oktatásában elért ered-
ményeket és problémákat. 
Ha az adott évfolyamon csak egy tanulócsoportban tani-
tunk, akkor a tartalmi elemzést az alábbi becsléssel célsze-
rű elvégezni. 
Ezt a becslést ugy végezhetjük eredményesen, hogy az a-
dott mérőlapváltozatot feladatonként újból és újból végigla-
pozgatjuk. 
Tehát az. adott mérőlapváltozatból vesszük az első felada-
tot, és minden mérőlapon megvizsgáljuk az adott feladathoz 
tartozó alternativ elemeket. Kiirjuk azokat az elemeket, a-
melyeket sok tanuló nem tudott megoldani. Nyomban megkísérel-
jük keresni az okot is. Vajon miért éppen az adott elemet nem 
tudják a tanulóim? Feltevésünket is bejegyezzük, valamint a 
javitásra, pótlásra és a következő tanévre utaló szándékunkat 
is. 
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így megyünk sorra a felad tokon, a mérőlapváltozatokon. 
Ezenkívül érdemes az azonos tipusu, jellegű feladatokat 
csoportosítani /pl. különvizsgálni az operativ feladatmegol-
dásokat/, és megnézni, hogy melyik területen milyen eredményt 
értünk el. 
Egy osztály mérőlapjai alapján végzett ilyen önvizsgálat 
általában 2-3 órás munkát igényel. Azt tapasztaltuk, hogy az 
önmagukkal szemben igényes pedagógusok ezernyi más elfoglalt-
ságuk ellenére is érdeklődéssel és szivesen végzik a tartalmi 
elemzést. Á témazáró tudásszintmérés egyébként éppen ebben a 
vonatkozásban nyújthat a legkézzelfoghatóbb módon közvetlen 
segítséget a tanítás eredményességének javításához. 
A pedagógus közvetlen és pontos visszajelzést kaphat sa-
ját munkájára vonatkozóan is. Ezeket a tapasztalatokat részben 
azonnal hasznosíthatja a dolgozat értékelésekor, amikor is sú-
lyosabb problémát az osztállyal közösen tisztázzák. Erre a 
munkára még akkor se sajnáljunk 10-20 percet fordítani, ha a 
téma elsajátításának általános színvonala megnyugtató, és nin-
csenek alapvető hiáíiyok a tanulók többségénél az egyes terüle-
teken. Ugyanis - miután a tanuló megpróbálkozott a feladat 
megoldásával - közvetlenül érdekelt a helyes megoldás megisme-
résében. Á motiváció e régóta használt módjára ezúttal is ér-
demes felhívni a figyelmet. Az elemzés alapján gyűjtött tapasz-
talatok közvetlen felhasználásának lehetősége is igen fontos. 
Az alacsony színvonalon megoldott feladatok, alternatív elemek 
ismerete módszertani kulturánk fejlesztésének egyik fontos esz-
köze lehet. 
Ha az adott évfolyamon több párhuzamos osztályunk van, 
külön-külön osztályonként értelmetlen tartalmi elemzést végez-
ni. Hiszen nem az egyes osztályokban elért tartalmi eredmények 
és problémák megismerése a közvetlen cél, hanem a saját mun-
kánké. Ezért, miután valamennyi párhuzamos osztályban megtör-
tént a mérés, mérőlapváltozatonként csoportokba válogatjuk az 
összes osztály mérőlapjait. 
Ily módon az egy adott változatot megoldó tanulók száma 
jelentősen megnövekszik, ezért következtetéseink is biztonsá-
gosabbak lehetnek. Ha minden osztályunkban baj van az ádott 
elemmel, az adott feladattípussal, az adott témarészlettel, 
akkor ez igen fontos jelzés lehet számunkra. 
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Több párhuzamos osztály esetén is elvégezhetjük a fentiek-
ben leirt becsléssel történő tartalmi elemzést, az önelemzést. 
De több párhuzamos osztály esetén számításokat is végezhetünk. 
Alternativ elemenként megállapítjuk, hogy hány tanuló ol-
dotta meg jól az adott alternativ elemet. Meghatározzuk, hogy 
ez az adott mérőlapváltozatot megoldó összes tanulóhoz viszo-
nyítva hány százalékot tesz ki. így minden alternativ elemre 
megkapjuk, hogy hány százalékos teljesítményt értünk el az év-
folyamon. E százalékok már pontosabban mutatják az eredménye-
ket és problémákat. /Egy osztály alapján azért nem indokolt 
számításokat végezni, mert egy-egy mérőlapváltozatra igen kevés, 
4-10 tanuló jut/. 
Az országos felmérés adatai alapján a megfelelő táblázat-
ban adott, hogy az egyes alternativ elemeket a tanulók hány 
százaléka oldotta meg helyesen országos szinten. 
Ennek következtében módunkban áll a saját évfolyamunkon 
elért eredményeket és a felmerülő problémákat az országos hely-
zettel összehasonlítani. 
Ez a tipusu tartalmi elemzés már több munkával jár. Három-
osztálynyi mérőlap elemzése egy teljes délutánt is igénybe ve-
het. Egy-egy problematikus témával kapcsolatban mégis érdemes 
megfontolni az elemzés elvégzését. 
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